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H .  D .  A M E S ’
B lu eR ib b on
O ran ges
A R E  O N  T H E  M A R K E T  
A N D  F O R  S A L E  B Y
F.. E . S im m ons, C A. Haskell, A. B. 
Allen, A. F . C rockett & Co., Farram l, 
Spear & C o., G eo. B. Casey, O. S. D u n ­
can.
T hom aston—J. A. C reighton & C o., A. 
J .  L inekin, H enry B. Shaw.
C am den— M cgunticook F ru it Co.
These dealers receive regular shipm ents 
and will keep flic fruit on hand during the 
season.
A sk for A m es’ “ BLUE RIBBON”  
Florida O ranges
The Courier-Gazette.
_____________T W I C E - A - W E E K _________
A L L  T H E  H O M E  N E W S
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
l is t  o f  " sh o o  g e t t e r s "  w ith  s ix  h o m e 
ru n s .  T h e  P i t t s b u r g  te a m  led  in r u n  
g u t t in g , c o m p le t in g  th e  c i r c u i t  701 
tim e s .
from  469 M ain S tre e t ,  I tock lam l, Maim*.
H in sc r ip tio n s  ju*r year
c en ts
paid at the etui of t
ad v a n c e : fJ-W  if 
y e a r ;  s in g le  copies th re e
OUR HOME MADE CANDIES
A RE F R E S H  EVERY DAY
C H R I S T M A S  S P E C I A L S
Ribbon Candy, 13c lb.
Brokan Mixture, 10c lb.
Assortment of Candy Canes
Our Home Made 40e Choc. "1 25c
—f r e e  a u e s s -
• n  t h e  la rg e s t  C andy C aue ever si« n  in
R ock land , w h o e v e r  g u e s s e s  th e  n ea re s t 
w e ig h t i t  w ill be  d e livered  F ree  a t  th e ir  
hom e C h r is tm a s  m orn ing .
ROCKLAND CONFECTIONERY 
4? FROIT CO,
M2 M A IN  ST ., R O C K L A N D .
CLOTHING
CLEANED. PRESSED and REPAIRED
C IotheH  m a d e  o v e r  so  t h e y 'l l  F i t  
P r ic e s  R ig h t  a n d  W o r k  Q u u r» n to c d  
I u s e  th e  l a t e s t  u n d  m o s t  u p - to -d n te  
( in s  I r o n
g ^ „  D ro p  a  P o s ta l  a n d  I w i l l  c a ll  
fo r  th e  w o r k .
M . S .  H O R A N
474 MAIN 8T., CORNER LINDSEY 
Over Casey’s Store a t  The Ilrook, Rockland 
KWtf
H o l id a y  S u g g e s t io n s
T h a t  m a y  h e lp  y o u  In  d e ­
c id in g  w h a t  to  p u r c h u s e  
fo r  s o m e  o n e .
Hair Brushes, Cloth Brushes, Bath 
Brushes, Dressing Combs, Hand 
Glasses, Manicure Articles, Per- 
fumery, Razors, Shaving Mugs 
Lather Brushes. Cigar Cases and 
Hot Water Bottles, the kind that 
give perfect satisfaction.
C . H. M oor &  Co.
DRUGGISTS 
322  MAIN S T R EET
vrry reasonable.
C o m m u n ica tio n s  upo n  top ic*  o f genera , in ­
te re s t  a re  so lic ite d .
E n te red  a t  th e  poet office a t  R ockland  fo r c i r ­
c u la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o s ta l ra te s .
N K W ST A T E R  111BTC>KY 
T he R ockland  G a z e tte  w as e s ta b lish e d  in 1A46. 
In  1874 th e  ( 'ou t ie rw a s  e s ta h lisn c d , am i conso li­
d a te d  w ith  th e  G a z e tte  In 1882. T he F ree  Ti
M erry C h ris tm a s , s i r ,  a n d  m any ol 
’em . H ave had  a  p r e t ty  m an y  o f ’em , 
m yse lf—h a! h a !—a n d  m ay ta k e  th e  
lib e r ty  o f  w ish in g  ’em .—D ickens.
T h e  M ain e  C e n t r a l  h a s  re c e n t ly  o r ­
d e re d  s ix  n ew  lo c o m o tiv e s  fo r  A p r il d e ­
l iv e ry . O n e o f  th e m  Is to  he o f th e  
| P a c if ic  ty p e  a n d  w ill h e  u se d  in  h a u lin g  
th e  th r o u g h  p a s s e n g e r  t r a in s  b e tw e e n  
B a n g o r  a n d  P o r t la n d .  T h e  o th e r  five 
a r e  to  be f r e ig h t  e n g in e s  Tor u se  o n  th e  
I B a n g o r - P o r tla n d  r u n . T h e y  a r e  to  be 
| o f  th e  c o n s o l id a te d  ty p e , h a v in g  fo u r  
| d r iv e r s ,  a  p a i r  o f t r a i le r s  a n d  p o n y  
j tru c k s .  T h e  M a in e  C e n t ra l  h a s  n o  e n ­
g in e s  o f th is  ty p e  a t  th e  p re s e n t  tim e . 
I T h e  m a c h in e s  a r e  to  b e  b u i l t  b y  th e  
' A m e r ic a n  L o c o m o tiv e  Co.. a t  Its  
S c h e n e c ta d y  w o rk s .
N(
at
C h ic a g o ’s  b u d g e t  fo r  1910 w ill be th e  
la rg e s t  in  th e  h i s to r y  o f  th e  c i ty . F o r  
sch o o ls , l ib ra r y ,  w a te r  b u r e a u  a n d  c o r ­
p o ra te  p u rp o s e s  it  w ill be In  th e  n e ig h ­
b o rh o o d  o f  $55,000,000 w h ic h  is  $3,000,000 
e x c ess  o f t h e  l a r g e s t  a p p r o p r ia t io n  
h e r e to fo re  m a d e .
H a n s  W a g n e r ,  th e  fa m o u s  s h o r ts to p  
o f P i t t s b u r g ,  n o t  o n ly  le a d s  th e  h a t t e r s  
o f  th e  N a tio n a l  L e a g u e  a g a in  th i s  y e a r , 
b u t  h is  c lu b , w h ic h  w o n  th e  w o r ld ’s  
c h a m p io n s h ip  fo r  th e  s e a s o n  o f 1909, is 
a t  t h e  h e a d  o f  th e  l i s t  in  te a m  h a t t i n g  
a v e ra g e s ,  a c c o rd in g  to  th e  offic ial l is t. 
W a g n e r ’s  p e r c e n ta g e  is  .339. H e  m a d e  
168 h i ts  fo r  a  to t a l  o f  242 b ase s . I l l s  
w in n in g  a v e r a g e  la s t  y e a r  w a s  .354. In  
te a m  b a t t i n g  P i t t s b u r g  le a d s  w ith  .259, 
a g a in s t  .254 m a d e  b y  th e  N ew  Y o rk  
G ia n ts , w h o  s t a n d  se c o n d . B e sc h e r , o f 
C in c in n a ti , led  th e  b a s e  s te a l in g , p u r ­
lo in in g  f i f ty - f o u r  b a se s , w h ile  D oy le, 
th e  G ia n ts ’ se c o n d  b a s e m a n , h e a d e d  th e
T h e  p u b l is h e r s  of 
( ’U p p er a n n o u n c e  t h a t  th e y  h a v e  in 
j p r e p a r a t io n  a  s e r ie s  o f  a r t ic le s  on  
“ N o ta b le  P la y e r s  o f  tin- P a s t  a n d  P r e s ­
e n t .”  b e g in n in g  w ith  E d w in  F o r r e s t  a n d  
c o n t in u in g  d o w n  to  th e  p re s e n t  tim e . 
T h e s e  a r t i c le s  w ill g iv e  t h e  p ro fe s s io n a l 
c a r e e r  o f a ll t h e  n o ta b le  s t a r s  in th e  
p ro fe s s io n , m e n t io n in g  th e  im p o r ta n t  
p la y s  in  w h ic h  th e y  h a v e  a p p e a re d , 
e tc ., a n d  w h e n  c o m p le te d  w ill m a k e  a  
r e c o rd  w h ich  w ill b e  v a lu a b le  a n d  in ­
te r e s t in g  to  a l l  p e r s o n s  in te re s te d  in  
th e a t r ic a l s  b o th  in  a n d  o u t  of th e  p ro ­
fe ss io n . T h e  f irs t  in s ta lm e n t  w ill a p ­
p e a r  In th e  is su e  d a te d  J a n .  I, 1910.
W E S T  L I N C O L N V I L L E
M rs. N e llie  W iley , a c c o m p a n ie d  by  
h e r  s is te r ,  M rs. E m m a  S m ith , o f  D o c k ­
la n d , s p e n t  s e v e r a l  d a y s  t h e  p a s t  w e ek  
w ith  h e r  son , M a y n a rd  W iley , in  P o r t ­
la n d .
B e r t  B ro w n  h a s  m o v ed  h is  f a m ily  to  
C a m d e n . H is  f a th e r ,  L o re n z o  B ro w n , 
w ill  o c c u p y  h is  h o u s e  h e r e  d u r in g  th e  
w in te r .
A llio  A llen  w a s  in  B e lfa s t  S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. J o h n  B ro w n  w e re  c a lle d  
to  A p p le to n  la s t  w e e k  to  a t te n d  tw o  
f u n e ra ls ,  o n e  b e in g  M r. B ro w n ’s  m o th ­
e r , a n d  th e  o th e r ,  M rs. B ro w n ’s  a u n t ,  
M rs. D e b o ra h  M oody.
—WATCH FOR T H E -
SteudebaRer Flanders 20
4 c y l i n d e r ,  HO b .  j) .. 1 0 0  in c h  
w h e e l  b a s e
$ 7 5 0
E. R. DAVIS, Agent
PARK ST. GARAGE
Th e  half-pound can of
Baker’s 
Breakfast Cocoa
Contains eight ounces of pure cocoa, 
of the finest quality, most delicious 
flavor, an d  p o sse ss in g  a ll the 
strength th a t a  pure, unadulterated 
cocoa can have.
52 Higbeit Award, io Europe and America
W A L T E R  B A K E R  &  C o . Ltd .
Established 1780. D o rc h e s te r , Mas*.
HALE S E N A T E  LEA D ER
M aine M an Succeeds L ate  S en a to r A llison  
As C h airm an  of A p p ro p ria tio n s.
T h e  se s s io n s  o f  th e  S e n a te  a r e  i n t e r ­
e s t in g  fro m  a M ain e  s ta n d p o in t ,  b e ­
c a u s e  o f  th e  p a r t  S e n a to r  H a le  is t a k ­
in g  th e re .  H e  w ill fill th e  sh o e s  o f th e  
la te  S e n a to r  A lliso n  o f Io w a , n o t on ly  
n s  c h a i r m a n  o f  a p p r o p r ia t io n s ,  b u t  
a l ik e  a s  th e  le a d e r  o f  th e  S e n a te . 
O th e r  s t r o n g  m en  e x e r te d  a  b ig  in ­
fluence  in  s h a p in g  th e  p ro g r a m  n n d  
p o lic ies  o f th e  S e n a te , fo r  S e n a to r  A l­
liso n  a lw a y s  d e f e r r e d  to  a d v ic e , w h ic h  
w a s  on** o f h is  a b le  c h a r a c te r i s t i c s .  
B u t w h e n  th e  t im e  c a m e  fo r  th e  fina l 
w o rd  to  b e  sa id , S e n a to r  A llison  sp o k e  
it a n d  t h a t  w o r . “ w e n t.”
S e n a to r  H a le ’s  a t t i t u d e  w ill v e r y  
p ro p e r ly  l»e ju s t  t h a t  T h e  R e p u b li­
c a n s  of th e  S e n a te  h o n o re d  h im  n o t 
a lo n e  w ith  e le c tio n  a s  c h a i r m a n  o f its  
[m o s t  im p o r ta n t  c o m m it te e  - t h a t  o n  a p ­
p r o p r ia t io n s  -h u t a lso  by  n a m in g  h im  
in s  c h a irm a n  o f th e  p a r ty  c a u c u s . T h a t  
[ in d ic a te d  th e  w ish  o f R e p u b lic a n  s e n a ­
to r s  t h a t  h e  s h o u ld  be th e  p o li tic a l  a s  
w ell a s  th e  le g is la t iv e  le a d e r . A s In 
a c c e p te d  t h a t  co m m iss io n , h e  w ill p e r  
fo rm  th e  d u t ie s  u n d e r  it. T h e  s e n a to r s  
w e lc o m e h im  b o th  in  th e  ro le  o f le g is ­
l a t iv e  le a d e r  a n d  in th e  ro le  of p o l i t i ­
c a l le a d e r .
T h e r e  w a s  a n  a n o m a y lo u s  c o n d it io n  
d u r in g  th e  e x t r a  s e s s io n . It w a s  c a l l ­
ed  so le ly  fo r  th e  p u rp o s e  o f re v is in g  
th e  ta r if f . A n d  th e  f r a m in g  of th e  re -  
j v is io n , a s  f a r  a s  th e  S e n a te  w a s  c o n ­
c e rn e d . b e lo n g e d  to  th e  f in a n c e  c o m ­
m itte e , o f  w h ic h  S e n a to r  A ld r ic h  of 
R h o d e  I s la n d  w a s  c h a i r m a n ,  a n d  S e n a ­
to r  H a le  o n ly  o n e  o f  s e v e ra l  R e p u b lic a n  
m e m b e rs . T o  S e n a to r  A ld r ic h  p ro p e rly  
b e lo n g e d  th e  c h a r g e  o f th e  h ill  u p o n  
th e  floo r a n d  d u r in g  th e  m o n th s  th e  bill 
w a s  u n d e r  c o n s id e r a t io n  th e r e  S e n a to r  
A ld ric h  w a s  th e  re c o g n iz e d  le a d e r  
g u id in g  th e  ta r i f f  b ill to  i t s  fin a l p a s ­
sa g e . IB s  p r e p o n d e r a t in g  in flu e n c e  in 
t h a t  r e g a r d  w a s  e x a c t ly  lik e  S e n a to r  
H a le ’s in  n a v a l  le g is la t io n  o r  S e n a to r  
W a r r e n ’s  in  a r m y  le g is la t io n .
B u t  n o w  a  se s s io n  o f  C o n g re s s  fo r  th e  
t r a n s a c t io n  o f g e n e ra l  b u s in e s s  is on  
a n d  S e n a to r  H a le  ta k e s  h is  p la c e  a s  
th e  S e n a te ’s  re c o g n iz e d  le a d e r , l i i s  
c o u r s e  w ill be d e te rm in e d  a f t e r  c o n ­
s u l ta t io n  a n d  a d v ic e  w ith  o th e r  s e n a ­
to r s  o f p ro v e n  a b i l i ty  b u t  th e  r e s p o n ­
s ib il i ty  fo r  th e  w o rk  o f th e  s e s s io n  a s  
a  w h o le  w ill b e  h is  a n d  w i th  th e  a s ­
s u m p tio n  o f r e s p o n s ib i l i ty ,  h e  w ill a lso  
a s s u m e  th e  n e c e s s a r y  a u th o r i ty .
E A S T  W A R R E N
J o h n  P r e s to n  o f B o s to n  w a s  in to w n  
th i s  w eek .
A lb e r t  K n o w lto n  w h ile  a t  w o rk  c u t ­
t in g  w ood  la s t  F r id a y  c u t  h is  r ig h t  foo t 
q u i te  b a d ly .
M rs. J e n n ie  L a n e  o f  R o c k la n d  v is ite d  
a t  th e  h o m e o f  P h il ip  L a n e  th i s  w e ek .
M e ss rs , ( ’hast* a n d  H a s t in g s  o f T h o m ­
a s to n  a r e  w o r k in g  fo r  E . B. C la rk  
c h o p p in g  w ood.
M r. a n d  M rs. W ill B a r r o w s  s p e n t  l a s t  
S u n d a y  a t  th e i r  o ld  h o m e  in  th i s  p lace .
M r. a n d  M rs, C h a r le s  M c K e lla r  a n d  
s i s te r ,  M rs. S id n e y  W y llie , s p e n t  S a t ­
u rd a y  in  R o c k la n d .
SA V E D  MANY L IV E S
U ncle S a m ’s C oast G uards  A lso S av ed
P ro p e r ty  V alued a t  $ 16, 106,080.
A side f ro m  s a v in g  h u n d re d s  o f liv es  
a n d  m illio n s  of d o l la r s  w o r th  of p ro p - 
r ty  in v o lv e d  in  m a r in e  d is a s te r ,  th e  
I n ile d  S ta te s  life  s a v in g  s e rv ic e  m n n - 
nged  to  r e n d e r  a s s i s ta n c e  to  m a n y  u n ­
f o r tu n a te  p e r s o n s  in  d is tr e s s .  T h e  a n ­
n u a l re p o r t  o f th e  s u p e r in te n d e n t  of 
th e  s e rv ic e , M r. K im b a ll , s h o w s  th a t  a  
w o m a n  " a b o u t  to  be h u r le d  o v e r  a  
b lu ff,"  a n  In to x ic a te d  m a n  a b o u t  to  fa ll 
off a lo ck : a  m a n  w h o  h a d  lo s t  h is  w a y  
in a  m a r s h ;  a n o th e r  w h o  h a d  b ro k e n  
th ro u g h  th e  ice. tw o  o th e r s  w h o  h a d  
c lim b e d  100 fe e t u p  th e  fa c e  o f a  cliff 
a n d  w e re  u n a b le  to  d e sc e n d , a n d  s t il l  
a n o th e r  w h o  tr ie d  to  co m m it su ic id e  
w e re  s a v e d  by th e  v ig i la n t  g u a r d s .  
F iv e  a u to m o b ile s  im p e ril le d  in m a rs h e s  
o f q u ic k s a n d  w e re  re sc u e d .1 t ir in g  th e  la s t  fisca l y e a r  then*  w e re  
1,376 m a r in e  d i s a s t e r s  in v o lv in g  th e  
liv es  of 8,900 p e r s o n s  w h ic h  ca lle d  th e  
lift* s a v in g  s e rv ic e  in to  a c t iv i ty .  S e v ­
e n ty  tw o  v e s s e ls  w e re  to ta l ly  lo s t, a l ­
th o u g h  o n ly  30 p e r s o n s  lo st th e i r  lives 
in  c o n se q u e n c e .
T h e  to ta l  v a lu e  o f  p r o p e r ty  in v o lv ed  
in th e s e  d i s a s te r s  w a s  $16,106,080, th e  
v a lu e  o f  p r o p e r ty  lo s t b e in g  $2,295,380. 
O f th e  1,376 v e s s e ls  m e e tin g  d is a s te r ,  
th e  l ife  s a v in g  s e rv ic e  r e n d e re d  a id  to 
1,319 v a lu e d  w ith  th e i r  c a rg o e s  a t  $13,- 
316,815.
S u p t. K im b a ll c o m m e n ts  in  b is  re p o r t  
u p o n  th e  r e m a r k a b le  s c o p e  o f th e  life  
s a v in g  o p e r a t io n s  b y  th e  u s e  o f  p o w e r 
l i fe b o a ts , o n e  of w h ic h , b y  th e  w a y , 
sh o u ld  b e  a d d e d  to  th e  e q u ip m e n t  n t 
W h ite h e a d .
T h e
E jc c e p i io n a l
E q u ip m e n t
of the California Fig Syrup Co. and the 
scientific attainments of its chemists have 
rendered possihle the produet ion of Syrup 
of Figs and Elixir of Senna, in all of its 
excellence, by obtaining the pure medic­
inal principles of plants known to net most 
beneficially nnd combining them most 
skillfully, in the right proportions, with 
its wholesome and refreshing Syrup of 
California I’igs.
As there is only one genuine Syrup of 
Figs and Elixir of Senna and as the gen­
uine is manufactured by an original 
method known to the California Eig Syrup 
Co. only, it is always necessary to buy tlie 
genuine to get its beneficial effects.
A knowledge of the above facts enables 
me to decline imitations or to return them 
if, upon viewing the package, the full name 
of the California EigSyrupCo. is not found 
printed on the front thereof.
N EW  CONGREGA TIONA L PA ST O R
Rev. M r. M ousley W ho B eg ins His W ork 
In  R ockland  N ext M onth.
T h e  c o n s id e r a t io n  of c a n d id a te s  fo r 
th e  v a c a n t  p u lp it  o f th e  <'o n p rc a a tio ru il  
c h u r c h  c e n sed  a b r u p t ly  w h e n  l te v . 
W illia m  1! M in is try  o f T lcom lcroR n  d e ­
liv e re d  Ills ilrs l s e rm o n  th e re .  M r. 
M o u sley  w a s  p re s se d  to  re m a in  a n ­
o th e r  w eek , a n d  tire  Im p re s s io n  w h ic h  
he m o d i' w a s  so  fa v o ra ld e  U nit th e
SEIZE YOUR OPPORTUNITY
T H E  G R E A T E S T  P R I C E  S L A U G H T E R  
IN  T A I L O R I N G  H I S T O R Y
O n c e  T r i e d  
A l w a y s  T r i e d
- - Globe - - 
Steam Laundry
SATISFACTION GUARANTEED 1
Maurice W.Hall, Ait.
T E L , 211-12 ROCKLAND » » t(
B e g i n n i n g  a t  t h e  B r e a k  o f  D a y ,  D e c .  1 7 , 1 9 0 9
W e  w ill in stitute the Greatest Clean-Out Sacrifice Sale that 
has ever been en gin eered  in this city. W e w ill cut the  
heart out o f the prices on practically e v e ry  pattern in our 
C r a c k - a - J a c k  line, and w ill continue this sale until 
C hristin as if  our goods hold out.
The Cream o f th e  Line
Knifed to the Quick
Exumiuc the values we are offering and you will be convinced that you 
never n u w ,  heard or read of price and value to compare.
We have a Tew choice values in our $22 50 line ^  . p  rifk  
which we will make up during this sale for P I o . U U
We are determined to hold our full organization through the dull 
season and keep our force working at full blu'd, even though it insure oper­
ating at u loss, and incidentally, another object of this sale is to attract and 
convince those uho have not yet given us an opportunity to convince them 
tliut we are the biggest value givers in this community.
SUITS MADE TO ORDER £  I o  4  1 «?
DURING THIS SALE FOR ^  1 ^  1
FIT UUAKA.N'IEEI) $  I  5 . 0 0  ““'1 Ul'wiml
THIS 18 T1IE UKEATE8T OPl’OKTUNITV EVER OFFERED.
DON’T FAIL TO GHASP IT.
P .  M O R A N  C O M P A N Y
W H O  T A I L O K  B E S T
3 0 6  M A I N  S T R E E T  R O C K L A N D ,  M A I N E
is la n d  Is q u i te  n c h u n k  o f  te rrn firm A—
e ig h t by fw . 1 v • in , o n c e  ;t
p in t t o n v.. T h t re  a r e  s e a tt e r lt g s e t -
I lent* tils oft it. V here fishl ft tu n g a n l -
Iters, e tc . live  a tt ea sy  life TI to w n
c o n ta in s s e v e ra l th o u s a n d  poop e a n d
th e i r  iso tttlo it. i sce n te d  to me. m a k e s
Uu in tin tsu n lly n e ig h b o rly a n d k in d .
( ’u tilitie s l i tt le fish c r a f ts . is w ell a s
m o re  prt t r i l lio n b o a ts  dot th * s u r -
fo u n d in g w a te r s T h e  c h ie f im u s t r ie s
or th e  ti w n a r e g r a n i te  w o rlIS i m l fish
p a c k in g . I an t in d e b te d to .1 II.
•Sunburn, h e a d  i f th e  l a t t e r b u s in e s s .
w ith  th e Itfv . 1 incu r S m ith , th o n ly
p re a e lu  r in tow m, h u t a n a b le  a n d
c h u r c h  a n d  p a r is h  so o n  e x te n d e d  a 
u n a n im o u s  ca ll.
M r. M ousley  w ill p ro b a b ly  b e g in  b is 
la b o rs  h e re  e a r ly  in  J a n u a r y ,  a n d  a t  
th e  o u ts e t  w ill h a v e  th e  e o - o p e ra t io n  o f  
a  c h u r c h  w h ich  is  a l r e a d y  in  s y m p a th y  
w ith  h im  a s  a  p a s to r  a n d  c it iz e n .
R ev. M r. M o u s ley  w a s  h o rn  in  L y m e,
< H . o f  E n g lish  p a r e n ta g e .  H is  f a th -  
r, W illia m  B a to n  M ousley , w a s  a  son  
o f S a m u e l M ousley  w h o  w a s  a n  officer 
in  th e  K n g lish  a r m y  a n d  led a  d iv is io n  
of l ig h t  h o rs e  in th e  fa m o u s  c h a r g e  
a g a in s t  N a p o le o n 's  g u a r d s  a t  th e  b a t t l e  
o f W a te r lo o  H is  m o th e r  w a s  K a th e r -  
ne Q u in t .
H e re c e iv e d  h is  e a r ly  e d u c a t io n  in  th e  
inblie s c h o o ls  of O r fo rd  a n d  L y m e, N . 1., s u p p le m e n t in g  th is  b y  s tu d y  a t  
O rfo rd , N . H . A c a d e m y  a n d  T h e tf o rd  
A cadem y, a f te r w a r d s  ta k in g  a  c o u rs e  
o f  s tu d y  a t  th e  N ew  H a m p s h ire  L i t e r ­
a r y  I n s t i tu tio n .
F o r  s e v e ra l  y e a r s  h e  w a s  a  te a c h e r  In 
the? sc h o o ls  o f N ew  H a m p s h ire  a n d  
V e rm o n t. H e  e n te re d  B a n g o r  T h e o ­
lo g ica l S e m in a ry  in iN92, g r a d u a t in g  in 
1895 a n d  a f te r w a r d s  s tu d y in g  a t  C a m ­
b rid g e .
M r. M o u s ley 's  f irs t | s i s to r a t e  w a s  in 
th e  Q u e ch ee  C o n g re g a t io n a l  c h u rc h , 
H a r t fo rd ,  V t., w h e re  h e  w a s  o rd a in e d  
in  1895, a n d  w h ic h  c liu rc h  h e  s e rv e d  
fo r  e ig h t  y e a rs . H e  w e n t to  T ie o n d e r-  
oga, N. Y., a s  p a s to r  o f  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  c h u r c h  a t  th e  b e g in n in g  o f  1902. 
D u r in g  Ills p a s to r a te  th e re , th e  c h u r c h  
h a s  g ro w n  m a te r ia l ly  a n d  s p ir i tu a l ly ,  
th e  b u ild in g s  h a v e  b een  re m o d e le d , a  
lo n g  s t a n d in g  d e b t h a s  b ee n  ca n c e lle d , 
a n d  a  c h a p e l a n d  p a r is h  h o u s e  h a s  
b ee n  e re c te d  a n d  e n t i r e ly  p a id  fo r.
H e  h a s  tra v e le d  q u i te  e x te n s iv e ly  in 
th e  U n ite d  S ta te s  a n d  10u ro p e , in  1900 
v is i t in g  th e  u n iv e r s i ty  to w n s  o f E n g ­
la n d  a n d  G e rm a n y , a lso  t r a v e l in g  in  
E n g la n d , S c o tla n d . F ra n c e , B elg iu m , 
a n d  S w itz e r la n d .
M r. M o u sley  is m a rr ie d  a n d  h a s  tw o  
d a u g h te r s ,  tw e lv e  a n d  e ig h t  y e a r s  old 
re sp e c tiv e ly , Id s  w ife ta k in g  a  k ee n  In ­
t e r e s t  in  a ll h is  w o rk .
W h ile  in  B a n g o r  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  
h e  w a s  a  m e m b e r  o f th e  A y in  B e th  T u u  
H e b re w  S o c ie ty  a n d  is a t  p re s e n t  a  
m e m b e r o f U n ite d  B re th re n  L odge, F . 
& A. M .; C a ril lo n  C h a p te r , R . A. M .; 
E th a n  A llen  L odge, I. O. (>. F . ; a n d  
T Ic o n d c ro g u  E n c a m p m e n t.
M r. M o u sley  su c c e e d s  R ev . J o h n  
H u s t in g s  Q u in t , w h o  h a s  e s ta b l is h e d  ns  
p a s to r  o f t h e  s t r o n g  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h  a t  B ru n sw ic k .
IMPKfc,88luft5 OK V IN A L t iA VEN
An In te re s tin g  Is lan d  T ow n As S e e n j By 
Ex Governor Hoch of K a n sas
T h e  P r a t t  ( K a n s a s )  R e p u b l ic a n  of r e ­
c e n t  d a t e  c o n ta in s  th e  fo llo w in g  in t e r ­
e s t in g  a c c o u n t  o f  f o r m e r  G ov. I lo c h 's  
v is i t  to  V in a lh a v c n :
E x -G o v e rn o r  H o c h  h a s  r e c e n t ly  been  
m a k in g  a  t r i p  t h r o u g h  th e  N e w  E n g ­
la n d  s t a t e s  n n d  in  th e  c o u rs e  o f id s  
w a n d e r in g s  In* m a d e  a  v is it  to  t h e  
h o m e o f M r. a n d  M rs . G e o rg e  s  C a r ­
e r , n t  V ln n lh a v e n . n n d  th e  h im . ,d a c e  
f o u r  T h u d  C. C a rv e r , p re s id e n t  m  th e  
•co p ies’ B a n k  o f  th is  c i ty  F o llo w in g  
* th e  re p o r t  o f  Ids \ Isit to  th e  l i t t le  
•dand off th e  Main* * o a s t , w h ic h  M r. 
lo c h  s e n t  to  in s  h o m e p a p e r , th e  M a­
rlo n  R e c o rd :
“ V in a lh a v c n  is a n  is la n d  to w n . T h o
sc h o la r ly  one, to g e th e r  w i th  ‘m in e  
h o s t , ' G e o rg e  C a rv e r , lo r  a  m em orable* 
r id e  a n d  fo r  so m e  ‘s ig h ts ’ w h ic h  were* 
n ew  to  a  In n e l- lu b b er. I s a w  to n s — l 
w a s  a b o u t  to  s a y  a c re s  o f fish  s ta c k e d  
u p  lik e  co rd  w ood, a n il  In a l l  th o  s ta g e s  
o f p re p a ra t io n  fo r  t h e  w o r ld ’s  m a rk e t 
T h e y  g a th e r  fish  n o t o n ly  f r o m  a d j a ­
c e n t  w a te r s  h u t  fro m  th r e e  h u n d re d  
m ile s  a w a y . T h e y  im p o r t  t h e i r  s a l t  
fro m  the* M e d ite r ra n e a n . W h a t  a  
b o n a n z a  If th e y  co u ld  sw a p  a  c h u n k  o f 
th e i r  g r a n i t e  fo r  a  c h u n k  o f  o u r  ro c k  
s a l t —a  b o n a n z a  fo r b o th  «»f u s . L ik e  a  
p o rk  p a c k in g  h o u se  w h ic h  th e s e  d a y s  
u ti liz e s  e v e ry  p a r t  o f  the* h o g , e v e n  th o  
b ris tle 's , so  these* fish  p a c k e r s  u t i l iz e  
e v e ry  p a r t ic le  of the* fish  s k in ,  b o n e s  
a n d  a ll, m a k in g  g lu e  o u t  o f t h e  r e fu s e .
V ln n lh a v e n  h a s  so m e o f t h e  f in e s t  
granite* e p ia rr ie s  in th e  w o r ld . H e r e  
h a v e  b ee n  p re p a re d  th e  g r e a t  b lo c k s  
a n d  c a rv in g s  w h ic h  a d o r n  se> m a n y  o f  
o u r  la rg e  c it ie s . I s a w  o n e  p ie c e  o f  
g r a n i t e  s ix ty  f e e t  lo n g  a n d  f iv e  o r  s ix  
f e e t  sq u a re . L o n g e r  a n d  l a r g e r  o n e s  
th a n  t h a t  h a v e  b e e n  c h is e le d  i n to  
m o n u m e n ts . T h e y  r iv a l  t h e  fa m o u s  
s to n e s  in  tin? w a lls  o f D a m a s c u s . C 
w a s  ro y a lly  e n te r ta in e d  a t  th o  h o s p i t ­
a b le  h o m e o f  M r. a n d  M rs. G e o rg e  C a r ­
v e r  .p a r e n ts  o f m y  good f r ie n d , H o n . T .  
C. C a rv e r , S ta te  S e n a to r  f ro n t P r a t t .  
K a n s a s .  M r. C a rv e r  w a s  b o rn  in  t h e  
c a p a c io u s  a n d  co zy  h o m o  w h o s e  s h e l t e r  
1 s h a r e d . H e  w e a rs  a  b ro n z e  b u t to n ,  
a n d  m u s t  th e re fo re  h a v e  b e e n  b o rn  
s e v e ra l  y e a r s  ag o . H is  so n  w a s  a l s o  
b o rn  in  a  n e a rb y  h o m e, a n d  is  a f fe c ­
t io n a te ly  k n o w n  in th o  to w n  oh 
•Th a d .’ H is  f a th e r  is a  n o b le  m a n  a n d  
h is  m o th e r  a  m o s t c h a r m in g  w o m a n . 
A nd  w h a t  s h e  d o e s n ’t k n o w  a b o u t  t h e  
cu lin a ry *  a r t  is n ’t w o r th  k n o w in g . I 
: a n  n e v e r  f o r g e t  m y  v is it  to  V in a lh a v c n  
a n d  to  th e i r  h o m e .”
T h i s
is the trade­
mark which 
is found on ! 
every bottle 
of the genuine
Scott’s Emulsion [,
the standard Cod Liver i 
Oil preparation of the 
world. Nothing equals 
it to build up the weak 
and wasted bodies of 
young and old.
FO R  SA LE DY A LL D RU G G ISTS
Scud  10c., nam e o f pu]>er u tu l tliib  ad . for
o u r  beau tifu l Saving* D ank u tu l C h ild ’* 
Sketch-B ook. E ach  bunk  coutu iu*  u 
Good L uck 1 cu u y .
S C O T T  &  BO W N E, 4 09  P«*xl S t.. N. Y.
FUR HA TS
T O  O R D E R  
YOUR OWN MATERIAL 
MADE INTO FUR HATS 
. . .  A T  L O W  P R IC E S  . .  . 
We have a few nice ones on hana
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
K K IT U 'S  B< >STON T I  I B A T H E
O n e o f th e  b ig g e s t  h o lid a y  b il ls  in  t h e  
h is to r y  o f K e ith ’s is in  p r e p a r a t io n  fo r  
th e  w eek  b e g in n in g  M o n d a y . I t  w ill 
o n tn ln  a  n u m b e r  o f s p le n d id  fe a tu r e s .  
'S pecia lly  s u i ta b le  fo r  th e  s e a so n . F o r  
th is  re a s o n  “ K r is  K r ln g lc ’s  D r e a m ” 
w ith  th e  “T o p  o ’ t h ’ W o rld  D a n c e r s ”  
a n d  tile  fa m o u s  C ollie  B a lle t  w ill b o  
h eld  o v er . T h is  a c t  m a d e  a  t r e m e n d ­
o u s  Hit lu s t  w e ek  a t  K e ith ’s  a n d  is  o n e  
o f th e  m o s t b e a u t if u l  a n d  l iv e l ie s t  t h a t  
v a u d e v ille  lia s  e v e r  h ad .
L i t t l e  B illy , w h o  h a s  a ls o  p ro v e d  th e  
s e n s a tio n  p re d ic te d  a n d  h a s  s im p ly  
c a p t iv a te d  B o s to n  w ith  h is  q u a i n t  w a y s  
a n d  sp le n d id  s in g in g  a n d  d a n c in g , w ill 
a lso  be re ta in e d . A f e a tu r e  o f m o re  
th a n  o r d in a r y  in te r e s t  w ill b e  F r a n k  
F o g a r ty ,  t h e  fa m o u s  I r is h  s to r y  te l le r . 
M r. F o g a r ty  h a s  a  b ro g u e  a n d  a  w a y  
o f  ti ll in g  s to r ie s  p o sse s se d  b y  no  o th e r  
c o m e d ia n  n o w  o n  th e  s ta g e ,  M ince h e ­
lm s b een  o n  th e  K e ith  c i r c u i t  h e  lia s  
p ro v e d  to  In* o n e  »»!' th e  b ig g e s t  h i ts  hi 
r e c e n t  y e a rs . It is n o t  so  m u c h  w h a t  
h e  s a y s , a s  t i le  w a y  h e  s a y s  it, w h ile  
Ills s to r ie s  a r e  a l l  new  a n d  fu ll  o f 
p o in t. A n o th e r  sp e e iu l  f e a t u r e  w ill be 
M inus, B in iis  u n d  M inus, a  c o m p a n y  <oL 
m u s ic a l  c o m e d ia n s  (h u t  k n o w  h o w  to 
m a k e  p eo p le  la u g h . O th e r s  w ill b e  A l-  
c id e  <'u p itu in c , th e  b e a u t if u l  la d y  g y m ­
n a s t ;  tin* :i H u Boll B ro th e r s ,  A m e r ic a ’s  
g r e a t e s t  d a n c e r s ;  a n d  T h e  G r u n in s ,  in  
tin* m o s t r e m a rk a b le  e x h ib i t io n  o f  b i l ­
l ia rd  p la y in g  th a t  lia s  e v e r  b e e n  s h o w n .
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
C h ris tm a s  H ym n
1 tin* calm  u iul s i le n t  n ig h t!
1 hundred years und fifty-three
u ld n ig h t,
u u i iu r i t f l  ago.
T  was in I lit* calm  am i b ilen t n ig h t ,
T he se n a to r  o f  hau g h ty  Home 
Im p a tie n t u rg ed  his c h a r io t 's  Might,
F rom  lordly rev e l ro llin g  ho m e ; 
T ii i i iu p h d  a rch es , g leuu iu  g . sw ell
It is u re a s t  w ith  Mi lig h ts  ol b ound less  
W h a t reeked  th e  Hom an w h a t  befell 
A p a ltry  p ro v in ce  fa ra w a y ,
In Mu* so lem n  m id u ig h t,
C en tu rie s  ago?
W ith in  th a t n io v in o e  fa ra w a y ,
W ent plodui* g hom e a w eary boor —
A s tre a k  of 1 it.*lit befo re  him  lay , 
i-'al ei* th ro u g h  a h a lf  sh u t  s ta b le  d o o r  
A ero s  bis p a th .  He p a u se d —fo r n augh t.
• o i l  him  wlrat w a- uo iug  on w ith in ; 
How k een  th e  s ta rs ,  bis only t lm u g h l -  
T he a ir  bow calm  an d  cold am i th in .
In tin- so lem n  m a in ig h i,
C e n tu r ie s  ago!
The
calm
in d iffe re n c e ! low um l h ig h  
1 ov er com m on joys an d  cares  ; 
w as s ti l l  b u t km-w not w by ; 
Id w as l is ten in g  uuaw
n t m ay pi edc
rue th a t shall th r il l  th e  w orld  fo re  
To th a t s ti l l  m om en t none w ould hee. 
M an’s doom  u a s  lin k ed  no  m ore 
In tile so lem n  m id n ig h t, 
f t  n tu n e s  ago.
On tho
aim  :
1 be
_ id sole, 
i.l beds 1
l-eais a hr 
‘to — cluw 1
o l. a n d
. . . .  da rk  lie** h a rm ed  all 1 holy .
T he n ig h t th a t e rs t  no nam e had  m  
To it a hui py n am e is e iv e ii .
F o r m th a t  s ta b le  lay, new -born ,
T he p eacefu l p rin ce  .>1 e a r th  a n d  lu av  
In th e  o lem n m id u ig h t.
s ago
A lfred  Horn
1T H E  JtU U K L A .M i ( U l 'R iE R - H A Z E T T K  : S A T U R D A Y ,  D E C E M B E R  2"»,
he Courier=Gazetie
T S v I O ± - A . \ . \ / E E K .
C IR C U L A T IO N  A F FID A V IT
K ockland , D ic rm lir r  24, 1909.
IY t«nna lly  a p p e a re d  H aro ld  G t ole, who <i 
<»b h*dcchir<aB : That ho is p re ssm an  in t.hcoflh 
•I th e  K ockland  P u b lish in g  C o., an d  th a t o f th e  
is su e  of Tin C o u rie r-G a z e tte  o f  Itpcotnlior 91, 
1909, th e re  was p r in te d  a to ta l  of 4,:ff»7 copies 
1 mm*! o re  m e : .1. W . ( R ot KKR.
Notary l*uhuc.
• m o o f th e  m o s t e x t r a o r d in a r y  s e n ­
s a t io n s  o f th e  g e n e ra t io n  is  c o n ta in e d  
in  th e  a t t e m p t  o f  D r. C ook to  fo i s t  
h im se lf  u p o n  th e  w o r ld  a s  t h e  d i s ­
c o v e re r  o f th e  n o r th  p o le , u p o n  w h ic h  
c la im  th e  D a n is h  s c ie n t i s t s  h a v e  th i s  
w e ek  p ro n o u n c e d . B y  th e i r  f i n d in g  
t ’ook  s t a n d s  b ra n d e d  a s  th e  m o s t  
c o lo s sa l  f a k i r  o f h is  ag e . T h e  c h a r i t a b l e  
v iew  o f  th e  s i tu a t io n  is  to  s u p p o s e  h im  
to  bo m e n ta l ly  u n b a la n c e d , to  bo  l a b o r ­
in g  u n d e r  a  tre m e n d o u s  h a l lu c in a tio n  
t h a t  h e  a c tu a l ly  r e a c h e d  th e  p o le—b u t  
w h e n  h e  lia s  in  a  b r ie f  t im e  p e n d in g  
e x p o s u r e  c le a re d  u p  a  h a n d s o m e  f o r ­
tu n e  u p o n  th e  s t r e n g th  o f  h is  c la im , 
a n d  g o n e  off w ith  it, th e  w o r ld  g e n e ra l-  
Iv is  in c lin e d  to  w ith h o ld  f ro m  th e  m a n  
a n y  s u c h  f r ie n d ly  a t t i t u d e  o f  th e  m in d . 
I t  is  n o w  b u t  j u s t  t h a t  t h e  a c c la im  so  
q u ic k ly  v is i te d  u p o n  th e  im p o s te r  
s h o u ld  go  to  i t s  r ig h t f u l  o b je c t, th e  
g a l l a n t  P e a r y ,  b u t  fo r  w h o s e  i n s ta n t  
a n d  v ig o ro u s  a r r a ig n m e n t  th e  im p o s te r  
d o u b t le s s  w o u ld  h a v e  b e e n  re c o g n iz e d  
a s  th e  r e a l  d is c o v e re r , n s  t h e  w in n e r  
o f th e  g o a l to w a r d  w h ic h  f o r  m o re  
th a n  a  c e n tu r y  th e  m o s t d a r in g  e x ­
p lo re r s  h a d  b e e n  s t r a in in g .  In  th e  
w o r ld 's  r o m a n c e  o f  im p o s tu r e  n o  s to r y  
e x c e e d s  f o r  in te r e s t  t lm t  o f F re d e r ic k  
.V Cook.
S o m e o f  th e  W a s h in g to n  c o r re s p o n d ­
e n ts  a p p e a r  to  b e  a f f lic te d  w i th  a n  a t ­
ta c k  o f  h y s t e r i a  in  c o n n e c tio n  w ith  
S e n a to r  H a le . A C h ic a g o  p a p e r  m a k e s  
t h e  e x t r a o r d in a r y  d is c o v e ry  t h a t  th e  
S ta t e  o f  M a in e  is g e t t in g  r e a d y  to  do  
a l l  s o r t s  o f  t i l in g s  to  th e  g e n t le m a n  
f ro m  E l ls w o r th .  B o sh ! It is q u ie t  in 
W a s h in g to n  th e s e  d a y s ,  th e  c o r r e ­
s p o n d e n ts  m u s t  w r i te  a b o u t  s o m e th in g  
a n d  S e n a to r  H a le ’s  p ro m in e n c e  r e n d e r s  
h im  a  c o n s p ic u o u s  t a r g e t —b u t  a s  fo r  
h is  s t a n d in g  w ith  Ills c o n s t i tu e n ts ,  it  
n e v e r  w a s  s e c u r e r  th a n  a t  t h e  p re s e n t  
t im e . W e re  h is  re -e le c t io n  to  b e  p a s s ­
ed  u p o n  to d a y  it w o u ld  bo  s e t t l e d  in  
p n -c ise ly  th e  m a n n e r  in w h ic h  it is c e r ­
ta in  to  be s e t t l e d  a  y e a r  h e n c e , n a m e ­
ly b y  h is  r e tu r n  to  W a s h in g to n , b e a r ­
in g  th e  u n m is ta k a b le  a n d  o v e rw h e lm ­
in g  e n d o r s e m e n t  o f  th e  p e o p le  o f 
M a in e , w h o  to o  p la in ly  re c o g n iz e  
S e n a to r  H a le 's  g r e a t  a b i l i t ie s  m id  e x -  
i l te d  p o s itio n  In  n a t io n a l  a f f a i r s  to  s e ­
r io u s ly  c o n s id e r  r e t i r in g  h im  f ro m  th e  
p o s i tio n  t h a t ,  to  th e  h o n o r  o f  h is  n a t iv e  
s t a t e ,  h e  so  c o n s p ic u o u s ly  a d o rn s .
K o c h  th e  A m e r ic a n  f a r m e r !  T h e  
v a lu e  o f  f a r m  p ro d u c ts  h a s  b ec o m e so  
in c o m p re h e n s ib ly  la r g e  t h a t  i t  is  m e r e ­
ly a  ro w  o f  f ig u re s , s a y s  S e c r e ta r y  W il­
so n  in  h is  th i r t e e n th  a n n u a l  r e p o r t  
m a d e  p u b lic  th is  w eek . F o r  1900 it is 
$8,7110,000,000, a n  in c re a s e  o f  $869,000,000 
o v e r  1908. It w ifs th e  m o s t p ro s p e ro u s  
o f a l l  y e a r s  fo r  th e  f a rm e r .  T h e  v a lu e  
o f liis  p r o d u c ts  l ia s  n e a r ly  d o u b le d  in 
te n  y e a r s .  T h e  r e p o r t  s a y s :  “ E le v e n
y e a r s  o f  a g r ic u l tu r e ,  b e g in n in g  w ith  a  
p ro d u c tio n  o f $4,417,000,000 a n d  e n d in g  
w i th  $8,760,000,000! A s u m  o f $70,000,- 
000,000 fo r  th e  p e r io d !  I t  h a s  p a id  off 
m o r tg a g e s ,  i t  lia s  e s ta b l is h e d  b an k s ,, it 
in is  m a d e  b e t t e r  h o m es , it l ia s  h e lp e d  to  
m a k e  th e  f a r m e r  a  c i t iz e n  o f  t h e  w o rld  
a n d  i t  h a s  p ro v id e d  h im  w ith  m e a n s  
t o r  im p ro v in g  Id s  so li a n d  m a k in g  it 
m o r e  p r o d u c t i v e . "
in  tl ie  D e c e m b e r  is su e  o f  th e  A m e r i­
c a n  M a g a z in e , t r e a t in g  o f tl ie  la rg o  
s u m s  e a r n e d  b y  th e  p r e s e n t  s t a r s  o f  tlio  
t h e a t r ic a l  s ta g e ,  a l lu s io n  is  m a d e  to  th e  
$30,000 to  $30,000 d o l la r s  a n n u a l ly  ta k e n  
by  R o b e r t  H. M a n te ll  (b y  n o  m e a n s  in  
th e  f r o n t  r a n k  o f  p ro f f t -m a k iu g )  a n d  
th e  w r i t e r  g o es  o n : “ L e a s e r  s t a r s ,  o f
w h o m  B ro a d  *.y s e ld o m  h e a rs ,  m a k e  
s u m s  t l iu t  a r e  b y  no  m a n n e r  o f  m e a n s  
to  be sn e e z e d  a t  T h o m a s  K. S h e a , fo r  
e x a m p le , t r o t s  a b o u t  th e  c o u n try  
p ro f i t in g  h im se lf  n o t m u c h  less , if a n y , 
t h a n  M r. •M an te ll."  I t  w a s  a lw a y s  fe l t  
b y  M r. S h e a ’s  d o w n - e a s t  f r ie n d s  t h a t  
t i l l s  p o p u la r  a c to r  e n jo y e d  a  p ro s p e ro u s  
c a r e e r ,  b u t  d o u b t le s s  fe w  h a d  a n y  Id e a  
t h a t  id s  p ro f its  f ro m  a c t in g  ra n  in to  
itiy su c h  e x te n s iv e  su m s.
S e n a to r  D o lliv e r , w h o  le c tu r e s  iu  o u r  
« i ty  M o n d a y  e v e n in g , is  so  a s s u r e d ly  
o n e  o f  th e  g r e a t  m e n  o f t h e  p e r io d  t l iu t  
h is  c o m in g  to  R o c k la n d  s h o u ld  be n o t ­
ed  a s  a n  e v e n t .  T h e r e  o u g h t  to  b e  a n  
o u t - p o u r in g * o f  o u r  p e o p le  to  l i s te n  to  
h im , so  t l iu t  th e  ro o m  in  w h ic h  h e  
s p e a k s  w ill b e  c ro w d e d  to  i ts  l im it. 
F ro m  id s  to p ic , "A  D oor M a n  s  G o v e rn ­
m e n t  a n d  a  B o o r B o y ’s  C o u n tr y "  i t  is 
r-asy to  b e lie v e  t h a t  th e  s e n a to r  w ith  
h is  s t a t e s m a n l ik e  g r a s p  o f m o d e rn  a f ­
f a i r s  w ill b e  a t  o n c e  e n t e r t a in in g  a n d  
in s t r u c t iv e .  W h e n  so  n o te d  a n d  a b le  
a n  o r a to r  h o n o rs  R o c k la n d  w ith  id s  
p re s e n c e  w e  s h o u ld  h o n o r  h im  ill  r e ­
tu r n  b y  c o m in g  o u t  to  l i s te n  to  h im .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  is  g la d  to  h a v e  
re c e iv e d  f u n d s  to  h e lp  b r in g  C h r is tu m *  
i#  so m e  o f th e  p o o r c h i ld re n  o f th e  c i ty . 
T h e  S u n s h in e  S o c ie ty , w h ic h  m a k e s  a p ­
p l ic a t io n  o f  t iie  fu n d s , is  d o in g  good 
w o r k —b u t  m o re  m o n ey  is  n e e d e d , a n d  
s t i l l  m o re . “ T h e r e  a r e  m a n y  h u n g r y  
a n d  n e a r ly  n a k e d  c h i ld re n  in  o u r  c i t y ,” 
t iie  s o c ie ty  d e c la re s . T h in k  o f  it!  
c h i ld re n  in  R o c k la n d  s u ffe r in g  fo r  la c k  
o f  c lo th in g  a n d  w ith  s to m a c h s  u n filled !
C H A SE GOES F R E E
F orm er R ockland  M an, S e rv in g  L ife S e n ­
tence for M urder, is  S u ccessfu l On S ix th  
A p p lica tio n  for P ard o n  —R ev. W . 0 . 
H olm an M ade S tro n g  P le a .
T h e  G o v e rn o r  a n d  C o u n c il in  e x e c u ­
t iv e  se ss io n  l a te  T u e s d a y  a f te rn o o n  
v o ted  to  g r a n t  a  p a rd o n  to  E d w a rd  A. 
C h ase , fo rm e r ly  o f  R o c k la n d , w h o  w a s  
s e r v in g  a  life  s e n te n c e  in  th e  s t a t e  
p r is o n  a t  T h o m a s to n  fo r  th e  m u r d e r  o f  
M rs. I d a  S te v e n s  o f  G a rd in e r  in  th e  
ra i l r o a d  s ta t io n  a t  P o r t la n d ,  in  1888. 
C h a s e  a p p lie d  six  t im e s  fo r  e x e c u tiv e  
c le m e n c y .
n o n . l). J .  M c G illic u d d y  o f  L e w is to n  
a p p e a re d  a s  co u n se l fo r  C h a s e  a n d  a r ­
g u e d  t l in t  C h a se , w h e n  he fired  th e  
s h o t  w h ic h  k illed  M rs. S te v e n s , c o m ­
m itte d  a n  in s a n e  a c t  fo r  w h ic h  lie 
s h o u ld  n o t  he h e ld  le g a lly  o r  m o ra lly  
r e s p o n s ib le ;  t h a t  c h a s e  sh o u ld  n o t  h a v e  
b ee n  c o n v ic te d  o f a  h ig h e r  c r im e  th a n  
m a n s l a u g h te r  a n d  t h a t  a n  in ju s t ic e  
h a d  b een  d o n e  in th e  s e v e r i ty  o f th e  
p u n is h m e n t  m e te d  o u t  to  h im .
I>r. B ig e lo w  T . S a n b o rn , s u p e r in te n d ­
e n t  o f  th e  M a in e  I n s a n e  h o sp ita l , t e s t i -  
fii d t h a t  in  h is  b e lie f  E d w a rd  A. 
T’hn se , w h e n  lie c o m m itte d  th e  a c t , 
w a s  in s a n e , s u f fe r in g  fro m  m e la n c h o lia . 
H e  s t a t e d  In re s p o n s e  to  a  q u e s tio n  by 
C o u n c il lo r  C u n n in g h a m  t h a t  h e  c o n ­
s id e re d  t h a t  C h a s e  w o u ld  n o w  be s a f e  
to  b e  a t  l a rg e  a n d  s a id  t h a t  if  C h ase  
im d  b ee n  u n d e r  Ids c h a rg e  a t  th e  I n ­
s a n e  i io sp i ta l  lie  w o u ld  h a v e  re le a se d  
h im  10 y e a r s  ago .
M rs. K n a p p  ol L iv e rm o re , th e  
m o th e r  o f  C h a se . sp o k e  e a rn e s t ly  
f o r  th e  f r e e d o m  ol' h e r  so n . A t to rn e y  
M c G illic u d d y  re n d  le t te r s  a s k in g  fo r  
C h a s e ’s  p a rd o n  fro m  U n ite d  S ta te s  
S e n a to r  W ill ia m  I*. F ry e , E x -C o n g re s s ­
m a n  C h a r le s  E . L ittle f ie ld  a n d  E x - 
G o v e rn o rs  H e n ry  B. C le a v e s  o f  P o r t ­
la n d  a n d  W ill ia m  T. C o b b  o f  R o ck lan d .
E x M a y o r  J .  E . L a d d  of G a rd in e r , 
th e  f a th e r  o f  th e  m u rd e r e d  w o m an . 
M rs. I d a  S te v e n s , a p p e a re d  in  o p ­
p o s itio n  to  th e  g r a n t in g  o f th e  p a rd o n , 
s a y in g  t h a t  if  th e  s t a t e  p r is o n  h a d  
m a d e  E d w a r d  A. C h a s e  t h e  an g e lic  
p e rso n  t h a t  h e  w a s  c la im e d  to  be, th e  
p r is o n  w a s  a  good p la c e  f o r  h im . E .
‘ P. L a d d  o f  G a rd in e r , a  b r o th e r  of th e  
m u rd e r e d  w o m a n , a lso  o p p o sed  th e  
p a r d o n , c la im in g  t h a t  h e  fe a re d  fo r  th e  
s a f e ty  o f  h is  f a m ily  If C h a s e  w a s  e v e r  
re le a s e d  fro m  p riso n  
< >n
th
o f th o  m o s t  e< m o s t  p le a s  a n d
•ful a r g u m e n ts n o d e  in  lie lm lf o f
r is o n c r  c a m e  l r •iu th o  lip s  o f
W o .  H o lm an • l In g r a h a m  H ill.
w a s  ffis S u n d a y .ichool to u c h e r
y e a r s  ag o . Mr H o lm a n  sa id  lie
h a d  k n o w n  C h a se  fro m  th e  l a t t e r ’s  i n ­
fa n c y  a n d  t h a t  th e  lad  w a s  a  p la y m a te  
o f  id s  tw o  o ld e r  so n s. M r. H o lm a n  
s a id  t h a t  tin* p r is o n e r  h a d  b ee n  f re e  
f ro m  e v e ry  k in d  o f  a  s ta in  a n d  nevt r  a  
c r im in a l  in  id s  l ife  u n t i l  th o  o n e  ra s h  
a c t  w h ic h  c o n d e m n e d  h im  to  sp en d  tlie  
r e m a in d e r  o f  h is  d a y s  in  a  p riso n  ce ll. 
A m a n  w ith  s u c h  t r a in in g  a n d  In ­
s t in c t s  n e v e r  b ec o m es  a  c r im in a l  s u d ­
d e n ly :  it is a  p sy c h o lo g ic a l im p o ss ib il­
ity .
C h a se  s h o u ld  n e v e r  h a v e  been  in ­
d ic te d  fo r  w ilfu l m u rd e r  o r  a llo w e d  to  
p le a d  “ g u i l ty ,”  a s  th e  l a t t e r  c o u rse  
p re v e n te d  a  h e a r in g  w h ich  w o u ld  h a v e  
b ro u g h t  o u t e x te n u a t in g  c i rc u m s ta n c e s .  
J u d g e  B o u n cy , w h o  p re s id e d  o v e r  th e  
t r i a l ,  to ld  M rs . C h a se  t h a t  h e  w a s  le f t  
no o th e r  d is c re t io n  th a n  th e  se n te n c e  
Id g a v e , b u t  to ld  h e r  t h a t  th e  fa c ts  
w o u ld  a l l  l»e o f s e rv ic e  to  h e r  w h e n  sh e
• •iinie w ith  h e r  a p p l ic a t io n  fo r  p a rd o n .
C o n tin u in g , M r. H o lm a n  d e c la re d
• I -it th e  w h o le  e a se  w a s  a m isc a r r ia g e  
of ju s tic e .  .M aine is b e h in d  h e r  s i s te r  
s t a t e s  in  th e  m a t t e r  o f a n  e n lig h te n e d , 
h u m a n e  s y s te m  o f  p e n o lo g y . In  1S77, 
E lm ira , A’. V. e s ta b l is h e d  th e  t i r s t  
a d u l t  re fo rm a to r y .  S e v e ra l  o th e r  
s t a t e s  a d o p te d  th o  s y s te m  a n d  in  o th e rs  
th e y  h a v e  th e  p a ro le  sy s te m , b u t  M ain e  
h a s  no  su c h  re fo rm a to r ie s ,  n o  in d e te r ­
m in a te  s e n te n c e  a n d  n o  p ro b a tio n  s y s ­
tem . C n d e r  a n y  o f th e s e  C h a s e  w ou ld  
lias.* been  f re e  lo n g  ag o .
"A t m y  o rd in a t io n ,"  s a id  M r H o l­
m a n . "m y  f a th e r  la id  h is  h a n d  upon  
m y  h e a d , a n d  s a id :  T h is  son  n e v e r
g a v e  m o  a  m o m e n t’s  a n x ie ty  in ids 
l i fe .’ T h e  o ff icers  o f th e  s t a t e  p riso n  
c o u ld  la y  th e i r  h a n d s  o n  N ed  C h a s e 's  
h e a d  a n d  s a y  t h a t  he n e v e r  g a v e  th e m  
a  m o m e n t’s  t ro u b le  in th e  30 lo n g  y e a r s  
o f  Ids im p r is o n m e n t. H e  h a s  b e e n  on e  
o f  tin* m o s t  t r u s te d  m e n  th e re .
“T h e  o n ly  o p p o s itio n  co m e s  fro m  tlie  
f a th e r  a n d  b r o th e r  o f  th e  d e c e a se d  
w o m a n . T h e y  w a n t h im  to  s u f f e r  to  
th e  u tm o s t  f a r th in g  l a s k  y o u , w h ile  
M irli a  fe e lin g  m a y  be n a tu r a l ,  is  it  
C h r is tia n ?  H a s  n o t o u r  R e d e e m e r p ro ­
n o u n c e d  a  b e n e d ic tio n : ’B lessed  a r e  th e  
m e rc ifu l’? D id  n o t y o u r  L o rd  a n d  
ine, in  t h a t  p r a y e r  w h ic h  o u r  m o th -  
''>• t a u g h t  u s  a t  h e r  kn ee , s a y :  ’F o r ­
c e  u s  o u r  t r e s p a s s e s  a s  w e fo rg iv e  
th o se  w h o  t r e s p a s s  a g a in s t  us ? W ill 
l»u l is te n  to  ti ie  c r y  o f v e n g e a n c e  fro m  
ie L a d d s  o r  to  th e  vo ice  o f h e a v e n , 
a n d  n o b ly  r is e  to  th e  m o m e n t, a n d  
m a k e  th is  d e a r  o ld  m o th e r  a  C h r is tm a s  
•re sen t o f  h e r  s o n ’s l ib e r ty .”
M r. H o lm a n 's  w o rd s  c r e a te d  a  m u rk -  
id im p re s s io n  l i e  w a s  o b lig e d  to  
r a v e  f o r  W a te r s  id e  b e fo re  th e  h e a r in g  
tided , b u t w a s  a s s u r e d  b y  m a n y  th a t  
h e  e a s e  w a s  w on.
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Kill*.
O n  W e d n e sd a y  th e  p re m ie r  o f K o r e a  
a s  s tu b b e d ;  a  B r i t is h  m a g i s t r a t e  in  
l; th e  S t. P e te r s b u r g  c h ie f  of 
b lo w n  to  p iec es  by  a  b o m b ; 
,nd tb e  p r im e  m in is te r  o f  R o u m a n ia  
ru s  sh u t. A11 t i ie  w o rk  o f  a s s a s s in s .
o f  th e  fo re ig n  n a t io n s  do  
be* g o v e rn e d  by  th e  C h r is t-  
o a n y  p a r t i c u la r  e x te n t.
W ell, su in ' 
n o t  se e m  t 
m a s  s p i r i t
H o c h . R o b e r t  Jfi. P i a r y  oj M aine , d is- 
o v e r e r  o f  t iie  N o r th  P u le !
M e a n tim e  w h e re  is  h e ?  W ill lie co m e 
But a n d  fa c e  th e  m u s ic ?
SE N A T O R  D OLLIVER COMING
R ockland  W ill H ear D is tin g u ish e d  S ta te s ­
m an a t  M ethod ist C hurch  N ext Monday 
E v en in g .
T h e  th i r d  e n t e r ta in m e n t  in  th e  m e n ’s 
l e a g u e  c o u rs e  is th e  le c tu r e  by  S e n a to r  
J . 1*. D o ll iv e r  o f Io w a , w h ic h  w ill be 
d e liv e re d  in  t h e  M e th o d is t  ch O rch  n e x t 
M o n d a y  e v e n in g , i l l s  s u b je c t  w ill be 
“ A P o o r M a n 's  G o v e rn m e n t a n d  a  P o o r 
R oy s C o u n tr y ,"
R o c k la n d , u n f o r tu n a te ly ,  h u s  n e v e r  
b ee n  p r iv ile g e d  to  h e a r  m a n )  s t a t e s ­
m en  o f  S e n a to r  D o d iv c r 's  culihrt* . a n d  
tb e  le c tu r e  n e x t  M o n d ay  e v e n in g  is  a n  
e v e n t  w h ic h  th e  p u b lic  sh o u ld  n o t m iss  
on i ts  o w n  a c c o u n t.
S e n a to r  D o lliv e r  g r a d u a te d  fro m  a  
s tu te  u n iv e r s i ty  a t  th e  u g c  o f 17 a n d  
lo c a te d  h i Io w a  38 'y e a r s  ag o . H is  
a d o p te d  s t a t e  w a s  q u ic k  to  re c o g n iz e  
h is  a b i l i ty ,  a n d  he* w a s  s e n t  to  C o n ­
g re s s  w h e re  h is  s p le n d id  s ta te s m a n s h ip  
h a s  lo n g  re d a c te d  c r e d i t  u p o n  h is  n a ­
tio n  a n d  s ta te .  *s a  h u m o ris t  a n d  
p la t fo r m  o r a to r  h is  s e r v ic e s  a r e  in  c o n ­
s t a n t  d e m a n d  a n d  i t  is  a  f a n c y  p ric e  
w h ich  b r in g s  h im  su c h  a  lo n g  d is ta n c e  
I fro m  h o m e. H is  to p ic  is  s u g g e s t iv e  of 
I ill s o r t s  o f d e l ig h tfu l  w o rd  p a in t in g s  
i l i s  s p e e c h e s  a r e  n o te d  fo r  th e ir  
b re a d th  a n d  th o ro u g h n e s s ,  a s  w e ll a s  
fo r  th e i r  s t r i k in g  in te re s t .  H e  h a s  
i s p o k e n  in  n e a r ly  e v e ry  la rg e  c i ty  in  th e  
I c o u n try .  A m o n g  h is  m o s t n o te d  a d ­
d re s s e s  w e re  th o se  a t  th e  M cK in ley  
b a n q u e t  in  M a d iso n  S q u a re  G a rd e n  in 
I a t  th e  L in c o ln  d in n e r  o f th e  R e- 
; p u b lic a n  C lu b  iu  N ew  Y ork , b e fo re  th e  
B o s to n  M e r c h a n ts ' A sso c ia tio n  u n d  to  
I th e  v c iu rn n s  o n  M em o ria l D a y  u t 
I G e t ty s b u r g  a n d  a t  A r lin g to n
S in g le  t ic k e ts  fo r  th is  le c tu r e  se ll a t  
th e  n o m in a l p r ic e  o f 35 c e n ts ,  w h ile  
i c o m b in a t io n  t ic k e ts  fo r  th e  tw o  r e ­
m a in in g  * n t i  n u in n u  n t*  a r e  h u t 50 
|c e n t s
N o h o u se  is  th o ro u g h ly  c le a n e d  un less 
I th e  w a lls  h a v e  b ee n  n ew ly  p u p e re d  li 
i c o s ts  b u t l i t t l e  fo r  th e  pai»**r if you bu> 
It a t  th e  A r t  6c W a ll P a p e r  Co V  Jo h i 
D. M ay , P ro p . U p on e fligh t ovei 
i C a ll’s  d ru g  s to re  P ic tu r e  R u in in g  s 
| s p e c ia lty . 23*1
T H E  PR IN G L E  Ck U SA D E.
Civic L eague Office is  & tize S lo t M achines 
In  R ock lan d  and  C am den — S p o tte is  
S ecu re  ‘‘S in g le  S a le ”  E vidence — W h a t 
M r. P rin g le  S a y s  A bout It.
T h e  h o l id a y  c ro w d s  o n  M ain  s t r e e t  
w e re  t r e a t e d  to  a  f lu r ry  of e x c ite m e n t 
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  w h e n  o ff ic ia ls  o f  
th o  C h r i s t i a n  C iv ic  L ongue, a c c o m ­
p a n ie d  b y  th re e  d e te c tiv e s , a n d  a id e d  
b y  tw o  d e p u ty  s h e r if fs , m a d e  a  s e r ie s  
o f  c o n c e r te d  ra id s  a f te r  s lo t  m a c h in e s .
F iv e  ra id s  w e re  m a d e  in  t ills  c i ty  
w ith  s e iz u r e s  a t  th r e e  p lac es . .S im ul­
ta n e o u s ly  s ix  r a id s  w e re  m a d e  in  C a m ­
d en , w i th  th re e  s e iz u r e s  re s u lt in g .
T h e  L e a g u e  w a s  re p re s e n te d  b y  i ts  
tw o  a c t iv e  s e c re ta r ie s ,  R ev . H . N. 
P r in g le  o f  W a te rv iU e  a n d  E d w a rd  H . 
E m e r y  o f  .S anford . T iie  d e te c t iv e s  w ho  
a c c o m p a n ie d  th e m  w e re  d i a r i e s  M a x ­
w ell o f P o r t la n d  a n d  J .  It. P o lla rd  of 
W in s lo w . T iie  d e p u tie s  d e ta ile d  b y  tlie  
s h e r if f ’s  d e p a r tm e n t  w e re  J o h n  8. 
S m a lle y , A. C. B u c k lin  a n d  J o h n  K. 
D o h e r ty .
T h e  C a m d e n  ra id s  w e re  m a d e  by  
S e c r e ta r y  E m e ry  a n d  D e te c tiv e  P o l­
la rd . A t F r e d  A lle n 's  lu n c h  room  th e y  
se ize d  o n e  la rg e  s lo t  m a c h in e  a n d  on e  
s m a l l  o n e . A t W . II . E lle tn s ' lu n c h  
ro o m  th e y  se ize d  o n e  s m a l l  m a c h in e .
T h e  R o c k la n d  e n d  o f  t iie  c r u s a d e  w a s  
h a n d le d  b y  S e c r e ta r y  P r in g le ,  D e te c tiv e  
M a x w e ll a n d  th o  d e p u ty  sh e r if fs  a b o v e  
m e n tio n e d . T h e  n e w s  t h a t  th e  d re a d e d  
“ P r in g le "  h a d  s t r u c k  to w n  w a s  so o n  
n o ised  t h e  le n g th  o f  th e  s t r e e t ,  a n d  
w h e n  lie  c a m e  d o w n to w n  a f te r  s e iz in g  
a  s m a l l  m a c h in e  a t  W . C. L a r r a b e e ’s  a t  
tiie  N o r th e n d , a  c ro w d  g a th e r e d  to  see  
th o  e x c i te m e n t .
D e p u tie s  S m a lle y  a n d  D o h e r ty  h a d  
m e a n tim e  se ize d  a  s m a l l  m a c h in e  a t  
th e  T h o m a s  d u b - r o o m , w h ile  D e p u ty  
B u c k lin  w a s  m a k in g  a  v a in  s e a rc h  fo r  
a m a c h in e  n t tiie  A r lin g to n  lu n c h  ro o m  
on  P a r k  s t r e e t .  S e c r e ta r y  P r in g le  a n d  
D e p u ty  M ax w ell th e n  tu rn e d  th e i r  a t ­
te n t io n  to  t h e  h e a d q u a r te r s  o f  R o c k ­
la n d  L odge, B . P . O. E ., a n d  K n o x  
A e rie , F .  O. K.
In  f r o n t  o f th e  l a t t e r  o rg a n iz a t io n ’s 
n ew  h o m e  on  E lm  s t r e e t  th e  o fficers 
w e re  d e n ie d  a d m i t ta n c e  fo r  so m e  15 
m in u te s , a n d  th e n  S e c r e ta r y  P r in g le  
w a s  no t p e r m i t te d  to  e n te r .  A la rg e  
c ro w d  lm d g a th e re d  m e a n tim e  a n d  
s o m e th in g  o f a  h o s t ile  d e m o n s tra tio n  
w a s  m ad e . S e c r e ta r y  P r in g le  w a s  too  
w ell v e r se d  w ith  t h a t  s o r t  o f th in g  to  
p a y  a n y  a t te n t io n ,  h o w e v e r, a n d  th o s e  
n o t in  s y m p a th y  w ith  th e  r a id  w e re  
o b lig ed  to  v e n t  th e i r  d i s s a t i s f a c t io n  by 
te l l in g  w h a t  th e y  w o u ld  l ik e  to  do.
B e fo re  J u d g e  C a m p b e ll  T h u r s d a y  
m o rn in g  th e  s lo t  m a c h in e  c a s e s  w e re  
h e a rd .  M e ss rs . A lle n  a n d  E lle m s  of 
C a m d e n  w e re  lin ed  c o s ts  a m o u n t in g  to 
$9.81 a n d  $7.23, r e s p e c tiv e ly , a n d  M r. 
L u r r a b e e  w a s  lin ed  c o s ts  o f  $5.87.
E. O. P n y s o n  a p p e a re d  fo r  M r. T h o m ­
a s  a n d  ra is e d  th e  p o in t  t h a t  tiie  s e iz u r e  
w a s  m a d e  u n d e r  a  s t a t u t e  n o  lo n g e r  in 
v o g u e, a i u b t h f  e a se  w a s  p o s tp o n e d  u n ­
til to d a y .
K  r .
T h a t  th e  I ’iv ir  L e a g u e 's  e r u s a d e  w a s  
by no  m e a n s  co n fin e d  to  th e  s e iz u re  of 
s lo t  n iue! lin e s  d e v e lo p e d  T h u rs d u y  
fo re n o o n  w h e n  s e v e ra l  p e r s o n s  w e re  
b ro u g h t  in to  J u d g e  C a m p b e ll 's  c o u r t  
o n  l iq u o r  c o m p la in ts  s ig n e d  by  S e c re ­
t a r y  P r in g le .
F ro m  th e  f i r s t  t r i a l  it d ev e lo p ed  th a t  
S e c r e ta r ie s  P r in g le  a n d  E m e ry  w e re  
n o t o n ly  a c c o m p a n ie d  b y  tw o  r e g u la r ­
ly a p p o in te d  d e te c tiv e s , b u t  t h a t  th e i r  
v is it  w a s  p re c e d e d  b y  t h a t  o f  tw o  p ro ­
fe s s io n a l in v e s t ig a to r s ,  b e t te r  k n o w n  iu 
s a lo o n  c irc le s  a s  " s p o t te r s ."  T h e y  h a d  
n o p e r a t in g  in th is  c i ty  a n d  v ic in ity  
s in c o  S a tu r d a y  n o o n , a n d  a s  a  r e s u l t  o f 
t h e i r  e f fo r ts  a  v e r d ic t  o f  “ g u i l ty "  w a s  
r e n d e re d  in s in g le  s a le  c o se s  a g a in s t  
J a m e s  K. M alo n ey  a n d  F re d  L o v i t t  o f 
C a m d e n ,E d w a rd  M u rp h y . S. F . O ’B rien  
a n d  J o h n  K a m lle tt  o f R o c k la n d . E a c h  
re s p o n d e n t  w a s  lin ed  $50 a n d  c o s ts , a n d  
e a c h  a p p e a le d . M a lo n e y  w a s  a lso  held  
lo r  th e  G ra n d  ju r y  on a  n u is a n c e  ca se , 
g o in g  h a il in  tin* su m  o f $500. 
o t h e r  e a s e s  w e re  on  t r i a l  w h e n  th is  
ip e r  w e n t to  p re ss .
*  K
S e c r e ta r y  P r in g le  w a s  se e n  by u r e ­
p o r t e r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  W e d n ea - 
la y  e v e n in g  a n d  ta lk e d  in te re s tin g ly  of 
Hit* w o rk  w h ic h  is  b e in g  d o n e  by  th e  
[ 'l i r i s t ia i i  C iv ic  L e a g u e .
D u r in g  tiie  p a s t  y e a r , fo r  in s ta n c e , 
[lie L e a g u e  lia s  c a u s e d  to  b e  se ize d  a n d  
le s t ro y e d  s lo t m a c h in e s  v a lu e d  a t  m o re  
t h a n  $17,000, th e  la rg e s t  s e iz u re  b e in g  
O ld to w n  w h e re  m a c h in e s  to  th e  
v a lu e  o f $1300 w e re  ta k e n  a n d  d i s m a n ­
tle d . T h e  la rg e  s lo t  m a c h in e s , w h ich  
y ie ld  r e tu r n s  ra n g in g  fro m  10 c e n ts  to 
$3, w h e n  th e y  y ie ld  u t a ll, a r e  v a lu e d  
a t  $100 o n  th e  a v e ra g e , a l th o u g h  M r 
P r in g le  h a s  se e n  a n u m b e r  w h ich  c o s t 
ic i r  o w n e rs  a b o u t  $300 ap ie ce .
T h e  s e iz u r e  o f s lo t m a c h in e s  is b u t  a n  
in c id e n t  in tiie  w o rk  o f th e  C iv ic  
.•‘a g u e , w h o se  v ig i la n t  s e c r e ta r ie s  a r e  
•n Hu* lo o k o u t fo r  n il o th e r  fo r m s  of 
m in o ra l i ty  d u r in g  th e i r  tr a v e ls .  O ne 
•f th e s e  is o b sc e n e  p o s t-c u r d s .  In  live 
•u tilities  th e  L e a g u e ’s o fficers h a v e  
se iz e d  m o re  t h a n  8000 o f th e s e  in d e c e n t 
p ic tu re s  M r P r in g le  s h o w e d  th e  
w r i te r  s e v e ra l  .sam ples, w ith  th i s  re -  
n a r k .  " T h e  m a n  w h o  w ill d e l ib e r a te ly  
p la c e  s u c h  p ic tu r e s  in ti ie  h a n d s  o f 
b o y s  is  m o re  c o n te m p tib le  th a n  th e  
m a n  w h o  s e lls  l iq u o r ."
lie c u r ta i lm e n t  o f  tin* l iq u o r tru ff le  
is. o f  c o u rse , on e  o f tin* L e a g u e 's  c h ie f  
a im s , a n d  it h a s  c a u s e d  s e v e ra l  la rg e  
s e iz u r e s  in  P o r t la n d , A u g u s ta  a n d  o th ­
e r  c i t ie s .  W h e n  a s k e d  a s  to  p re s e n t  
e n f o rc e m e n t  c o n d it io n s  in Maim*. S e c ­
r e to r y  P r in g le  s a id :
" I  d o n ’t th in k  t h a t  c o n d it io n s  h a v e  
im p ro v e d  in  t i ie  p a s t  tw o  y e a rs ,  a l ­
th o u g h  th e y  m a y  n o t h a v e  r e tr o g ra d e d . 
T h e  c i ty  w h ic h  e x h ib i t s  th e  m o s t r e c k ­
less  d e f ia n c e  o f  t h e  p ro h ib ito ry  la w  to ­
d a y  is  K u s tp o r l . W e k n o w  o f a t  le a s t  
12 b a r - ro o m s  th e re  w h e re  U q u o r is so ld  
l iv e ly . In  R u u g o r th e  S tu r g is  d e p u t ie s  
d id  a s  w ell, p e r h a p s ,  a s  a n y  officers 
c o u ld  w h o  a r e  w e ll k n o w n  a n d  w ho  
h a v e  to  c o n te n d  w ith  a d v e rs e  c o n ­
d i t io n s  B e tw e e n  500 a n d  600 g a llo n s  of 
s p i r i t s  a n d  3000 g a l lo n s  o f  b ee r a r e  be­
in g  re c e iv e d  th e r e  w e ek ly  T h e  po lice 
w h o  p ro m is e d  to  e n f o rc e  th e  la w  a p ­
p e a r  r a th e r  to  be a t te m p t in g  to  re g u - 
l a t e  i t . P o r t la n d  is  a n o th e r  c i ty  w h e re  
th e  s a le  o f l iq u o r  c o n t in u e s  q u i te  f r e e ­
ly. In  R o c k la n d  th e re  is  n o  su c h  f r e e ­
d o m  o f l iq u o r  se ll in g  a s  is to  l>e fo u n d  
in  th e  o th e r  c i t ie s  I h a v e  n a m e d . In  
f a c t  th e  c o n d it io n s  a r e  in  m a rk e d  c o n ­
t r a s t  to  w h a t  they w e re  w h e n  1 b e g a n  
to  v is it  y o u r  c i ty . In  o n e  o f y o u r  m o re  
r e s p e c ta b le  s a lo o n s  1 h a v e  see n  a s  h ig h  
a s  3oo b o t t le s  o f in to x ic a t in g  l iq u o r  in  
th e  b a r  a t  o n e  t im e , w ith  b e e r  r u n n in g  
o n  d r a f t  T h a t  s a lo o n  is  n o t b e in g  
m a in ta in e d  a t  t i ie  p r e s e n t  tim e .
" S o m e th in g  n o t q u i te  so  c r e d i ta b le  to  
y o u r  c i ty , h o w e v e r, is  th e  la rg e  n u m ­
b e r  o f 111-fame h o u se s , m o re  in  p r o p o r ­
tio n  to  th e  p o p u la t io n  th a n  a n y  o th e r  
c i ty  in  th e  s t a t e  c a n  sh o w , 1 b elieve . 
T h is  is  a  m a t t e r  w h ic h  o u r  L e a g u e  is 
p lu n iiin g  to  g iv e  m o re  a t te n t io n .  T h e  
n ee d  o f a  cu rfew  law  is a ls o  m a n i fe s t  
lu r e .  C h ild re n  sh o u ld  he o ff th e  s t r e e t s  
a t  8 p . m  iu w in te r  a n d  9 p. in . iu  
s u m m e r . T h is  la w  w o rk s  v e r y  s u c ­
c e s s fu lly  in  s e v e ra l  o th e r  M a in e  c itie s . 
In  so m e  o f th e  m o v in g  p ic tu r e  th e a tr e s  
th e  p ro p r ie to r s  H ash  a  s ig n  o n  th e  
s c r e e n  c a l lin g  a t t e n t io n  to  th e  f a c t  t h a t  
8 o r  9 o 'c lo c k  h a s  a r r iv e d , a n d  th a t  
cliiidiMM u n a c c o m p a n ie d  by  re la t iv e s  o r  
g u a r d ia n s  m u s t  d e p a r t .  1 h a v e  se e n  30 
o r  30 y o u n g  p e r s o n s  le a v e  a  th e a t r e  im ­
m e d ia te ly  a f te r  th i s  s ig n  is  d is p la y e d
! A
tw England Clothing House
Christmas Gifts
FOR MEN AND BOYS
OUR GREAT STOCK, the 
largest in Knox County, flj 
offers buyers the advantage 
of the most complete assort­
ment of desirable and ap­
propriate articles for selec­
tion.
A SUGGESTIVE LIST IS HERE PRESENTED
Neckwear
Dress Gloves
Squirrel-lined Gloves
Silk-lined Gloves
Burk Gloves
House Coats
Pajamas
Bath Robes
Night Shirts
Men’s Silk Umbrellas
Ladies' Silk Umbrellas
Gloria Umbrellas
Collars
CufTs
Hose
Garters
Shirt Studs
Cull Buttons 
Scarf Pins 
Suits
Overcoats
Raincoats
Ulsters
Reefers
Sheep-lined Coats 
Dress Shirts
Fancy StifT-bosom Shirts 
W hite StifT-bosom Shirts 
Negligee Shirts 
Men’s Sweaters 
Ladies' Sweaters 
Silk Initial Ilandkerch’f 
Linen Initial Handk'f 
Jap Initial Handkerch’f
White Vests 
Fancy Vests 
Underwear 
Dress Protectors 
Belts
Dress Suit Cases 
Hand Bags 
Men’s Fur Caps 
Ladies’ Fur Caps 
Derby Hats 
Soft Felt H ats 
Fur Band Caps 
Yachting Caps 
Cloth Band Caps 
Corduroy Coats 
Beach Jackets
T h e  p o lic e  art* re q u ir e d  to  s e e  t h a t  th e  
la w  is e n fo rc e d .
“ H e re  is s o m e th in g  else w h ich  w e a r e  
lo o k in g  a f te r , "  c o n t in u e d  M r. P rin g le , 
h o ld in g  u p  to  th e  r e p o r t e r ’s  v iew  a  v ia l  
c o n ta in in g  a  w h i t ish  p o w d e r. “T h a t  is  
c o c a in e , a n d  c o n ta in s  3 1-3 p e r c e n t  o f 
l iy d ro c h lo ra te  o f c o c a in e . D e n tis ts  te ll 
m e  t h a t  t h e y  u se  o n ly  a b o u t  1 p e r c e n t  
in  th e i r  b u s in e s s .
“ T h e  m a x im u m  p e n a l ty  fo r  th e  s a le  
o f c o c a in e , u n le s s  on  si p h y s ic ia n ’s 
p ro s c r ip tio n , is  $100 a n d  im p r is o n m e n t, 
y e t  w e  h a v e  b o u g h t p e r h a p s  tw o  d o ze n  
b o t t le s  in  d if fe re n t p a r t s  o f  t h e  s ta te ,  
w i th o u t  n  p re s c r ip t io n , o r  q u e s t io n s  b e ­
in g  a s k e d . In  o n e  c ity , w h ich  h a s  15 
d ru g  s to r e s  w e  b o u g h t c o c a in e  a t  11. It 
is on  s a le  h e re . T h e  c o c a in e  h a b i t  is 
a  g r e a t  e v il  in  tlo  w e s te rn  p a r t  o f  th e  
s ta te ,  w h e re  m en  f r e q u e n t  th e  ’co c a in e  
c lu b s ’ a m i s n iff  th e  f a ta l  v ia ls . W ith in  
:io s e c o n d s  a f t e r  in h a la t io n  a  d e l ig h tfu l  
H cnsutio ii is p ro d u c e d . 1 k m  to ld . T h e  
h a b i t  g e t s  su c h  a  ho ld  on  th e  v ic t im  
t h a t  h e  is se ld o m  a b le  to  re lin q u is h  it, 
a n d  h e  b ec o m es a  n e r v o u s  w re c k . I 
w a s  to ld  o f  a  p h y s ic ia n  w h o  to o k  u p  
th o  h a b i t  to  s tu d y  th e  e f fe c ts , a n d  w h o  
d ied  in s id e  o f tw o  y e a rs . O n e  m a n  to ld  
m e h e  h a d  r a th e r  h a v e  a  v ia l  o f  c o ­
c a in e  t h a n  a ll th e  l iq u o r  t h a t  h e  c o u ld  
p u rc h a s e ."
S e c r e ta r y  P r in g le  lia s  been  c o lle c tin g  
s t a t i s t i c s  r e la t iv e  to  th e  n u m b e r  o f  a r ­
re s ts  iu  M a in e  c it ie s  d u r in g  th e  la s t  13 
y e a rs . T h is  re c o rd  g iv e s  E l ls w o r th  th e  
b e s t  s h o w in g  in  th o  s t a t e ,  a l th o u g h  
B e lfa s t  a n d  B a th  ra n k  w e ll. R o c k ­
la n d ’s  s t a t i s t i c s  h a d  n o t b ee n  c o m ­
p le te d  fo r  th e  la s t  fo u r  y e a rs ,  b u t  p r io r  
to  t h a t  th e  p e r c e n ta g e  o f a r r e s t s  w a s  
m u ch  la r g e r  th a n  m ost o th e r  M a in e  
c itie s .
i F a r  w e ll  O pera  H ouse
A M e r r y C l ) r i ? fcir)a? to A l l
G R A N D  H O L I D A Y  B I L L  
A  S H O W  O F  G O O D  C H E E R
C E O . W , H A S S Y  A N D  CO *—B e a ts  P u n c h  A J u d y  S e v e n  B lo c k s
W ireless V entriloquism
M IS S E S  M A R S H  A N D  M ID D L E T O N
Y a n k e e  D o o d le  G irlH — D a in ty  S in g e r s  a n d  D a n c e r s
. . , T H I S  FRIDAY N I G H T . . .
The Great Nickel Mine Contest
S T I 1 . I ,  M O  U K  M O N D A Y
Lost and round
f O ST—A Roll o f m oney  Tuea- ay a f te rn o o n  j  *»n Main s t r e e t  t e tw 'e n  \v .  o .  i i rw c tr  *  
'o ., an d  F u lle r  < nob Co o r  In tlia  s to re  o f F ill­
er C obb o r  P av ia  6 an il 1ft r e n t  a -o re . W ill th e  
h a le r  ptea*-e r e tu rn  sam e to  th la  O F F IC E  amt 
•ecelve rew ard . *1032
I OBT—Dec 22 b e tw een  C u * h ing ’s a m b le , _J T hnm aaton , an d  A lb e rt M arshall* , Cushing 
i le a th e r  Intnu nag  c o n ta in in g  parce l* , and  
tu ck e t Book F in d e r  p lease  n o tify  M RS. W. J .  
8U R 8R , D e a a a n t P o in t, Me.
I  GST—A am all n la ln  G old  L o ck e t w ith  In it-  J  lf t1 a"W .C . L .”  on one a id e ; alao in itia l*  
n o th e r  able. Owr e r  w ill he «uit«b1y rew arded  
by leav in g  aatne a t  tb ia  O F F IC E  lftO-lO.t
O U N P — B a d g e o f  P a a t C om m an e r  o f  the  
Xj Spaniah  A m erican  W ar V eteran a , No. *641. 
A pply  a t  T H IS  O F F IC E  100-1W
[ OUT—A d iam o n d  r in g  w ith  tw o am all atones j  W ill fin d er p h a s e  r e tu rn  to  M is s  k d x a  
4a c  \I .L lsT F .K , M asonic  s t r e e t .  R ockland
set/
RAZORVILE
M iss G e o rg ia  L ig h t, w h o  h a s  b een  
w o r k in g  In th e  A u g u s ta  In s a n e  A sy lu m  
lu is r e tu r n e d  hom e.
M rs. E lm e r  H o w a rd  w a s  c a lle d  to  
P a le rm o , l a s t  w e ek  o n  a c c o u n t  o t th e  
s e v e re  i l ln e s s  o f  h e r  m o th e r .
W . H. O v e rlo o k  a t te n d e d  th e  fu n e ra l  
o f th e  la t e  D r. C . R o ss  F la n d e r s  a t  
W a ld o b o ro  S a tu rd a y .
T h o s e  o n  th e  s ic k  l is t  a r e  M rs. W . E . 
O v e rlo o k , P . G. In g a lls ,  M rs. J o s e p h  
M a r r , J o h n  M. H ib b e r t, N a th a n ie l  
O v e rlo o k  a n d  I r a  R S y lv e s te r .
Mr**. C h a r le s  M e a rse  a n d  so n  o f U n io n  
a r e  v i s i t in g  h e r  m o th e r . M rs M in n ie  
< Mark
J o h n  M. H ib b e r t  w a s  o b lig ed  to  g iv e  
ui» hi»  p o s itio n  a t  th e  M id d le to w n , 
C onn ., In s a n e  A sy lu m  a n d  co m e h o m e 
o n  a c c o u n t  o f b e in g  s ick  w ith  d ro p sy . 
T h e  p o n d s  f in ish e d  f re e z in g  o v e r  S u n ­
d a y  n ig h t, a b o u t  tw o  w e e k s  la t e r  th a n  
e v e r  b e fo re .
T h e  C h r i s tm a s  e n te r ta in m e n t  a n d  
t r e e  w ill b e  F r id a y  n ig h t  D ec. 24.
W in fie ld  S a v a g e  s p e n t  a  few  d a y s  a t  
G r a n i te  H ill l a s t  w eek .
A b iz e r  T u r n e r  is  s p e n d in g  th e  w in te r  
a t  h is  c o te a g o  a t  th e  h e a d  o f C ry s ta l  
lak e .
C h a r le s  S a v a g e  lo st a  s t e e r  la s t  w eek .
T U R K E Y  SH O O T
G v e u e ss  S a rk e s iu n  a n d  O. A. J a c k -  
so n  w ill h a v e  a  tu rk e y  s h o o t C h r i s t ­
m a s  d a y  a t  th e  h e a d  o f R a n k in  s t r e e t ,  
f ro m  9 a m . u n ti l  d a r k  
101-103
T H E  M ’M IL L A N  L E C T U R E .
T. R. P . S a y s  I t  Is  G o in g  to  B e O u r 
G r e a t  T r e a t  o f t h e  W in te r
E d i to r  o f T h e  C o u r ie r - G a z e t te :
A lth o u g h  th e  in te n s e  in te r e s t  in  th e  
s u b je c t  a n d  ti ie  w o r th in e s s  o f  th e  o b ­
je c t  s h o u ld  a s s u r e  a  c r o w d e d  h o u se  a t  
th e  le c tu r e  to  b e  g iv e n  by  D o n a ld  B . 
M cM illan  in  R o c k la n d  o n  h is  e x p e r i ­
en c es  w ith  P e a r y  in  th e  A rc tic , u t  th e  
s a m e  t im e  l h a v e  h a d  th e  p le a su r e  o f  
h e a r in g  M r. M cM illan  a n d  1 w a n t  to  
b e sp e a k  fo r  h im  a  h e a r ty  w e lc o m e in 
y o u r  c i ty .
I t  w a s  m y  good  fo r tu n e  to  be a b le  to  
s e c u re  M r. M cM dlu ti fo r  o u r  W e lle s le y  
C lu b  in  N o v e m b e r  a n d  a l th o u g h  th e  
c lu b  l ia s  b ee n  in  e x is te n c e  fo r  tw e n ty  
y e a r s  a n d  h a s  l is te n e d  to  le a d in g  m en  
in  e v e ry  w a lk  in  life  d u r in g  t h a t  p e ­
rio d , th e r e  w e re  m a n y  p r e s e n t  w h o  d id  
n o t h e s i t a t e  to  s a y  t h a t  i t  w a s  th e  
m o s t i n t e r e s t in g  m e e tin g  th e  c lu b  h a s  
e v e r  he ld .
M r. M cM illan  is te l l in g  o n e  o f th e  
w o r ld 's  g r e a t  s to r ie s  a n d , w h a t  Is o f te n  
la c k in g  in  t h e  m en  w h o  h a v e  p a r t i c i ­
p a te d  in  g r e a t  e v e n ts ,  h e  k n o w s  how  to  
te l l  it. H e  is  a n  e x c e l le n t  s p e a k e r  a n d  
p o sse s se s  a  s e n se  o f h u m o r  w h ic h  h a s  
e n a b le d  h im  to  i n te r s p e r s e  th e  p r iv a ­
t io n s  u n d  s e r io u s  s id e  o f  th e  e x p e d itio n  
w ith  th e  a m u s in g  e x p e rie n c e s , o f w h ich  
th e re  w e re  n o t  a  fe w . T h e  p ic tu re 's  
w h ic h  a c c o m p a n y  th e  le c tu r e  a r e  o f th e  
h ig h e s t  o r d e r  a n d  p o r t r a y ,  a s  o f c o u rse
M o r s  D a u v l l l#  l* roo !
J a c o b  S c h ra ll .  432 S o u th  S t., D a n v il le , 
111., w r i te s :  “ F o r  o v e r  e ig h te e n
m o n th s  1 w a s  a  s u f f e re r  f ro m  k id n e y  
a n d  b la d d e r  tro u b le . D u r in g  th e  w h o le  
t im e  w a s  t r e a te d  b y  s e v e ra l  d o c to rs  
a n d  t r i e d  s e v e ra l  d if fe re n t k id n e y  p ills . 
S ev en  w e e k s  a g o  1 c o m m e n c e d  ta k in g  
F o le y 's  K id n e y  P ills , a n d  a m  fe e lin g  
b e t te r  e v e ry  d a y  a n d  w ill be g la d  to  te l l  
a n y o n e  in te re s te d  J u s t  w h a t  F o le y ’s 
K id n e y  P il ls  d id  fo r  m e .” F . 11. C all, 
R o c k la n d ;  H  N e w m a n . W a rre n
M i-o - * is g u a r a n te e d  b y  G . 1. R o b ­
in so n  D r u g  Co.. T h o m a s to n , to  c u r e  i n ­
d ig e s t io n  o r  m o n ey  b a c k . R e lie v e s  d i s ­
t r e s s e d  s to m a c h , b e lc h in g  o f  g a s . e tc  , 
In  liv e  m in y te e . L a r g e  box . 50c.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S
C  A  S  T  O  R  I A
NEW DREAMLAND THEATRE
O A K  S T R E E T
High C lass Moving Pictures,Vaudeville, Illustrated Songs
Best Equipped Theitre of Its K nd East of Portland
S te a m  i l e a l  E le c tr ic  L ig h ts  F o u r  F ir e  E x i t s
S a f e s t  O p e ra t in g  B oo th  in  th e  S ta te
Pldura propram changed NONDAY, WEDNESDAY and FRIDAY 
Vaudeville and Songs changes MONDAY and THURSDAY
REMEMBER 4 "  BIG FXITS " 4  ON GROUND FLOOR
J U S T  S T O P  A N I)  T H I N K  U O W  S A F K  l ' O l  A UK
VAUDEVILLE FOR TO-DAY AND TO-MORROW 
F R E D  W . K E N N E D Y  a n d  L U C R E T IA  V IN C E N T
i n  t h e i r  n e w  o r ig in a l  c o m e d y  s k e t c h ,  “ T h e  W is e  M r. F in n e g a n ."  
M IS S  L Y O N S  s lu g s  “ l 'u d d i n 1 f a c e , ”  a u d  "1  a m  G la d  I a m  a  B o y ’
VAUDEVILLE FOR MONDAY, TUESDAY AND WEDNESDAY
L E V E A U .  L E W I S  a n d  L E V E A U  C oin i d y drsuisUc sketch
e n t i t l e d  “ T h e  T h re e  C o rn e r e d  B a r g a in .”
A D M IS S IO N  10c
Performance* 1.30 te 4.30
C H IL D R E N  
0:30 to 10.00
5 c
I j^ O U N D — B est plAC9 id K ockland  to  h a re  
r  m ain  r p n n g s  p u t  In y o u r  w atch  • p rice  
76 c e n ts , a n a  w arra n te d  fo r tw o  y ea rs , I lliN T  
th e  jew e le r , 376 M ain s t r e e t ,  u p  s ta ffs . 37tf
W a n te d
W a n t * d - T i I>1 KK
W /
THAI Y, 1ft A illoi
rk  by h o u r , 
do . M US. 
101*104
W
I3 0 A R D F .K 8  W A N T E D -A  lim ited  n u m b er 3  u f  b oarders  can  be acco m m o d ated  a t  19 
LI.SI .K STR EET _  ________tvrtf
W A N TED —ANCIOKA GATS a n d  K ITTEN S W rite  g iv in g  d e sc r ip tio n  a n d  sex  to  
JO H N  KAN LETT, K ockland . I0 tf
W A N T E D —Th* c h o ic e s t goods fo r th e  u io st rea so n ab le  p r ice s . T he la te s t  s ty le s  trou i 
th e  b e s t houses . T h e  m o s t su ita b le  d ev ices  fo r 
p erso n a l need s. All th o se  m ay be found  a t  th e  
o ld . re liab le  Ito ck lau d  H a ir S to re  (estab lish ed
l e n s  each . S ham p o o in g , M an icu rin g  and
F OH H A L E -A t a B arg a in  New H igh  <Jmd«
FM)K HALE—O nly once In a  long  tim e  is th e re  offered  fo r  sa le  a  p iece  o f  rea l e s ta te  on 
M ain s t r e e t  In K ockland  b etw een  S p rjn g  s t re e t  
and  L im ernck  s t r e e t  I o ffer fo r sa le  a t  th is  
tim e  o n e -h a lf  o f tho  I’iltsb u ry  B lock, s i tu a te d  
a t  th e  co rn e r  o f  M ain an d  School s t r e e ts .  This 
no o r  th e  c h o ic e s t p iece s  o f  rea l e s ta te  in 
c ity  o t Ito ck lau d . F o r te rm s  a n d  fu r th e r  
in fo rm a tio n  ap p ly  to C. M. NVALKKit, Glo
Block. Keck lm d. 971 f
17* ( ‘ft HALE — F ine ly  loca ted  r e s ta u ra n t,  1 b u ild in g s  a n d  a!l tiltin g *  a n d  fu rn ish in g s  
of re s ta u ra n t ,  do in g  n ice  b usiness , 7 loom  te n e ­
m en t in seoono s to ry  in b u s ie s t  to w n  iu M aine, 
do be solo a t  b ig  b a rg a in  o .  a c c o u n t o f  d ea th  
>f p ro p r ie to r .  Hood d u n c e  fo r  r ig h t p a r ty  to 
m a c  c< iuu>rt«b e liv in g  a n d  lay up  m onev. 
f a l l ,  o r  w rite  to  N . T . C R A W FO R D , tu rn  .eh. 
" _____________________________________ 8fitf
L  UK HALE OK TO  LET—P ro p e rty  a t  Ocean 
P  P a ik .  M outh  o f  th e  K eag riv e r, South 
T h o m asto n , co m p ris in g  a  su m m er h o te l, s tab le  
uml 66 ac re s  o f  land . F m  te rm s  in q u ire  of W. 
A. LYNDK, L ynde  H o te l, H ock land . Me. 410
fo Let.
r P O  LET Rtoniugtou, Me ,Photograph Studio 
1  Usetl by M ll l t r  lo r  tb e  last, fo u r  years. 
T e rm s rea so n ab le . A d d re ss  K. W . KNOYVLToN 
S u n se t, Mo. 10J-2
r P O  LET—2 FU U N IH H FU  ROOM S fo r lig h t 
1  h o u sek eep in g . 8 UNION HT„ U o ck lu id  
n e a r  M .C . It. K. d e p o t 102-1
r p o  LET—L arg e , p le a sa n t fu rn ish e d  room , 
1  nii.li an d  w ife  o r  tw o g en tle m e n , p r ic e  $1.60
it!
O I ET—T h e W en tw o rth  H ouse on M iddle 
s tre e t.  In  yood  re p a ir .  M odern im provu- 
ite . S tab le  A pply  to PH  AS. F . H A l L, a t  
E. A. B u t le i ’s s h ip  b ro k e r  oillce. 93tf
r l  O L E T —On o r  a b o u t A u g u s t 1st, tb e  d c sir-  
i  a b ie p io p e i ty  on  L inn  reck  s t r e e t  known 
as  F u r iu e is ’ F x d ia b g e  b u ild in g . Best avaiia- 
bl« p ro p o s itio n  it. city  us to  co n d itio n , lig h t, 
e tc .  A u m irab le  fo r  b u sin ess  o r  s to ra g e  p u r 
poses. A pply  to  H . O. G U K D Y , 388 M am  S tree t,  
K ock land . 67 t f
Miscellaneous
n o th in g  e lse  p o s s ib ly  c o u ld , th e  o b ­
s ta c le s  w h ic h  h a d  to  b e  o v e rc o m e  a n d  
w h ic h  w e re  f in a lly  s u c c e s s fu l ly  s u r ­
m o u n te d  th ro u g h  th e  e x p e r ie n c e  o f  
C o m m a n d e r  P e a r y  in  23 y e a r s  o f  A rc tic  
e x p lo ra tio n .
T . R a y m o n d  P ierce 
W e lle s le y , M u ss., D ec. 20.
A R O O S T O O K ’S S H IC R IF I
W ill B e M ad e  D e fe n d a n t  in  T e s t  C a se  
o n  L iq u o r  S e iz in g .
F . A. T h u r lo w  o f  H o u lto n , s h e r if f  o f 
A ro o s to o k  c o u n ty ,  h a s  b ee n  m a d e  d e ­
fe n d a n t  u n d  a  B o s to n  firm  o f w h o le ­
s a le  l iq u o r  d i a l e r s  o o m p la ln a n t  In th e  
s u i t  in  th e  U n ite d  S ta te s  C ir c u i t  c o u r t  
b r o u g h t  o r ig in a l ly  b y  w h o le s a le  l iq u o r  
d e a le r s  o f  M a s s a c h u s e t t s  a g a in s t  th e  16 
s h e r if fs  o f  M a in e  to  p r e v e n t  th e m  fro m  
s e iz in g  l iq u o rs  in  t r a n s i t  u n d e r  th e  p r o ­
v is io n s  o f  th e  p u r e  fo o d  law .
A n n o u n c e m e n t  to  th i s  e f fec t w a s  r e ­
c e iv e d  M o n d a y  by  A t t ’y G en . W . C. 
P h ilb ro o k . T h e  b ill, w h ic h  w a s  d i s ­
m isse d  a s  o r ig in a l ly  d r a w n  h a s  b ee n  
a m e n d e d  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  p e r ­
m iss io n  g iv e n  b y  th e  c o u r t  so  t h a t  
th e re  is b u t  o n e  c o m p la in a n t  u n d  on e  
d e f e n d a n t .
L AY OR BUST—Y our heus m u s t if  fed  th e  P ark  &  P o lla rd  Co. D ry M ash. Buy it  o f  L. 
N. L 1T TLEH A LE R ock land . M e. W e a re  pay-
b reed s , ov er 21-2  poumlM, 18c.
W R IT E  fo r  o u r  P re m iu m  L is t  aud  C ata ­log fo r  19l)J aim  191ft. I t  w ill in te re s t 
you. M ailed  free . SCOTT A CO., K ockland. ____________________________68 tf
M E. H A LEY , H A1KDHKSSEK, M A N I­C U R IN G . G ood, c lean , re liab le  H air 
G oods. C om bings m ad e  in to  S w itch es , Pom* 
p a d o u is .  C h ignons an d  P syche  P u lls . Sw itches 
lim ite ov e r and  d yed . LA GKF.l OlTK CO R­
SETS. 400 M A IN  ST R E E T . 68tf
KNOX COUNTY GENERAL HOSPITAL
T h e  A n u u a l M eeting  o f  th e  in c n rp o ia to m  ot 
th e  K nox C oun ty  G en e ra l H osp ita l will be held  
iu th e  re cep tio n  loom  ol th e  H o sp ita l,  No. 2, 
M aple s t r e e t .  K ockland . M e., J a n .  3. 19!0, a t  
7 30 o 'c lock  p. in ., f o r  th e  fo llow ing  p u rp o ses :
1. To lis te n  to  a n d  a - t  upon  th e  a n n u a l re 
p o rts .
2. To e lec t o fficers s p e d  lied in th e  by-law s.
3. To t r a n s a c t  any  o th e r  b u sin ess  th a t  m ay 
p ro p e rly  com e befo re  th e  m e td ing .
BOAKD O F D IRECTO RS.
By H . O. Gi'MDY, Heo’y.'
K o ck land , M e.. D ec. 21. 1909. 103-1
A. Ross Weeks is umkiii£ a 
very low price oa Sterling Silver. 
Cut Glass ami Silver Plated ware. 
Silver Plated TeaapooiiB from 60 
cents per set up.
MASK BALL
G iveu  by P en o b sco t View G rauge
AT GRANGE HALL, GLENC0VE
Tuesday, Dec. 28
Musle by Slnglaton s Orchestra
T i c k e t s  —G e n tle m e n  3 5 c  
Im diet* I5 c
t  a rs  to  C aiudeu , K ockland  aud*rk»< »- 
aa ton  a f te r  th e  dan ce .
STA RT Tu e  -
NEW YEAR RIGHT
by keeping a daily record 
of your ads and thought*.
We have a large assort­
ment of
1 9 1 0  D IARIES
Just what you have 
boon looking tor
HUSTON-TUTTLE BOOK CO.
KOCKLAND. MAINE.
T IIE  HOCKLAND COUHIER-UAZE I’TE: SA TU H D A Y , I)K('EM It Kit 21 , 1909 3
Men’s and Young M en’s 
OVERCOATS 
at A ttractive Savings
k
This is a Pre.Chrislmas offering that 
should appeal to you—to every thrifty 
man. Up to Christmas eve we shall offer 
our entire stock of
Overcoats
at $11.75 to $17.50
including the noted “Peck and “Kup- 
penheinier” Overcoats, all worth front 
$18 to $25. The collection contains 
every new model and in all the latest 
Overcoatings of the correct patterns 
and colorings; all strictly high-class 
hand-tailored and not to be duplicated at 
your tailor’s under double our price.
HenUseful, Practical G ifts for 
a t Little Prices
I f  y o u  w o u ld  p le a s e  “ h i m ”  R et h in t  s o m e ­
th in g  to  w e a r . O u r  T o g g e r y  D e p a r tm e n t  Is 
te e in in R  w ith  su R R e s tlo n s  a t  m o n e y - s a v in g  
p r ic e s . Ju B t a  fe w  h in t s .  '
O v e rs h o e s  a n d  S lip p e r s ,  P a ja m a s ,  K id  
O lo v e s , S i lk  S u s p e n d e r s ,  H a n d k e r c h ie f s ,  
M u ffle rs— in  fa c t  e v e r y th in g  n e c e s s a r y  f* r 
■ d iis ”  c o m fo r t  a n d  c o r r e c t  d ro s s .
O. E. Blackington & Son
CLOTHIERS AND SHOE D EA LER S
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  R o c k la n d  
Ivodge, A. O. U . W . w a s  h e ld  T u e s d a y  
e v e n in g  a n d  th e  fo llo w in g  o fficers  w e re  
e le c te d :  i t o b e r t  H . H o u se , P . M . W . ;
J o h n  C o lso n , M. W .;  O r r in  F . S m ith , 
F , ; R o b e r t  S y lv e s te r ,  O .; E . M . H a r ­
d en . G .; H . E . W e lt, R e c o r d e r ;  V . L . 
H u n t ,  R e c e iv e r ;  S. E . W e lt,  T .;  L . C. 
J a c k s o n , I. W . ; H . B . W a ltz ,  O. W . ; C. 
E . M e se rv c y , R ep . to  G r a n d  H odge ; 
J o h n  C o lso n , A l te rn a te .
H . M. d e  R o c h e m o n t h a s  in s ta l le d  in  
th e  offices o f  th e  B o o th  B ro s . &  H u r r i ­
c a n e  Is le  G r a n i te  C o. (S a v in g s  B a n k  
b u ild in g )  th e  H o n e y w e ll  s y s te m  o f  h o t 
w a te r  h e a t in g .
A t th e  Y. M . C. A . 4 o 'c lo c k  m e e tin g  
fo r  m e n  S u n d a y , R e v . C. V. F re n c h  
w ill b e  t h e  s p e a k e r  a n d  M iss  E ls a  H a y ­
d e n  th e  so lo is t . D r . I. E . L u c e  w ill 
c o n d u c t t h e  so n g  s e r v ic e  h e ld  a t  
b e g in n in g  o f  th e  m e e tin g .
C a lk  of tbe t o w n
C o m  tig  N e ig h b o r h o o d  R r c n t i .
l»fe 21—Annual bull of America* Hook and 
Latliin To. In I’tilaimry hall.
Coufue, Sena­
tor l»oi iver of I »wa a t  Mctuodim church.
Jan . 3—shakM pcarc Society m eets with M i*e 
Lena I tiorndike «t Mra. Kay Raton*.
«ly Knox l/lm pter, I*. A. It. inreta 
with Mis* M «ry Hitehci* a 
J in  1—New Years reception at l 'nl versa list
LOOK!
W hite  o ,.k  ««fnnge.
li 7 - Klbei t Hubbard l.< 
ped He
I’n tsp-
Fcb. 11-19— .Methodist Mammoth Fool Fair.
o f-
M assachusetts & Maine
Municipal and Corporation Bonds  
Paying from 3 3-4 to 5 1 -2 %
City of Cambridge (Mass.) .
Town of Millinoeket (Maine)
Town of Rockport (Maine) .
Maine Cebtral R. R. Co. Nt tes
Rockland, Thomaston it Camden St. Ry. Co.
Roston it Northern St. Ry. Co.
Camden it Rockland Later Co.
Washingion County Ry. Co.
( iiiu ru aL ecd tiy  M. C. I t .  K. Co.
Portland it Ogdeusburg Ry.
G uaranteed by M C. K. It. Co.
NortLern Maine Seaport Railroad Co. . 
Scituate Water Co. .
York Light So Heat Co. . 
Rocklaud-Rockport Lime Co.
Belfast Water C o . ...................................
4s 
48 
4s 
4s 
4s 
4s 
4s 
3 l-‘2s
1 l - ‘2 s
5s
5s
5s
5s
Maynard S. Bird & Co.
BANKERS
14 SCHOOL STREET, ROCKLAND, MAINE
i n ■ ■ ■ I
Look in our windows 
for prices on goods left 
from Christmas. 
FULLER-COBB CO.
9 CENT DAY, JAN. 9
We will equip you for a paying position and help you K«t it 
Your future is what you choose to make it 
Our instruction is Thorough, Practical, Honest 
THOROUGH Recause instruction is individual
PRACTICAL Because every course is supervised by a 
specialist
HONEST Because we make your interests our interests
Letter position, and itIf you want congenial 
larger salary, learn
BOOKKEEPING and
work,
STENOGRAPHY at the
ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE
The most practical business training school in New England 
Rooms and equipment best in the state All modern conveniences 
Students now enrolling for New Yoar opening, January 3 
CALL, WRITE OR TELEPHONE FOR A CATALOG.
S h ip p in g  C o m m iss io n e r  T ib b e t ts  
Iflce is b e in g  re p a ire d .
io M a so n ic  T e m p le  A s s o c ia tio n  w ill 
ho ld  i ts  a n n u a l  m o o tin g  M o n d a y  e v e n ­
ing  a t  7.30.
L n fo r e s t  K. S p e n c e r  a n d  E d n a  Is. 
K in g  h a v e  Hied in te n t io n s  o f  m a r r ia g e  
n t th e  c i ty  c le r k ’s office.
K n o x  L o d g e  o f  O dd  F e llo w s  c o n ­
fe rre d  th e  se c o n d  d e g re e  u p o n  G ilb e r t  
E . S im m o n s  M o n d ay  n ig h t.
T h e  c o u n ty  c o m m is s io n e rs  a r e  p r e ­
p a r in g  th e i r  a n n u a l  r e p o r t ,  w h ic h  w ill 
a p p e a r  th e  la s t  o f  n e x t  w eek .
A n y o n e  h a v in g  a  b o y ’s  o v e r c o a t  o r  
•cfer fro m  10 to  15 y e a r s  o f  ag e , 
k in d ly  se n d  th e m  to  386 B ro a d w a y .
C h e v a l ie r s  o f C a n to n  L a f a y e t te  a r c  
a g a in  re m in d e d  o f  th e  in s p e c tio n  w h ich  
ta k e s  p la c e  n e x t  W e d n e s d a y  e v e n in g .
T h e  C r ip p le  C re e k  t r a p p e r s  a r e  s l a y ­
in g  th e  s k u n k s  in  g r e a t  s ty le . T h e  
h u n te r  w h o  c a u g h t  liv e  u n d e r  o n e  sh e d , 
a d s  th e  list.
D ecor T o lm n n , a  fo r m e r  l ’a r k  s t r e e t  
s ta b le  p ro p r ie to r ,  l ia s  b o u g h t J o h n  
K e lle n b e rg o r’s  lu n c h  b u s in e s s  o n  S ea  
s t r e e t .  M r. K e lle n b e rg o r  r e t i r e s  o n  uo- 
c o u n t  o f  ill h e a l th .
T h e  la s t  c h a n c e  to  s k a te  a t  th e  
A r c a d e  th is  s e a s o n  w ill b e  C h r is tm a s  
a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . )  o n  r a n  a lso  
se e  r a t t l i n g  good po lo  g a m e s  a ll fo r  
th e  s a m e  a d m iss io n .
F e w  o r a to r s  In th i s  c o u n t r y  co m m , l 
su ch , a  h ig h  p ric e  fo r  th e i r  s e rv ic e s  
S e n a to r  D o lliv e r  o f Io w a , w h o  w ill le c t ­
u re  in  th e  M e th o d is t  c h u r c h  n e x t  M o n ­
d a y  e v e n in g  u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  th e  
lo ca l c h u r c h  le a g u e s .
T h e  H o o k  & L a d d e r  b o y s  h a v e  th e i r  
a n n u a l  le v e e  a n d  b a ll  th is  F r id a y  e v e n ­
in g  in  P il l s b u ry  h a ll. T h e  d a n c e  w h ic h  
th e y  g a v e  th e r e  la s t  y e a r  is  w e ll r e ­
m e m b e re d  a s  o n e  o f th e  b e s t  a n d  m o s t 
o rd e r ly  a f f a i r s  e v e r  g iv e n  by  a  lire  
c o m p a n y  in  th i s  c ity .
A f te r  so m e  m o n th s  o f  in a c tiv i ty  th e  
t u g  S o m m e rs  N . S m ith  h a s  a g a in  b ee n  
p la c e d  in  c o m m iss io n , th i s  t im e  u n d e r  
th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  Snow  M a r in e  
T h e  b o a t a n d  m a c h in e ry  h a v e  h a d  
a  th o ro u g h  o v e r h a u l in g  a n d  is  now  
p ra c t ic a l ly  a s  good a s  n ew . S h e  is 
o m m a n d e d  by  C o p t. L . A . C ro c k e t t.  
T u e s d a y  e v e n in g  th e  m e m b e rs  o f 
P le a s a n t  V a lle y  G r a n g e  b a d  th e  p le a s ­
u re  o f  l i s te n in g  to  th e  e x c e l le n t  le c tu r e  
M iss B e u la h  S y lv e s te r  g a v e  of h e r  tr ip  
to  t h e  C h a m p la in  c e le b ra tio n  th e  p a s t  
s u m m e r . M iss S y lv e s te r  w a s  w ell 
•ersed  in  th e  h i s to r ic a l  m a t t e r  o f  h e r  
u b je c t, a n d  s h e  d e liv e re d  th is  in  a  
e ry  p le a s in g  m a n n e r .
T h e  s t r e e t  s p r in k le r s  h a v e  b ee n  a s  
b u sy  th is  w e ek  a s  th e  w a te r  f a c i l i t ie s  
w o u ld  p e rm it . T h e  s ta n d p ip e s  h a v e  
been  s h u t  off fo r  th e  w in te r ,  a n d  th e  
w a te r  w a g o n s  h a v e  b ee n  tille d  by  h o se  
fro m  th e  s te a m e r  h o u se . In  o r d e r  t h a t  
th e  s u m m e r  I llu s io n  m ig h t  be a l l  th e  
m o re  c o m p le te  d r iv e r  R ic h  m o u n te d  a n  
m b re l la  o v e r  h is  w a g o n  a n d  w o re  h is  
l a s t  s e a s o n 's  s t r a w  h a t .  C a n d o r  c o m ­
pels  th e  s t a t e m e n t  t h a t  h e  d id n ’t  go  f a r  
w ith  th is  re g a lia .
N e x t  T u e s d a y  e v e n in g  th e  m e m b e rs  
if P le a s a n t  V a lle y  G r a n g e  w ill h a v e  a  
C h r is tm a s  t r e e  a t  th e i r  h a ll ,  h e a d  o f 
M id d le  s t r e e t .  E v e r y  m e m b e r  is in v i te d  
to  ta k e  a  p r e s e n t  fo r  a s  m a n y  o f  th e i r  
f r ie n d s  a s  th e y  c a r e  to , th e  c o s t  n o t to  
x ce ed  10 c e n ts . T h e  n a m e  o f t h e  p e r ­
so n  fo r  w h o m  th e  g if t  Is  in te n d e d  m u s t  
b e  p la in ly  m a rk e d  o n  e a c h  p a c k a g e . 
E v e r y o n e  is  r e q u e s te d  to  b r in g  a  t r e a t  
o f  c a n d y , f r u i t ,  e tc . I t  is e x p e c te d  
t i i a t  th e r e  w ill b e  e v e n  a  l a r g e r  n u m ­
b e r p r e s e n t  th a n  th e r e  w a s  a t  ro ll ca ll. 
E v e r y  m e m b e r  Is e x p e c te d !
C le rk  o f  C o u r ts  B u tle r  h a s  re c e iv e d  
fro m  th e  L a w  c o u r t  a  d e c is io n  a n d  r e ­
s c r ip t  in  t h e  c a s e  M o w ry  & P a y s o n , 
Inc ., v s. H a n o v e r  F i r e  In s u r a n c e  Co. 
T h is  is  o n e  o f  s e v e ra l  c a s e s  b ro u g h t  by 
th e s e  8 u m e p l a ln t in s  a g a in s t  a  n u m b e r  
o f in s u ra n c e  c o m p a n ie s  to  re c o v e r  in ­
s u r a n c e  on  s to c k  a n d  m a te r ia l s  In th e  
lo th in g  f a c to r y  b u i ld in g  o n  P a r k  
s t r e e t  d e s t ro y e d  b y  l ire  o n  J u n e  4, 1907. 
T h e  o th e r  c a se s , by  a g r e e m e n t,  a r e  to  
be. d isp o se d  o f a c c o rd in g  to  th e  d e c i­
s io n  in  th is  c a se . T h e  a c t io n  is  b r o u g h t  
o n  a  p o licy  in  th e  fo rm  k n o w n  a s  th e  
M a in e  s t a n d a r d  p o licy . T h is  a n d  o th e r  
c a s e s  w e re  e n te r e d  a t  th e  J a n u a r y  
te rm , 1908, a n d  w e re  ta k e n  to  th e  L a w  
c o u r t  a t  t h e  A p r il  t e r m  on  a g r e e d  s t a t e  
m e n t. In  M a n ’ll, 1909, th e  c o u r t  o r d e r ­
ed  “ r e p o r t  d i s c h a r g e d ,’’ a n d  a t  t h e  n e x t  
A p r il t e rm  a  h e a r in g  w a s  g iv e n  by  A s ­
s o c ia te  J u s t ic e  P e a b o d y  p re s id in g , 
w i th o u t  a  Ju ry , w i th  r i g h t  o f e x c e p tio n  
on  law  q u e s t io n s  re s e rv e d  to  e i th e r  
p a r ty .  J u s t ic e  P e a b o d y  h e ld  a s  a  m a t ­
t e r  o f la w  t h a t  t h e  a c t io n  w a s  n o t 
m a in ta in a b le ,  oil t h e  g ro u n d  t h a t  th e  
d e f e n d a n t  h a d  n e i th e r  lo s t  n o r  w a iv e d  
i ts  r i g h t  to  a r b i t r a t i o n .  T h e  p la in t i f f  
e x c e p te d ,a n d  th e  c a s e  w e n t  to  th e  L aw  
c o u r t ,  w h ic h  b u s  n o w  s u s ta in e d  th e  e x ­
c e p tio n s , a n d , a c c o rd in g  to  s t ip u la tio n s ,  
Ju d g m e n t is  to  be e n te r e d  fo r  p la in t i f f  
c o r p o ra t io n  in  a l l  th e  c a se s . C . E . L i t ­
tle fie ld  fu r  p la in tiff . F . W . B ro w n  fo r  
d e f e n d a n t .
$2.00 GLASSES FOR $2.00 
$5.00 GLASSES FOR $5.00 
And no special discount or 
Trading Stamps
HUT
You iret th e  b e s t q u a l i ty  of good* th a t  
m oney can b u y ,  and  th e y  will h r  sclen* 
title-ally f i t te d , and  e x a c tly  M ilted to  
you  In e v e ry  w a y .
We do not misrepresent
G. H. Pendleton & Son
O P T O M E T R I S T S
RANKIN BLOCK, ROCKLAND
Spt ml y o u r  la s t  p e n n ie s  le f t  fro m  
C h r is t in a s  s h o p p in g  fo r  Hod C ro ss  
stam ps.
E g g s  fo r  th e  new  C a m d e n  llsh  
h a tc h e r y  h a v e  b ee n  p u rc h a s e d , a n d  w ill 
b e  d e liv e re d  w ith in  a fe w  d ay s .
K e n n e th  S e a r le s  w a s  p re s e n te d  w ith  
a  lin t' g ra p h o p h o n e  a t  D re a m la n d  
T h e a t r e  T h u r s d a y  e v e n in g  l ie  h ad  
1779 p u rc h a s e d  t ic k e ts .
If  y o u  w a n t  to  s e e  tw o  f a s t  g a m e s  of 
po lo  v is it  th e  A r c a d e  C h r l s tm u s  a f t e r ­
n o o n  a n d  ev e n in g . G a r t la n d  o n e  o f th e  
f a s te s t  p o lo  p la y e rs  in  th e  s t a t e  w ill be 
w ith  th e  B id d e fo rd  te a m , a n d  h e  Is c e r ­
ta in ly  a  w iz a rd .
M iss E d*til E v e ly n  J e a n e , w ho  Is a t  
h o m e to r  th e  h o lid a y s , w ill s in g  a t  th e  
M e th o d is t c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g ; 
C ecil S p ra g u e  T o p p in g , s tu d e n t  o f th e  
I n s t i t u te  o f M u sic a l A r t ,  N ew  Y ork, 
w ill a s s i s t  a t  b o th  se rv ic e s .
T h a t  p le a s a n t  l i t t l e  d is e a s e  k n o w n  a s  
th e  m u m p s  is s a id  to  b e  c u r r e n t  a b o u t 
to w n . O n e o f th e  v ic t im s  is T lm rles  
l i n r r im a n ,  th e  p e d e s tr ia n ,  w h o  h a s  
b e e n  c o n fin e d  to  th e  h o u se  e v e r  s in c e  
h is  re c e n t  m a tc h  a t  t h e  A rc a d e .
T h e  S a lv a t io n  A rm y  w ill d i s tr ib u te  
C h r is tm a s  d in n e rs  fo r  th e  p o o r in  b a s ­
k e ts , o n  C h r is tm a s  m o rn in g  a t  S 
o ’clock . A p p l ic a n ts  u re  in s t r u c te d  to  
b e  a t  th e  S a lv a t io n  a r m y  h a l l  o n  S ea  
s t r e e t .  T h e  p u b lic  Is in v i te d  to  in sp e c t 
th e  b a s k e ts .
H e n ry  A lp e r in  r e tu r n e d  th is  w eek  
ro m  A s h la n d , W ls ., w h e re  h e  w a s  
su m m o n e d  a s  w i tn e s s  in  a  f e d e r a l  ca se .
s a w  im m e n se  q u a n t i t i e s  o f sn o w  in 
th e  M id d le  W e s t, a n d  d u r in g  h is  s ta y  
in  C h ic a g o  th e  t e m p e r a tu r e  w a s  10 d e ­
g re e s  below  ze ro .
M iria m  ^ H o b e k ah  L o d g e , D. o f It., 
e c te d  t h e  fo llo w in g  o fficers  T u e s d a y  
n ig h t :  N . c»., M rs. H o se  M e rri ll ;  V . G.,
M iss M abe l H a rd in g ;  F . S., M rs. A n n ie  
B. P e r r y ;  U. S., M rs. E l la  M. A c h o rn ; 
’I'., M rs . E v a  F l in t  T h e r e  w a s  a n  in ­
te r e s t in g  c o n te s t  o v e r  o n e  o f  th e  o f ­
fices.
E la b o ra te  C h r i s tm a s  s e r v ic e s  w ill be 
h e ld  a t  S t. P e t e r ’s  c h u r c h  S a tu r d a y ,  th e  
p ro g r a m  o f w h ic h  w ill b e  fo u n d  in  o u r  
h u rc h  c o lu m n . T h e  s a m e  se rv ic e , 
w i th o u t  th e  m a s s  a n d  m u s ic  w ill b e  r e ­
p e a te d  S u n d a y . T h e  S u n d a y  sch o o l w ill 
h a v e  i ts  fe s t iv a l  a n d  C h r i s tm a s  t r e e  
n e x t T u e s d a y  e v e n in g .
A C h r is tm a s  g i f t  w h ic h  m a y  co m e to 
no  o th e r  K o e k lu n d  h o m o  th i s  s e a s o n  
fe ll to  th e  lo t o f  J o h n  M . F la n a g a n  th is  
F r id a y  m o rn in g  w h e n  h is  w ife  p r e ­
s e n te d  h im  w ith  tw in s ,  th e re b y  d u ­
p l ic a t in g  th e  f e a t  o f a  y e a r  ag o . T h is  
is th e  th i r d  s e t  o f tw in s  b o rn  in  th is  
fa m ily  w h ich  a t  p r e s e n t  n u m b e rs  10 
c h ild re n .
A tire  s c a re  in  tiie  h e u r t  o f  th e  b u s i­
n ess  s e c tio n  d re w  a  l a r g e  c ro w d  to  th e  
n e ig h b o rh o o d  o f  G re e n  B ro s ’. 5 a n d  10 
c e n t  s to re  th is  F r id a y  m o rn in g . S p a rk s  
f ro m  b u r n in g  r u b b is h  h a d  s e t  l ire  to  
s t r a w  in  th e  r e a r  o f th e  s to r e  a n d  th e re  
w a s  a  m e r r y  b la z e  a m o n g  th e  d ry  
g o o d s b o x es  w h e n  d is c o v e re d . N o d a m ­
a g e  w a s  d o n e  e x c e p t to  p e o p le ’s  n e rv es .
C h r i s tm a s  b u s in e s s  a t  th e  lo c a l p o s t- 
office h a s  b e e n  u n u s u a l ly  h e a v y , b u t  
w ith  a n  e x t r a  fo rc e  a t  w o rk  th in g s  
h a v e  g o n e  s m o o th ly . B e s id e s  th o  re g u ­
la r  c a r r i e r s  D e rb y  a n d  K a r l ,  s ix  a u x i l ­
ia ry  c a r r ie r s  a r e  a t  w o rk —R a y m o n d  
P a y so n , F re d  L. S n o w , L u k e  DavlH, 
T ra c y  H e a le y , F r e d  S. P a c k a r d  a n d  
C ecil S . C o p p in g —a  v e r y  effic ien t c rew . 
T h is  F r id a y  n ig h t  (C h r i s t in a s  ev e ) tiie  
tw o  d e liv e ry  w in d o w s  w ill be k e p t  o p en  
so  lo n g  a s  th e  p u b lic  is  c a llin g . T h e r e  
w ill bo  o n e  g e n e r a l  d e liv e r y  o n  C h r i s t ­
m a s  m o rn in g  a n d  o n e  g e n e ra l  c o lle c tio n  
a t  n o o n , a n d  th e  d e l iv e r y  w in d o w s  w ill 
be o p e n  f ro m  7.30 to  9 a . m „  12 to  1 p. 
m . a n d  6 to  7 p . m .. o r  l a t e r  if  n e c e s ­
s a r y .  S a tu r d a y  n ig h t  t h e r e  w ill be a n  
e x t r a  g e n e ra l  d e l iv e r y  th ro u g h o u t  th e  
c i ty , in  a  l ln a l  a t t e m p t  to  g e t  e v e ry  
p re s e n t  re c e iv e d  u p  to  t h a t  e v e n in g  to  
i ts  p ro p e r  re c ip ie n t. M o n d a y  m o rn in g  
th e  e x t r a  c a r r i e r s  w ill a g a in  a s s i s t  th e  
r e g u la r  fo rc e  in  c u r in g  fo r  th e  h ea v y  
m ail e x p e c te d  to  a r r i v e  S u n d a y , a n d  i t  
is b e lie v e d  t h a t  th is  w ill be th e  e n d  of 
th e  h o lid a y  ru s h , d u r in g  w h ic h  no  p a ­
t ro n  h a s  h a d  to  w a i t  fo r  m a il  t h a t  a r ­
r iv e d  in  s e a so n . T h o u g h  a s  is  a lw a y s  
th e  c a s e  t h a t  b e la te d  p a c k a g e s  w ill be 
a r r iv in g  fo r  s e v e ra l  d a y s  y e t. D u r in g  
th e  w e e k  no  le t t e r s  o r  p a c k a g e s  d e p o s ­
i te d  in  th e  H o c k la n d  office th ro u g h  e r ­
r o r  u n s ta m p e d  h a v e  b ee n  h eld  up , th e  
p o s tm a s te r  p e r s o n a l ly  f u r n is h in g  th e  
n e e d e d  s ta m p s  a n d  s e n d in g  th e  m a il 
fo r w a r d  to  i t s  d e s t in a t io n . T h e  b u s l  
n e s s  in  C h r is tm a s  p o s ta l  c a r d s  h a s  
b een  s o m e th in g  e n o rm o u s , b o th  inco in  
In g  a n d  o u tg o in g .
W IT H  T H E  C H U R C H E S
R ev . J a m e s  D. T il l ln g h n s t  p re a c h e s  
a t  th e  G len  C o v e  sch o o l h o u se  n ex t 
S u n d a y  a t  1 30 p. m.
th e  A d v e n tis t  c h u r c h , S u n d a y , 
W m . B re w s te r  w ill p re a c h  b o th  
m o rn in g  a n d  ev» n ln g . S u n d a y  sch o o l a t 
noon . A c o rd ia l  In v i ta t io n  e x te n d e d  to  
a ll.
F i r s t  C h u rc h  o f C h r is t  S c ie n tis t.  C e ­
d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e t s .  S e rv ic e s  
S u n d a y  a t  11 a . in S u b je c t  o f th e  le s ­
so n  s e rm o n  “ C h r i s t i a n  S c le jn e ."  S u n - 
la y  sch o o l a t  12.15. W e d n e s d a y  e v e n in g  
m e e tin g  n t  7.30.
At th e  F ir s t  B a p t is t  c h u r c h  S u n d a y : 
P re a c h in g  by th e  p a s to r ,  W . J .  D a y , a t  
10.30, s u b je c t  “ C r i t ic is in g  C h r i s t .”  T h e  
'h r l s tm a s  m u s ic  o f l a s t  S u n d a y  w ill be 
r e p e a te d  a t  th is  s e rv ic e . B ib le  sch o o l 
a t  12. S u n d a y  sch o o l C h r is tm a s  c o u ­
r t  in th e  e v e n in g  a t  7 o ’clock .
C h r is tm a s  S u n d a y  a t  th o  L ittle fie ld  
M em o ria l c h u r c h , p a s t o r  W . P. Port* r 
w ill p re a c h  u t  10.30, s u b je c t  “ P e a c e  on 
E a r th .” S u n d a y  sc h o o l a t  11.46; p ra is e  
a n d  p re a c h in g  s e r v ic e  n t 7. T h e  s u b ­
je c t  fo r  tlie  e v e n in g  w ill be " S ta r s  t h a t  
p o in t  u s  to  J e s u s .” C o m e a n d  e n jo y  
C h r is t in a s  w ith  us. P a s to r ’s a d d r e s s , 106 C n m d e n  s t r e e t
G a lile e  T e m p le : P r e a c h in g  by  th e
p a s to r  a t  10.45 on, ” W lm t H a v e  Y ou 
W r it te n  th e  P a s t  Y e a r? ” T e m p e ra n c e
m e e tin g  a t  ; S e rm o n a t  7 T o p ic ,
“ As 1 W alk d t ’p M ain  S t ret t ."  M r.
UfTon e x te n d s  a m o s t co rd ln in v l ta -
tlo n  t • th e fa m ilie s  n t th e  S H ithcnd.
n o t a lre a d y •liurcheri. to  a t t ■nd th e
te m p h a n d e n c o u ra g e th e  w >rk in -
a u g u r ite d  b. th e  fo u n d er. It s a  peo -
p ie ’s •hure li T h e  e x | ic rienei o f 30
y e a rs Is lie ri b e s to w e d to  th e •nd th a t
feel a n  
lo ca te d
If  y o u  a r e  p la n n in g  to  ta k e  in  th e  b ig  
5 0 -c en t C h r i s tm a s  d in n e r  a t  t h e  L in d ­
sey  H o u se , D a d d y  w o u ld  ta k e  i t  u s  a  
g r e a t  f a v o r  if  y o u ’d n o t i fy  h im  in  a d ­
v a n c e , so  p ro p e r  a r r a n g e m e n ts  c a n  be 
m a d e  f o r  y o u r  p la c e  a t  th e  ta b le . T h e  
bill o f f a r e  w ill be a l l  t h a t  c a n  be d e ­
s i r e d  a n d  th o  s e r v ic e  fine.
Polo : Polo
X - M A S
A f t e rn o o n  a n d  E v e n in g
- A R C A D E -
BIDDEFORD vs. ROCKLAND
Free skating before each game
Doors Opon ; Afternoon, 2 O’clock 
Evening, 7:16
B ris c o e 's  C om ic  C o m b in a tio n  C h r is t  
m a s  C a rd s  a n d  C a le n d a rs ,  a ll h a n d -  
le t te re d  e s p e c ia lly  fo r  K o c k la n d , c a n  
ho fo u n d  o n ly  u t  A r t  & W a ll  P a p e r  Co. 
lirliiK  y o u r  C h r i s tm a s  f r a m in g  In c u r ly  
aa tf
A, l lo s s  W e ek s  l ia s  a n  e le g a n t  lin e  id 
J a p a n e s e  C h in a  a n d  th e  p r ic e s  a r e  th i  
lo w e s t ev e r.
S tu u g  l o r  1 0  V .n r ,
by I n d ig e s t io n ’s  p a n g * —tr y in g  m a n y  
d o c to rs  a n d  » m o o o  w o r th  o f  m e d ic in e  
in  v a in , U. F . A y sc u e , o f In g le s id e , N. 
(V, a t  l a s t  u se d  lJ r . K in g ’s N ew  L ife  
P il ls , a n d  w r ite s  th e y  w h o lly  c u re d  
h im  T h e y  c u r e  C o n s tip a tio n , H lllo u s- 
n ess , S ic k  H e a d a c h e . S to m a c h , L iv e r , 
K id n e y  u n d  B ow el tro u b le s .  26c u t  W in  
11. K i t t r c d g e ’s, H o c k la n d ; CJ. 1. H o b in - 
son  D ru g  C o.’s, T h o m a s to n ;  It. W  
W ile y ’s, V ln u lh a v e n .
We want every one of our friends and patrons 
to accept our
U
m e r r y  C h r is t m a s ”
as a personal one. We wish it were possible for 
\is to take each and every one by the hand and 
extend the compliments of the season. We cant 
do this—but we have a
B e an y  C h ristm a s Greeting fo r J i l l
Our store will he closed at i 2 noon on Christmas 
Day—business will give way to good cheer.
J. F. Gregory So Son
YOUR CLOTHIERS
th e  m en  re s ittin g  n e a rb y  m ay  
in te re s t  in  th e  p r iv ile g e  th u s  
a m o n g  th em .
T h e re  will be p re a c h in g  in th e  C on- 
g re g a tio n n l c h u rc h , S u n d a y  m o rn in g  
a n d  ev e n in g . A t th e  m o rn in g  se rv ic e  
th e  c h o ir  w ill be asH isted  by M iss M ary  
J o rd u n , v io lin  so lo is t, a n d  a t  t h e  e v e n ­
in g  s e rv ic e  b y  th e  R u b in s te in  q u a r te t  
a n d  s e x te t te .  M o rn in g  p ro g r a m : V o l­
u n ta ry .  v io lin  a n d  o rg a n , A n d iu ite  C a n -  
ta b lle , by  T s c h a lo k sy ;  a n th e m , S o n g s 
o f P ra is e , H o sm e r ;  a n th e m , I t  is th e  
B lessed  t . 'h r is tn u ia  M o rn , B a r t l e t t ;  o f ­
fe r to ry , v io lin  a n d  o rg a n , M a d r ig u le , 
y S im o n e tt l ;  s o p ra n o  so lo , S t a r  of 
B e th le h e m , A d a m s , (b y  r e q u e s t)  M rs. 
A rm stro n g . E v e n in g  p ro g r a m : V o lu n ­
ta r y ,  A d o ra tio n , b y  G a u l;  s e x te t te ,  
Snide M e, t» T h o u  G r e a t  J e h o v a h , 
D o n iz e tti ;  q u a r te t ,  T r y s te ,  N oel, B u l­
la rd ;  a n th e m , C h r is tm a s ,  S h e lle y ; p o s t-  
lu d e , M a rc h  iu  B t la t ,  by J o h n  E . W e st.
At S t. P e t e r ’s  c h u r c h , C h r is tm a s  D ay , 
s e r v ic e s  w ill be bo ld  a s  fo llo w s: 1st
e le b ra t lo n  o f  E u c h a r i s t  a t  7 a . in .; fee- 
iv n l s e rv ic e , a d d r e s s  a n d  2nd  E u c h a r ­
i s t  a t  10 a . in . O r d e r  o f  s e rv ic e :  P ro -  
•sHional H y m n , 59 I t  (.Mine U pon  th e  
M id n ig h t C le a r ;  V e n lte , A n g lic a n  
c h a n t ;  P r o p e r  P s a lm s , 19, 45, 85; T e
D c u m , H a d le y ; B e n e d lc tu s , A n g lic a n  
h u n t ;  l n t r o i t  h y m n  53, S h o u t th e  
G lad  T id in g s ;  K y r le , G lo r ia  T ib i, 
S a n c tu s , M a u n d e r  In F ;  H y m n  49, 
•Mdivstes; O ffe r to ry  C a ro l, M a u n d e r ;  
le c c s s io n a l c a ro l , T h e  S n o w  L a y  on 
th e  G ro u n d . T h e  s a m e  s e rv ic e , w i th o u t  
tiie  M ass  a n d  i ts  m uu ie , is r e p e a te d  on 
th e  S u n d a y  a f te r  C h r is tm a s .  F e s t iv a l  
m a t in s  a n d  se rm o n  a t  10.30; ev e n so n g , 
7.30.
M o n d ay , S t. S te v e n s  D a y , T u e sd a y , 
H o ly  In n o c e n ts ’ D a y . T h e  S u n d a y  
hoo l fe s t iv a l  a n d  t r e e  w ill he h a d  
T u esd a y  e v e n in g  a t  7 o’c lock .
C h u rc h  o f I m m a n u e l  U n iv c rsa U s t, 
H ev. J a m e s  I). T i l l in g h a s t  m in is te r , 
s e rv ic e s  n e x t  S u n d a y  m o rn in g  10.30, 
s u b je c t  o f s e rm o n , “ C h r i s tm a s ,  G ood 
T ldliFgs to  A ll,” t h e  q u a r te t  s in g in g  
T h e  N e w  B o rn  K in g ,” b y  M arzo , “ A n d ' 
there . W e re  S h e p h e r d s ’’ b y  B a n k s , “ I t  
Is  th e  B le s se d  C h r i s tm a s  M o rn ,” by  
B a r t le t t ,  M r. C la re n c e  P e n d le to n  s in g ­
in g  th e  o f fe r to ry  so lo  “ G lo ry  to  G o d ” 
b y  R o to lll, a n d  M iss  S ta h l ,  o rg a n is t ,  
v o lu n ta r y  “ L a u s  D e o ”  b y  D u  B o is , a n d  
P o s tlu d e  “T r iu m p h a l  M a r c h ” fro m  
B e e th o v e n ’s  F i f th  S y m p h o n y , a r r a n g e d  
b y  B a t is te .  E v e n in g , 7.15, s u b je c t  “ H a l ­
le y ’s  C o m e t,”  v o lu n ta r y ,  “ P re lu d e  to  
L o h e n g r in "  a r r a n g e d  by  H o m e r  B a r t ­
le t t ,  a n th e m s  b y  la r g e  c h o ru s  ch o ir, 
u n d e r  M r. P e n d le to n ’s  lea d , “ G lo r ia ” 
b y  M o za rt, “ A w a k e ” b y  S h e lley , a n d  
C h r is tm a s  b y  W a ts o n , P o s tlu d e  “ H a l ­
le lu ja h  c h o r u s ” f r o m  T h e  M essiah . 
H a n d e l, S. S. 12; J u n io r  U n io n  4; Y. P .
i • 6 A seat and welcome for e\ ery 
one.
F o llo w in g  is th e  C h r i s tm a s  p ro g ra m  
a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h ,  H ev. B . P . 
J u d d , p a s to r ;  M rs. L il ia n  S p ra g u e  C op­
p in g , d i re c to r  o f c h o r u s ;  M rs. L. N. 
L l t t le h a le ,  o r g a n is t :
10.80 a . in O rgan  v o lu n ta ry  “ C hris tina*  Tan 
to r a le ” H orst
lljrim i 114 “ B r ig h te s t  an d  B ee t”
A postle* C lued  
P ray e r, response  by C ho ir
C ho ir a n th e m  “ S h o u t, n  E a r th "  S th n e e k e r  
so lo - II. W . an d  I t.  K. llre e n e
&
Cm
op
%
i
S c rip tu re  
D uet, “ Im m a n u e l”
Ml** A lice M cC urdy , M 
O ffertory
Carol ••ft In tiie  Uh
Kuhneoker
m I & uh,
d C h ris tin a*  k lo rn ”
B a r tle tt
(•oloM ixH E d ith  E velyn  J e a n e .  v io lin  ob ligato , 
Cecil S . C oppil g)
Serm on by th e  p as to r
H ym n 120, “ L in g  Y ear* A go o ’e r  B eth lehem '" 
H ills” 
lieu* d ie tio n
Post lud*‘,O rch es tra l M arch ,D ’A uvergne  H um  .p i 
7.16, E vensong
OigUII vol.
P re lu d e  Iteuard
H ym n 107, “ J o y  to  th e  “ W o rld ”
In voca tion
C hoir A n th e m ,“ S ing  <> D a u g h te r  o f  / i o n '
N'evin
(tto'oH Mis* Lou N. K ottter, i t .  K . (
S c r ip tu re
S o p ran o , “ T he Babe ol B e th leh em " Dreaalei 
Mike Hut h C. H in t ,  v io lin  o b lig a to  Mi l opping 
C hoir a n th e m . T he Hindi o l N ig h t H a th  f a lle n
Spence
(solos. M r. am i Mr*. H. K G reene)
H ym n 113, “ A ngels fro ia  th e  Healm* ol i i lo ry ” 
Mezzo H opiuno.* li th le le  in "  B eale
M inn H ep  lift A. M e ln to -h  
B a rito n e , “ N ig h t o f N ig h la "  Van d e  W ater 
i L i iu o n d K .  G reen e
o f fe r to ry  “ N a z a re th ”  G ounod
Soprano , “ H ra id s  o f  H eav en ”  S chnecker
Mia- f  velyn Da* w ith  v io lin  ob iig ..to  
C hoir a n th e m  lly u m  o f th e  N a tiv ity ”  S tew art 
Solo*. H .trolu W. O r t e n  
C h ris tm as  s t o n  by th e  P a s to r  
C o n tra lto , “ H a tk  th e  H u tU  of H eaven  S u i t ”
Perry
Mian E d n a  N e'sou  
ID  inn 118, “ F a irc b t Love Je*u*“
B en ed ic tio n
P ru cc tb io n a l m arch  Pob ttude ,
A s i lv e r  o ffe r in g  is  a s k e d  
b en e fit o f th e  c h o ir  fu n d .
F U L L
Line of everything  
to be found injjany 
Jewelry store
At the Right Price
. O R E L  E . D A V IE S
:UU MAIN ST., OPPOSITE PARK ST.
S3
S3
I a!a?gs
f ig
F O
&
LO
F IR S T  C L A S S
C h ristm as D eco ra tio n s
AT THE
M a th e r  G r e e n h o u se s
FANCY HOLLY Magnificently Berried 
MAGNOLIA BOXWOOD
HOLLY AND EVERGREEN
CYCLAMEN PRIMULAS 
CARNATIONS SPRENGERI 
BLUMOSUS, Etc., Etc., in
F i n e  A s s o r t m e n t  o l  C u t  F l o w e r s  
At the Old Stand Cor. Pleasant and Purchase Sts. 
TELEPH O N E 244-4  ORDER EARLY
W r e a t h s  
P o t t e d  P l a n t s
T H U  K IN O 'S  B U S IN E S S .
A r r a n g e m e n t s  “ e r  
M e e t i n g s  T o  K i ’b Iii
V c tliin  F o r  O r e a t  
E a r ly  In J a n u a r y .
I'liriH tinuH  u'l-ek uieaiiN u  lo t  o f p io -  
plu  t ie d  up  w ith  buulniHH p e c u l ia r  to  
th e  Hi'UHon. H ut t h a t  f a c t  d id  n o t  j ire -  
v i n t  a  la rg o  n u m b e r  a t te n d in g  to  
•T h o  K I iik 'h H uhIiu 'km” l a s t  T u e s d a y  
e v e n in g . T h e  M. E . c h u r c h  v e s t r y  w u s 
liru c tic a lly  filled  a t  t h e  se c o n d  o f  th e  
u n io n  p r e p a r a to r y  s e rv ic e s . T h e r e  w a s  
o n ly  o n e  v e r d ic t  a t  th o  close, a n d  t h a t  
WHS, "A n  e x c e lle n t  m e e tin g ."  T h e  In ­
te re s t  is  g ro w in g  u n d  d e e p e n in g . T iie  
n e x t u n io n  p r a y e r  m e e tin g  w ill he h e ld  
in th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  a n d  w ill, 
p ro b a b ly , b e  led  b y  a  la y m a n  o f  t l iu t  
c h u r c h . W e u re  e x p e c t in g  th e  Id g g e s t 
a n d  b e s t  m e e tin g  o f  a l l  th e m . P la n  to  
be th e re .  T u lk  It u p . C o m e a n d  h a v e  
a  good  s in g . B e g in  to  g o t b u sy  fo r  th e  
m a s te r  d u r in g  th e  n e x t  tw o  w e ek s , l te -  
p u r ts  f r o m  th e  v u r lo u s  c o m m it te e s  
sh o w  t h a t  th in g s  a r e  b e in g  d o n e . T h a t
e h o r u s  o f  1(K> v o ice s  u m l m o re  l ia s  b e e n  
se c u re d . T h u  f in a n c e s  a r e  c o m in g  
a lo n g . He s u r e  a n d  g e t  y o u r  s h u r e  In 
e a r ly  a n d  o f te n .  W a tc h  fo r  t h a t  b a n ­
n e r  o v e r  U autn s t r e e t  In a  fe w  d a y s  
K e ep  y o u r  e y e  o n  th e  n e w s p a p e r s ;  y o u  
w ill b a r n  th in g s  f ro m  th e  p u b l ic i ty  
c o m m itte e  a b o u t  th e  c o m in g  C h a p m a n -  
A lc x a n d e r  c a m p a ig n .
W . J .  l>ay .
A Dinner Set makes a  very satis 
factory present. A table well fur- 
nlsbt Insures a  contented mind and 
a contented mind aids digestion. A. 
Roes Weeks sells everything perta in ­
ing to a well appointed table h i Um 
line of China, Class and Sliver, a t  u 
very low price for cash.
T h e  E lk s  w ill k e e p  o p e n  h o u s e  C h r i s t ­
m a s  d a y  a n d  e v e n in g . T h e  n e x t  r e g u ­
la r  m e e tin g  ta k e s  p lu c e  M o n d a y  e v e n ­
ing.
h eed
th e
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To all parts of the ball
Canton  Lafayette
— MAkCM AND TWO b T L P - 
ib rap id ly  iu crea io u g  in  bftlft 
r i b u u  b o lo , lOc F u i lp u l i i  
Any L um ber o l piece* furui«lie<i fo r  Uuuciaj; 
l  or p rice s  and  open d a le - te lephone  to  m y 
p ro m p te r  u n J u u i iu p ’r ,  MU. t i l  O. bINGLIi- 
TON. W ftrrco , M e. T el. V 044-2J.
YOU
WAGE EARNERS 
SALARIED MEN 
PROFESSIONAL MEN 
and
BUSINESS MEN
Ip y o u r  in c o m e  o l a n y  v a lu e  to  y o u  
o r  H n e c e s s ity  to  o th e r s ?
I f  i t  is , d r o p  m e  a  l in e  a n d  l e t  m e  
te l l  y o u  a b o u t  tb e  b e s t  p ro te c t io n  
o t te re d  y o u  to d a y
W ALTER i. BIRO
— W IT H —
E. C. MORAN
300 Main St. 
Kockluml, Maine.
T h e r e  w ill b e  po lo  u t th e  A rc u d e  
C h r i s tm a s  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g  i.e- 
tw e e n  th e  f a s t  H id d cfo rd  te a m  a n d  
C a p t. L u r r a b e e 's  q u in te t .  F re e  s k a t in g  
b e fo re  e a c h  g a m e . T h is  w ill he th e  la s t  
c h a n c e  to  don  th e  ro lle r s  th is  s> aaon . 
A d m iss io n  to  a ll p a r t s  o f th e  h a ll  ?Cc. 
N o e x t r a  c h a rg e  fu r  re s e rv e d  s e a ts
SENATOR J. P. DOLLIVER
O R  I O W A
WILL DELIVER HIS NOTABLE LECTURE
‘A Poor Man’s Government and
A Poor Boy’s Country”
IN T H E  M E T H O D I S T  C H U R C H
M ON D AY ,  D E C E M B E R  2 7 ,  1 9 0 9
A t l i i i iM t - i io i i  3 5  C e i l  I h
T h e  c o n c lu d in g  e n te r ta in m e n t  in  
M en ’w L e a g u e s  o f th i s  c ity , w ill he giv 
m iss io n  35 c e n ts . A t ic k e t  a d m i t t in g  
fo r  F IL  T Y  C E N T S .
th is  c o u rse , w h ic h  is  c o n d u c te d  by th e  
e n  by  P h id e lu h  R ic e , F e b . 25, 191V A d - 
to  b o th  e n t e r t a in m e n t s  c u n  be b o u g h t
lwI  z  . I I H I W L J
G ot LU- C h K lG irio s  - Thouiftbtou. D e i . 23, by 
J )r . G eorge  r i f t  k  B eck u tb i - lc i  by ltev . F. J .  
W ilkin*, All» i t  T . G«>ulii am i M i*»» K m iiie 
C re ig h to n ’ bo th  o l T boiuu»ton.
H O I T N
H aU'l K o c sh m i. D ec 2 f, to  Mi a n d . Mr*. 
W alle r H r l .  a mju.
YVvi.Mi - W a r re n ,  Dec. IV, to  kli a n d  Mr*. 
(1  ire  m e  y d ie  a  sou.
D I B D
YiNAL—Y in a ih av en , D ec. ‘JU, L yfo rd  it. V inal, 
a g id  44 \e a r s .
I *i r  i l l  h — K ockland , D ec. 19, D oro thy  May 
T u ttle , ag ed  4 in o n th a , » da\fc.
In  m ia h  - K uckport, D ec. 24, A u s tin  D u n b a r, 
* nt,& 4 09 year*.
I l l u s t r a t e d  L e c t u r e
o n  t u b
D i s c o v e r y  o f  t h e  N o r t h  P o l e
l i Y
PROF. DONALD B. MacMILLAN
S c ie n t i s t  o f th o  lu s t  I T u iy  K x p e d it io n
Benefit of Knox County General Hospital 
AT FARWELL OPERA HOUSE
Monday Evening,  J a n u a r y  3d ,  1 9 1 0
T IC K H 1 S  $i,oo
O n S u lc  s i  a l l  th e  D r u g  S to r e s .  M sii O  d e j s  s i  K. H. S|>eui A C o .’s 
R e s e rv e d  s e a ts  a l t e r  V o ’c lo c k , D e c e m b e r  27, 1BU9, a t  L . l i .  S p e a r  A t o ’
At F. II. < \ 1.1/8 DRUG STORE. 364 Mftln Street
F ro m  A r c t i c  to T r o p i c s
in Ten Minutes
No oil heater has a higher 
efficiency or greater heating 
power than the
P E R F E C T I O N  
O il H e a t e r
(Equipped w ith S m o k e le e *  Device)
With it you can go from the 
cold of the Arctic to the warmth 
of the Tropics in 10 minutes.
The new
Automatic Smokeless Device
prevents smoking. There is no possible question about it.
This means greater heat-power, a more rapid diffusion of heat 
and a sure conversion of all the hcat-cncrgy in the oil.
In a cold room, light the heater and in 10 minutes you'll have a 
glowing heat that carries full content.
Turn the wick up as high as it will go—no smoke—no odor.
In everything that appeals to the provident and the fastidious, the 
Perfection Oil Heater, with its new automatic smokeless device, de­
cisively leads. Finished in Nickel or Japan in various styles.
Every Dealer Everywhere. If  Not At Yours, W rite for Descriptive Circular 
to  the Nearest Agency of the
ST A N D A R D  OIL COMPANY
( In c o rp o ra te d )
Security Trust Company
We want our customers, whether they 
carry large or small accounts, to loci free 
in talking with us if they desire advice on 
financial matters. It can be had without 
charge and we believe our experience is 
such that it may be of great value to them.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
DON’T FORGET
WHEN OPENING A HANK * ACCOUNT 
for business or private purpose* that this 
Company offers every modern facility for 
safely handling your money matters.
T h e  I .m\v C o u r t  h a s  h a n d e d  d o w n  a  
d e c is io n  In th e  p a u p r r  c a s e  o f T h o m n s- 
to n  vs. O re e n b u s h . J u d g m e n t  fo r  
p la ln tifT  fo r  $1S.2S, w ith  In te r e s t  f ro m  
th e  d a t e  o f  th e  w r it  F e b . 23, 1909. T h e  
e a s e  In v o lv eu  so m e v e ry  im p o r ta n t  
q u e s tio n s , w ith  w h ic h  a ll to w n  a n ti c i ty  
o ff ic ia ls  sh o u ld  lie a c q u a in te d . T h e  r e ­
s c r ip t  in  fu ll is  n s  fo llo w s:
A s s u m p s i t  fo r  p a u p e r  s u p p l ie s  fu r -  
n l s l i t  t h r e e  m in o r  c h i ld r e n  o f  o n o  
A ld e n  H. P a r t r i d g e .  F ro m  th e  a g r e e d  
s t a t e m e n t  o f f a c t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  
P a r t r i d g e  h a v in g  a  p a u p e r  s e t t l e ­
m e n t  In O r e e n b u s h , m o v e d  w i th  h is  
w ife  a n d  c h i ld r e n  to  T h o m a s lo n  a n d  
w a s  l iv in g  th e r e  w ith  I lls  fa m ily  In  
1890, w h e n , n o t  h a v in g  a c q u i r e d  a  
p a u p e r  s e t t l e m e n t  In  T h o m a s lo n , h e  
a b a n d o n e d  h i s  fa m ily  a n d  w e n t  to  
M a s s a c h u s e t t s ,  w h e re  ho  h a s  s in c e  
re s id e d . I l l s  w ife  o b ta in e d  a  <11- 
v o rc o  f r o m  h im  o n  M a rc h  20, 1901, 
a n d  th o  c a r e  a n d  c u s to d y  o f  a l l  t h e  
c h i ld r e n  in c lu d in g  th o  th r e e  In v o lv e d  
h e r e ,  w e re  d e c r e e d  to  h e r  n n d  th e y  
h a v e  o v e r  s in c e  re m a in e d  in  h e r  c u s ­
to d y  a n d  c o n tro l .
S h o r t ly  a f te r  t i lls . P a r t r i d g e  m a r ­
r ie d  a g a in  in  M a s s a c h u s e t t s  a n d  h a s  
re s id e d  a n d  k e p t  h o u s e  t h e r e  w ith  
h is  n e w  fa m ily  o v e r  s in c e .  I l l s  d i ­
v o rc e d  w lfo  w a s  a ls o  m a r r i e d  o n  M ay  
18, 1901, to  o n o  G e o rg e  A. S to n e , 
w h o so  p a u p e r  s e t t l e m e n t  w a s  th e n  
a n d  c o n t in u e d  to  b e  In F r ie n d s h ip  
u n t i l  h is  d e a th  N o v e m b e r  11, 1905.
T h o  to w n  o f  T h o m a s to n  f u r n ia h t  
p a u p e r  s u p p l ie s  to  M rs . P a r t r i d g e  
a n d  th e  c h i ld re n  b e g in n in g  so o n  a f ­
t e r  t h o  f a th e r  l e f t  th e m  In  1899, a n d  
c o n t in u in g  to  t h e  d a t e  o f  th i s  s u i t .  
F r ie n d s h ip  p a id  fo r  th o s e  f u r n ts h t  
th o  m o th e r ,  a f t e r  s lio  b e c a m e  M rs. 
S to n e , a n d  O r e e n b u s h  f o r  th o s e  
f u r n ls h t  th e  c h i ld r e n  u p  to  M a rc h  
21, 1900, w h e n  th e y  d e c l in e d  to  p a y  
lo n g e r ,  c la im in g  t h a t  t h e y  w e re  r e ­
le a s e d  b y  t h e  p ro v is io n s  o f  R . S . 
C h . 27, S e c s . 2 n n d  4, a n d  t h a t  th e  
S ta t e  s h o u ld  re im b u r s e  T h o m n s to n  
a f t e r  t h a t  d a te .  T h e  S la t e  d id  r e ­
im b u r s e  T h o m n s to n  u n t i l  th e  fa ll o f  
1908, w h e n  i t  r e f u s e d  to  m a k e  f u r ­
t h e r  p a y m e n t,  c la im in g  t h a t  th e  c h i l ­
d re n  h a d  b e e n  e m a n c ip a te d  a n d  t h a t  
th e  s t a t u t e  r e f e r r e d  to  w a s  i n a p p l i ­
c a b le .
H e ld .
1. T h a t  w h e n  P a r t r i d g e  a b a n ­
d o n e d  h is  fa m ily  in  1899, h is  p a u ­
p e r  s e t t l e m e n t  th e n  b e in g  In G re e n - 
b u s h , th e s e  m in o r  c h i ld r e n  h a d  th e  
s a m e  s e t t l e m e n t  u n d e r  It. S. C h . 27, 
S e e . 1. P a r .  1.
2. T h a t  t h e  le g a l  e f f e c t  o f  th e  
f a th e r 's  c o n d u c t  w a s  a n  e m a n c ip a ­
t io n  o f  th o  c h i ld r e n  in  1899, a n d  th o  
t ie  t h a t  h a d  p re v io u s ly  b o u n d  p a r e n t  
a n d  c h i ld r e n  to g e th e r  so  f a r  a s  p a u ­
p e r  s e t t l e m e n t  w a s  c o n c e r n e d ,  w a s  
t h e n  I r r e t r i e v a b ly  s e v e r e d .
3. T h a t  b e in g  e m a n c ip a te d ,  th e s e  
m in o rs  to o k  a t  th o  t im e  o f  e m a n ­
c ip a tio n  t h e  s e t t l e m e n t  w h ic h  t h e i r  
f a th e r  t h e n  h a d . w h ic h  w a s  In G re e n -  
b u s h , a n d  t h i s  s e t t l e m e n t  c o n t in u e s  
u n t i l  th e y  g a in  a  n e w  o n e  fo r  t h e m ­
s e lv e s .
4. T h a t  th e y  c a n n o t  g a in  a  n o w  
s e t t l e m e n t  d u r in g  m in o r i ty ,  b e c a u s e  
u n d e r  It. S. C h . 27. S e c . I, P a r .  (>, i t  
is  o n ly  a  " p e r s o n  o f  a g e "  w h o  c a n  
a c q u i r e  s u c h  s e t t l e m e n t  by  h a v in g  
Ills h o m o  in a  to w n  fo r  f iv e  s u c c e s ­
s iv e  y e a r s .
5. T h a t  t h e  m a r r i a g e  o f  th o  m o th ­
e r  in  1909 to  S to n e , w h o s e  s e t t l e ­
m e n t w a s  in  F r ie n d s h ip ,  t r a n s ­
f e r r e d  h e r  s e t t l e m e n t  to  t h a t  to w n , 
b u t  h a d  n o  e f f e c t  u p o n  th e  s e t t l e ­
m e n t  o f  t h e  c h i ld re n .
0. T h a t  th e  s e t t l e m e n t  o f H ie m i­
n o rs  in  O r e e n b u s h  i s  n o t a f f e c te d  b y  
th e  s t a t u t e  o f  1893, P  I.. 209. n o w
e m b o d ie d  in  R. S. C h . 27, S e c s .  3 
a n d  I, w h ic h  p ro v id e s  t h a t  “ w h e n e v ­
e r  a  p e r s o n  h a v in g  a  p a u p e r  s e t t l e ­
m e n t  h i a n y  to w n  in  th e  S la t e  s h a l l  
a f t e r  A p r il  29, 1893, l iv e  fo r  f iv e  c o n ­
s e c u tiv e  y e a r s  b e y o n d  th e  l im i t s  o f 
th o  S ta te ,  w i th o u t  r e c e iv in g  s u p p l ie s  
f ro m  a n y  s o u r c e  w ith in  th e  S ta t e ,  
h o  a n d  th o s e  w h o  d e r iv e  t h e i r  
s e t t l e m e n t  fro m  h im  lo s e  t h e i r  
s e t t l e m e n t  in  s u c h  to w n ."
T h i s  s t a t u t e  m e a n s  t h a t  th o s e  
w h o  a t  t h e  t im e  th e  f a th e r  lo s e s  
Id s  s e t t l e m e n t  a r e  s t i l l  s o  b o u n d  to  
h im  a s  to  h a v e  a  d e r iv a t iv e  s e t t l e ­
m e n t  f ro m  h im , lo so  t h e i r s  a ls o .  It 
d o e s  n o t  c o v e r  a ll th o s e  w h o  in  th o  
p a s t  h a v e  d e r iv e d  a  s e t t l e m e n t  fro m  
h im  If t h e  t i e  o f  s e t t l e m e n t  s t i l l  e x ­
i s ts  I lls  lo s s  is  t h e i r s  a ls o . H ut i f  
t h a t  t i e  h a s  b e e n  s e v e r e d ,  n s  In  th e  
c a s e  a t  b a r ,  h is  lo s s  in  n o  w a y  a f ­
fe c t s  t h e i r  s e t t l e m e n t .  A f te r  e m a n c i ­
p a t io n , t h e  f a th e r  a n d  th e s e  m in o rs  
p u rs u e d  In d e p e n d e n t  c o u r s e s  a m i  th e  
e x p i r a t io n  o f  h is  f iv e  y e a r s ’ r e s ­
id e n c e  in  a n o th e r  s t a t e  d id  n o t  r e ­
u n i te  t h e  t ie  f o r m e r ly  s e v e re d . H e  
lo s t  h is  s e t t l e m e n t  in  t i ll s  S ta te ,  
b u t  t h e i r s  s t i l l  r e m a in e d  in  t h e  d e ­
f e n d a n t  to w n .
J u d g m e n t  fo r  p l a in t i f f  fo r  418.28, 
w i th  I n t e r e s t  f ro m  th e  d a t e  o f  th o  
w r it ,  F e b r u a r y  23. 1909.
F o le y 's  H o n e y  um l T u r  is  th e  b e s t  
a m i s a f e s t  c o u g h  re m e d y  fo r  c h ild re n . 
A l t h e  f irs t  s y m p to m s  o f  a  co ld , g iv e  
a s  d ire c te d , a m i w a rd  off d a n g e r  o f 
c ro u p , b ro n c h it is , so re  th r o a t ,  co ld  In 
tile  h eu d , a n d  s tu f fy  b r e a th in g , i t  
b r in g s  c o m fo r t  a n d  e u se  to  tin- l i t t l e  
o n es . C o n ta in s  n o  o p lu tc s  o r  o t t ie r  
h a r m f u l  d ru g s . K e ep  u lw u y s  o n  b u n d , 
a n d  re fu s e  s u b s t i tu te s .  F . II . C all, 
R o c k la n d ; 11 N e w m a n . W a rre n
T h e  e v e n in g  o f  H e r. 31 is k n o w n  in 
G e rm a n y  ns S y lv e s te r  e v e n in g . In  K u- 
ro p e n n  c a le n d s r s ,  e x c e p t in g  th a t  o f  
K n g tn n d , t h e  d a y s  o f  th e  y e a r  h a v e  
n a m e s , n n d  D ee. 31 h e a r s  th e  n a m e  o f 
S y lv e s te r ,  w h o  w a s  b ish o p  o f  R o m e in 
th e  t im e  o f  th e  U fn p e ro r  C o n s ta n t in e  
n n d  w a s  o b lig ed  to  h id e  h im se lf  in th e  
m o u n ta in s  to  e s c a p e  p e r s e c u tio n . T h e n  
It h n p p c n e d  th a t  C o n s ta n t in o  w a s  s m it ­
te n  w ith  le p ro sy , fo r  w h ic h  h o rr ib le  
d is e a s e  th e  p h y s ic ia n s  c o u ld  p ro p  ise 
no  o th e r  re m e d y  th a n  a b a th  in th e  
b lond  o f y o u n g  c h ild re n . F o r  l id s  p u r ­
p o se  3.00(1 c h ild re n  w e re  g a th e re d , b u t 
C o n s ta n t in e ,  m oved  to  p ity  b y  th e  
d e s p a ir  o f th e  m o th e rs , r e fu s e d  to  a v a il  
h im se lf  o f  su c h  a s a c rif ic e . In  th e  
n ig h t h e  w a s  a d v is e d  In a d re a m  to  re  
cu ll S y lv e s te r  an il to  a c c e p t th e  C h r is  
ttn n  re lig io n , w h ic h  h e  d id .
T h is  e v e n in g  Is e v e ry w h e re  In G e r ­
m a n y  a t im e  o f  g r e a t  re jo ic in g . P a r ­
t ie s  a n d  b u lls  a r e  g iv e n , a n d  f r ie n d s  
g a th e r  to  sp e n d  th e  la s t  h o u rs  o f  tin- 
old  y e a r  In m e r r im e n t—g a m e s  n n d  
d a n c in g  n n d , m o s t im p o r ta n t  o f  n il. m i 
g u r lc s  a n d  d iv in a t io n s .  T h o u g h  tin- e 
t r i c k s  lire  a s  old  a s  th e  h ills , th e y  tiev  
o r  lo se  th e i r  (-harm . H o t le a d  Is p o u r ­
ed In to  co ld  w a te r  c o n ta in e d  in a b a s in ,  
a n d  In so l id i f y in g  It fo r m s  i ts e l f  In to  
a ll k in d s  o f  s h a p e s  a n d  f ig u re s . In w h ic h  
tu n n y  m e a n in g s  c a n  b e  re a d  bv  th e  
In it ia te d .
E m p ty  w a ln u t  sh e lls . In e a c h  o f  w h ic h  
b u rn s  a tin y  w a x  ta p e r ,  a r e  p u t  to ­
g e th e r  in  a b a s in  o f  w a te r  to  sw im  In 
o p p o s i te  d ire c tio n s . I f  th e y  in e r t  tw o  
lo v in g  h e a r t s  w ill lie m ilte d  in Hint 
y e a r ,  h u t if  th e y  s e p a r a t e  th e  lo v e  a f ­
f a i r  o f  th o s e  re p re s e n te d  liy  th e  sh e lls  
w ill c o m e  to  u n tig h t. Y oung  g ir ls  
th r o w  s l ip p e rs  o v e r  th e i r  h e a d s . I f  tin- 
p o in ts  o f  th e  s l ip p e rs  f a c e  th e  d o o r th e  
o w n e rs  w ill b e  m a r r ie d  Unit y e a r :  if 
th e  s l ip p e r s  m iss  th e  w is h e d  fo r  d i r e r  
tlo n  th e  g ir ls  h a v e  to  re m a in  a t  h o m e. 
S ea le d  c a r d s  on  w h ic h  w o rd s  o f  g o a l  
o m en , o f  good  m lv le e  o r  w is h e s  h a v e  
b ee n  w r it te n  a r e  p a s s e d  a r o u n d , re a d  
a lo u d  a n d  c o n s id e re d  a s  In d ic a tio n s  o f 
t h e  f u tu re .  N ew  Y ork  T r ib u n e .
N EW  Y EA R 'S  BREA K FA ST.
J ilM I II  H u ll . m u ­l l  I s  I
II S e i- ln i is  M u t t e r .
T o  u d e v o u t J a p a n e s e  b r e a k f a s t  on 
N e w  Y e a r 's  d a y  is a  re lig io u s  r i t e  r a t h ­
e r  t l ia n  a v u lg a r  s a t i s f a c t io n  id' t h e  a p ­
p e t i te .  N o  o r d in a r y  d is h e s  a r e  c o n ­
s u m e d  a t  th is  m ea l. T h e  te n  m u s t he 
m a d e  w ith  w a te r  d r a w n  fro m  th e  w ell 
w h e n  th e  t l r s t  ra y  o f  s u n  s t r ik e s  it. a 
p o tp o u r r i  o f  n m te r ln ls  sp e c if ie d  by  la w  
fo r m s  th e  s ta p le  d ish , w h ile  a t  th e  fin ­
ish  a m e a su r e  o f sp e c ia l  s a k e  fro m  a
red In n i|in*r cu p m u st lie d ra in e d  i'.v
w h o Si M*YCp tlfsiP PS | | | | 11| d i less d u r in g
th e  iro u tin g  .vi-or.
lu Hi p room  i;s pineC l  III! " e ly s h in
s ta n d ," o r  red  Incqiu* r tr a y ,  i,-o v e m l
w ith <*\•erjrm M i llouver* a n d  liei t r in e  a
r ic e d u m p lin g , a lo b stc -r. o ranu- . p e
Hi III li ion s. c lie s tm iits. (h ieil stir .!it ii-s a n d
lie rr i titf roe . A ll th e s e d is h e s h a v e  u
SlM’f In 1 s ig n if ie s ! Ion. T h e  mi im-s o f
HOI lit • m ■e hom on-m u m s w ith  « o rd s  III'
im p!' y  4iiiu -li: H a­ o th e r•s Im ve .-in  id le
’.1 lite : tllllg . The lo b s te r 's i - i r v e  1
h a c k  a n d  lo n g  c la w s  ty p ify  f t  
lo n g e  I ill! l lie f r a m e  is l e n t  u  
h e a rd  Is Ion ; Hie s a r d in e s ,  wli 
w a y s  sw im  in p a irs ,  e x p r e s s  >■ .
h e r r in g  is  sy m b o lic sb lis s ;  t h e  lo
fruitful prugi 
T h e s e  d 's i  
c (m sn i pi inn. 
th e  a p | i-l ill- 
llox .1; | : In'- 
y e a r  m i l : he 
n ew , m m -.' mi 
Uii-s la -fo re  h> 
C h ro n ic le .
■i a r e  no t int 
a l th o u g h  in n 
fa ir ly  k een , 
mil o n ly  so  
i s e . a  I I to  \\ i 
I e r lo r a i s  n . : 
b re a k s  Ills la - i
III D in
" T i lls ."  i . 'd a ll ie d  (lie  lin o '.;id le r , " is  
our lu tes! p u t r id  d ia ry .  W'o th in k  it is 
th e  c le v e re s t  th in g  In th a t  line  e v e r  ill- 
v is e d ."
T h e  sh o p p e r  tu r n s  th e  le a v e s  id ly .
" H u t I i nn l see  w h e re  it Is d i f fe re n t  
fro m  a n y  o th e r . ' '  si e  o b se rv e s .
"N o ':  M 'o'l. If y o u  w ill look a l a ll
th e  d a le s  a l 'le  J a n .  23 y iu i w ill se e  
th i ll  in eiu sp ins- Inis b ee n  p r i m e ' 
‘G ut lip. a le  h r i - .k f o s t .  lu n ch  a n d  .
Her a n d  w e n t In bed  T h a t  in s u re s  a 
c o m p le te  d ln r j  fo r th e  y e a r ."  J u d g e
N n i  Y i - n r 's  I n  K m i l r r .
N ew  Y e a r 's  in F ra n c o  is  a g r e a te r  
d a y  fo r  e x c h a n g in g  g i f t s  th a n  C h r is t  
un is. T in- c u s to m  o f N ew  Y e a r 's  c a lls , 
o n ce  so  p o p u la r  In th is  c o u n try , b u t 
n o w  fa lle n  a lm o s t in to  d is u s e . Is s t il l  
s u p re m e  lu  F u rls . D ro o l fa m ily  d in ­
n e rs , In w h ic h  th e  o ra n g e  fig u re s  m o s t 
p ro m in e n tly , a d d  to  th e  g u y e ty  o f  th e  
d ay . So c ro w d e d  a r e  tin- p a v e iu i-n ts  
on Hu- b o u le v a rd s  th a t  p e d e s tr ia n s  
s o m e tim e s  h a v e  to  ta k e  I lit- m id d le  o f 
tl ie  s t r e e t .
T h is  I s  W o r th  I t o in s o ib o r lu  Is
W h e n e v e r  y o u  h a v e  a c o u g h  o r  co ld , 
j u s t  re m e m b e r  t h a t  F o le y 's  H o n e y  a n d  
T u r  w ill e u ro  it. R e m e m b e r  th e  n a m e , 
F o le y 's  l lo m -y  u n d  T a r ,  a n d  re fu s e  
s u b s t i tu te s .  F . H . C ull, R o c k la n d ; H . 
N e w m a n , W a rre n .
5181 to r i  -, li ix Flailed D ress,
A to  13 y ea rs .
G IR L 'S  HON P L A IT E D  D R E S S  6481.
T h e  b ox  p la t te d  d re s s  t h a t  is w o rn  
w ith  n  sh ie ld  In s a i lo r  s ty le  is m u c h  In 
v o g u e  J u s t  n o w , n n d  th is  o n e  is  e x ­
c e p tio n a lly  a t t r a c t i v e .  R  in c lu d e s  tli 
b ec o m in g  s a i lo r  c o lla r , it  Is s im p le  a n d  
c h ild ish  In  e f fe c t  n n d  Is u n q u e s t io n a b ly  
s m a r t .  T h e  o n e  i l lu s t r a te d  is m a d e  o f 
B o rd e a u x  re d  se rg e , a n d  t r im m e d  w ith  
b la c k  b rn ld . T h e  sh ie ld  Is o f tu c k e d  
m e s s a lln e ;  a n d  th e  c o m b in a t io n  is  a n  
e f fe c tiv e  o n e , b u t  th e r e  n rc  a  g r e a t  
m a n y  a p p r o p r ia te  m a te r ia l s .  C a s h ­
m e re  is  a  fu v o r ito  o f  th e  m o m e n t, 
so m e o f  th o  n e w  s ilk  f in ish e d  w o o ls  a r e  
e x c e e d in g ly  a t t r a c t i v e ,  a n d  p la lil  a n d  
c h e c k e d  m a te r ia l s  a r e  f a s h io n a b le  y o r 
th e  t r im m in g  a n y  p r e fe r re d  b a n d  
m a y  be u se d , a n il If a  s im p le r  d re s s  is 
w a n te d  th e  s k i r t  c a n  bo le f t  p la in .
T h e  d re s s  Is m n d c  w ith  th o  b lo u se  
a n d  s k i r t .  D o th  b lo u se  n n d  s k ' r t  a r e  
la id  In b o x  p la i t s  w i th  g a th e r s  b e tw e e n . 
T h e y  a r e  Jo in ed  by  m e a n s  o f  th e  b e lt 
a n d  th e  c lo s in g  Is m a d e  In v is ib ly  b e ­
n e a th  th e  b px  p la i t  a t  th e  le f t  o f  th o  
f r o n t.  T h e  s h ie ld  Is s e p a r a t e  a n d  n t -  
tu c lie d  u n d e r  th o  c o lln r . T h e  s leev e s  
a r e  o u t  in  o n e  p iec e  e a c h , a r e  g a th e re d  
a n d  f in ish e d  w i th  p r e t t y  H a rin g  cu ffs .
T h e  q u n n t i ty  o f  m a te r ia l  re q u ir e d  fo r  
th e  m e d iu m  s iz e  (10 y e a r s )  is 0 y a r d s  
24 o r  27, 4 1-2 y a r d s  32 o r  3 1-4 y a r d s  44 
In c h es  w id e  w ith  3-8 y a r d  18 fo r  sh ie ld  
a n d  14 y a r d s  o f  h a n d in g .
T h e  p a t t e r n  64S1 Is c u t  s iz e s  fo r  g ir ls  
o f 0, S, 10 a n d  12 y e a r s  o f  a g o  a n d  w ill 
be m a ile d  to  a n y  a d d r e s s  b y  11 ic F a s h ­
ion  D e p a r tm e n t  o f th i s  p a n i-r  o n  r e ­
c e ip t  o f t e n  c e n ts .  ( I f  In h a s te  s e n d  a n  
a d d i t io n a l  tw o  c e n t  s ta m p  in -  l e t t e r  
p o s ta g e  w h ic h  in s u re s  m o re  p ro m p t  d e ­
l iv e ry .) ,
n o w  s  .t h i s -.-
W e n ite r  (h ie  H u n d red  HuIIai-h K ew urd fur any 
ease nf C a ta rrh  t lm t u n m e t  In- cu red  liy H all's  
C a ta rrh  Cure.
K .1 CHUNKY ,V CO.. Toledo. i>.
W e, th e  u u d e ra ig n ed  have know n  K. .1. 
C heney fo r th e  la s t 15 y ea rs  anil helleve him  
p e rfee tly  ho n o rab le  In all h u s ln ess  tra n sa c tio n s  
a n d  tin a i,d a ily  a id e  to  c a r ry  o u t any  o b lig a tio n s 
m ade liy Id s  lirm .
W a i .iu m i , K ix n a .n *  M a iit in , 
W lli'lesate l in n -g is ts .  T oledo. (I.
H all's  C a ta rrh  C in e  is tak en  In te rn a lly , a c tin g  
d ire c tly  upon  th e  Idood and  m ucous su rfa c e s  of 
th e  system . T es tim eu ia ls  s e n t  free . P rlee  75 
ce n ts  p e r  b o ttle . Sold liy all D ru g g is ts .
T ak e  H all's  F am ily  F ills fu r c o n s tip a tio n .
C A . 8 T O R I A .
Bean th« _11# Kind You Hate Always Bought
Signature 
of
Where the Finest 
Flour is Made
“ The bread-making qualities of flour 
are due entirely to the kind of wheat. 
N ature gives to wheat, and flour,all the 
strength they possess.”
K. J a m e s  A u k k n a t h k y , 
m " I * i  A m eru 'an  M tlU r."
W l 1.LIAM  T E L L  FLO U R  is made from the finest specially 
selected O H IO  Red Winter 
Wheat. President John W. Burk 
who personally inspects the wheat 
offered for this fatuous flour, has an 
experience of 45 years a t the busmgss. 
Every shipment of grain must come 
up to the long established William 
Tell standard in every respect.
A sk a n y  e x p e r t . H e w ill te l l  you tliu t 
th e  w h ite s t—m ost d e lic io u s  b re a d —the 
l ig h te s t  b isc u its , th e  le n d  th a t  m e lt in 
y o u r m o u th —are  m ad e from  the Hour of 
th is  w h eat. T h a t 's  th e  o n ly  kind th a t  
g o es  in to -
W illiam  Tell
L  N. LITTLE 11ALE
The K in d  Y ou  H ave  A lw ays  B o u gh t, nnd  w h ich  lias been 
in  use for over 3 0  yours, h a s  borne the  slgnaturo  of  
nnd  h as  boon innde under Ills  per­
sonal supervision since its  infancy. 
A llo w  no  one to deceive you In  this. 
A11 Counterfeits, Im ita tion s nnd  “ .Ttist-as-good” a rc  bu t  
Experim ents that triilo w ith  nnd endanger tho  health of  
In fan ts  nnd Ch ildren— Experience aga in st Experim ent.
W hat is CASTORIA
Castorin is n  harm less su b stitu te  fo r  Castor Oil, Pare­
goric, l>rops nnd Soothing Syrups. I t  is P leasan t. I t  
contains n e ith er Opium, M orphine n o r o ilier N arcotic 
substance. I ts  ngo Is Its g uaran tee . I t  destroys W orms 
<tnd allays Feverishness. I t  cures D iarrlm -n nnd W ind 
Colic. I t  relieves T eeth ing  T roubles, cures Constipation. 
■And Flatulency. I t  assim ilates th e  Food, regulates tho 
Stomach nnd Bowels, giving lit u’.tliy uml n atu ra l sleep, 
T ho  C hildren’s Panacea—T he M other’s Friend.
G E N U IN E  CASTORIA A L W A Y S
Bears the Sign::toro of
The Kind You Have Always Bought
In  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THK CINTAUN COMP CCT. KCIVYORM C’TV.
You ran depend upon the Quaker Oven Indicator t* 
accurately give you the correct temperature for all kinds 
of baking. With the large evenly heated Quaker Ovem 
and this reliable indicator, the most inexperienced cook 
will have no difficulty in successfully baking pies, cake, 
bread, etc.
F O R  S A L B  BY
V. F. 5 t u d le y  : R o c k la n d , H e.
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds
WK CARRY A LA RG ER A \ I )  G REA TER VA 
R1KTY OK STY LES TH A N  ANY O TH ER 
CONCERN IN T H IS  SECTION OK T H E  STA TE
MARBLE andORANITE
Me can suit you in Styles, MflNIIMFNTC 
Prices and Quality of W ork.lTIUnUWtr" 0,
We em ploy  th e  bee t o f w orkm en auu 
can  g iv e  you th e  heat q u a lity  of 
s to c k . N o th ing  b u t  th e  Lest in every 
way w ill do .
Call an d  see  u s . o r  sen d  p o s ta l ,  ami 
we will 0*11 am i see  you w ith  designs
282 Main Street, Rockland
N O W Is the time to decide upon your business education.
H No school in the city of Boston i* better equipped today than 
the l’eruiu School of Business (Inc.)
II No achool can make you a li let class stenographer in *o 
short a time.
U No school can give you as good a business education for the 
amount of money.
II No scholars arc more in demand by Boston Business mi u than 
the Perttin graduates.
II An investigation on your pari will prove every assertion 
we make.
TIIE ROCKHANI) COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , DECEMBER 25,
I l f O
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UP TO DATE 
SANTA CLAUS
By S U S A N  B R O W N  R O B B IN S .
P a nr, ri .r.Tcmcn wan m the 
d r a w in g  ro o m  w a tt in g  fo r  l.ld n  
to  m ini*. M dn liv e d  w ith  hoi 
hi' ii h e r . « ml e v e ry  t im e  K lo tcb  
e r  c a lle d  III se e  h e r e i th e r  th e  b r o th e r 's  
w ife  o r  Ills c h i ld re n  w e re  In th e  room  
so  th e r e  w a s  n e v e r  n c h n n c c  to  Hny 
a n y th in g  to  h e r  a lo n e .
At la s t ,  h o w e v e r, h is  o p p o r tu n i ty  hful 
com e. It w a s  th e  d a y  b e f o re  C lir is l 
m as . a n d  M rs  SalTord a n d  th e  c h i ld re n  
h a d  g o n e  to  h e r  m o th e r 's  fo r  . s e v e ra l  
d a y s .
N ow , w ith  L id a  le f t  a t  h o m e w ith  
th e  tw o  s e r v a n t s  m id  h e r  b r o th e r  n o t 
c o m in g  till  e v e n in g , F le tc h e r  c o u ld  sa y  
to  h e r  th o s e  th in g s  h e  h a d  b een  lo n g  
lu g  to  s a y , b u t  w h ic h  lie c o u ld  not 
b r in g  h im se lf  to  w r ite  In a  l e t t e r  n o r  
to  d e c la re  b e f o re  th e  a s s e m b le d  fa m ily  
A t le n g th , a f t e r  w h a t  se e m e d  a very  
lo n g  w a it in g , so m e  o n e  w a s  c o m in g  
H e  s to o d  u p  n n d  lo o k ed  c n g e r ly  to ­
w a rd  th e  d o o rw a y . T h e  p o r t ie r e  w a s  
t h r n s ,  a s id e , a n d  In w u lk e d  T e d d y -  
T e d d y , w ho. In F le tc h e r 's  o p in io n , w a s  
t h e  w o rs t  p ill In th e  w h o le  b ox  a s  fu r  
a s  s t a y in g  p o w e r  a n d  k e e n  o b s e r v a ­
tio n  w e re  c o n c e rn e d .
•'H e llo . T e d d y .”  he s a id ,  n o t  v e ry  
c o rd ia lly . " I th o u g h t  y o u  h a d  g o n e  to  
sp e n d  C h r i s t in a s  w ith  y o u r  g r a n d m a .” 
" I  d id n 't  g o .” s a id  T e d d y .
” P o  y o u  e x p e c t a v is it  f ro m  S a n ta  
C la u s  t o n ig h t? ”
“ O il. I s 'p o s e  so .”  w e a r ily . " I 'd  ju s t  
lik e  to  se e  h im . th o u g h !"  I l l s  m a n n e r  
g re w  m o re  a n im a te d .
" W h y . w h a t  w o u ld  y o u  d o ? ”
•T d  te ll h im  w h a t  I th in k  o f  h im ."  
"A n d  w h a t Is t h a t ? ”
"O h . th a t  I th in k  lie 's  n f r a u d !  P re  
te n d in g  h e  c o m e s  In a  s le ig h  w h e n  th e  
g ro u n d  h a s  b ee n  b a r e  fo r  a  m o n th !  
A nd  r e in d e e r s  too! W h o  d o e s  b e t h i n k  
is  g o in g  to  b e lie v e  t h a t ?  W h y  d o e s n 't  
b e  c o m e  on  a b ic y c le ? "
" I l i a  f u r  o v e rc o a t w o u ld  be r a th e r  in 
th e  w a y .” s a id  F le tc h e r  g ra v e ly .  "A n d
ftie lr  w a y . w e ll p ro te c te d  f ro m  th e  
co ld , b ra c in g  s i r  by a n  a b u n d a n c e  o f  
f u r s  n n d  w ra p s . T h e r e  w a s  no  m oon , 
b u t  a f te r  th e  l ig h te d  s t r e e t s  o f  th e  
to w n  w e re  p a s t  th e  s tn r s  s h o n e  d o w n  
on  th e m  b r ig h tly .
T e d d y  w a s  w ild  w ith  d e l ig h t ,  n n d  h is  
to n g u e  ra n  on  ra p id ly . At le n g th  t h e r e  
w e re  o c c a s io n a l p a u se s , th e n  lo n g e r  
o n e s  I n te r ru p te d  by  d is jo in te d  re m a r k s  
ir'lnn lly  t h e r e  w a s  to ta l  s ile n c e . F le t c h ­
e r  b e n t o v e r  so  t h a t  lie co u ld  s e e  l In' 
c h i ld 's  f a c e :  th e n  he looked  a t  I .Id a  
a n d  sm ile d .
T h e y  w e n t on  fo r  a l i t t l e  in s ile n ce . 
F le tc h e r  w a s  t ry in g  to  c o m p o se  h is 
sp ee ch .
" I  d o n 't  k n o w  h o w  to  s a y  It ."  h e  
b u rs t  o u t  d e s p e ra te ly  a t  le n g th . "1 
k ee p  fo r g e t t in g  how  I look , a n d  If I 
s a y  It th e  w ay  I w a n t  to  It w ill b e  p e r  
fe e t ly r id ic u lo u s . A nd y e t  I m u s t 
s a y  It. fo r  I m ay  n e v e r  h a v e  a n o th e r  
c h n u c e .”
S h e  w a s  lo o k in g  a t  h im . h e r  s t a r t l e d  
e y e s  d a r k  a n d  lu m in o u s  In th e  s t a r ­
lig h t.
■ T c rh n p s  y o u  d o  not n ee d  to  s a y  It."  
•h e  s a id  g e n tly .
“ D o y o u  m e a n  t h a t  y o u  u n d e r s ta n d  
w ith o u t  m y  te l l in g  y o u ? "  h e  a s k e d  
in g e r ly .
"Y e s ."  s h e  a n s w e re d  v e ry  low .
W h e n  th e y  re a c h e d  th e  h o u se  F le tc h -  
t r  to t 'k  T e d d y  In h is  a r m s  n n d  c a r r ie d  
h im  in . H e  la id  h im  g e n tly  o n  th e  
to u c h  in  th e  h a ll a n d  tu rn e d  a w a y , 
th in k in g  th e  c b lh l  s t il l  s le p t .
” 1 e n u  s to p  o n ly  n m o m e n t."  F le tc h ­
e r  s a id . " I s  It la te ? "
A t t h a t  in s ta n t  T e d d y  s a t  b o lt u p ­
r ig h t ,  s t a r in g  a b o u t  h im  w ild ly . H e 
c a u g h t  s ig lit  o f  h is  f a th e r  in a n  a d ­
jo in in g  room .
“ O h . p a p a !"  In1 c r ie d .  Id s  vo ice  r i n g ­
in g  o u t c le a r  m id  s h r i l l  '<111. p a p a . 
S n n tn  C la u s  Is k is s in g  A u n t L id a ! " — 
B o sto n  H e ra ld .
T H E  I R O N  R E I N D E E R  SOME EARNEST
HOLIDAY DON’TS|'M  up to date, and, be it said,
I certainly this year 
Shall break and burn the ancient 
sled
And cook the ancient deer.
Those things are out of date for me;
They're now a shattered dream. 
Oh, I ’m as happy ns can be 
About my brand new scheme.
SANTA ChAUS STOOD lIKKOliL HIM.
h e 's  p r e t t y  o ld . loo, a n d  m a y b e  d o e s  
Dot k n o w  h o w  to  r id e , n n d , b e s id e s , 
b o w  w o u ld  h e  b r in g  th e  p re s e n ts ? "
“ W h a t 's  th e  u se  o f  p re s e n ts ,  u n y - 
w u y ?  1 n e v e r  h a v e  a n y th in g  t h a t 's  
a n y  g o o d .”
“ I th in k  y o u  h a v e  th e  b lu e s  to d a y ."  
s a id  F le tc h e r ,  a n d  tli  u  lie d id  n o t 
s p e a k  a g a in , th o u g h  T e d d y  t r ie d  to  
d ra w  h im  o u t.
H e  se e m e d  lo  be In u b ro w n  s tu d y , 
n n d  n o th in g  ro u se d  h im  ti ll  I .ld n  c u u ie  
In , a n d  e v e u  th e n  lie d id  n u t s a y  m u c h  
a n d  s ta y e d  ou ly  a s h o r t  tim e .
I t  w u s  ill th e  e v e n in g  th a t  a  c u rd  
w a s  b ro u g h t lo  T e d d y  O n it w a s  
w r i t t e n  “ S a n ta  C lu u s ."  T e d d y 's  e y e s  
s p u rk le d . " T e ll  h im  to  e o in e  in ,”  he 
s a id  g ra n d ly .
A m o u ie lil In te r S u u tn  C la u s  s to o d  
b e f o re  h im . a  lu ll, f u r  c la d  llg u re  w ith  
flo w in g  h a i r  a n d  b e a rd . T e d d y  sh o o k  
h a n d s  a n d  In tro d u c e d  H ie g u e s t  to  Ills 
a u n t .
“ D id  y o u  llm l it g o o d  s le ig h in g ? "  
T e d d y  a sk e d . "A n d  h o w  a r e  th e  r e in ­
d e e r s ? "
" I  d id  n o t co m e o n  r u n n e rs ,  y o u n g  
m a n .” s a id  S u n tn  C la u s . “ P e r h a p s  y ou  
d id  n o t k n o w  ih n t  th e re  Is no  sn o w  on  
th e  g ro u n d ."
“ B ic y c le ? "  a s k e d  T e d d y .
" N o ; I c a m e  III u m o to r  c a r r ia g e .”
“ A m o to r  c a r r ia g e !"  c r ie d  T e d d y  In ­
c r e d u lo u s ly  T h e n  lie r a n  to  th e  w in ­
d o w  a n d  looked  o u t. " I t  Is, A u n t 
L id a ."  h e  s a id  e x c ite d ly , c o m in g  b u ck  
“ Y ou  c a n  se e  il ju s t  n s  p la in  o u t  u n ­
d e r  th e  e le c tr ic  l ig h t."
“ I d id  no t b r in g  y o u  a n y  p re s e n ts ,"  
s a id  K an in  C la n s , " a s  I h e a rd  y o u  d id  
n o t c u r e  fo r  th e m , h u t I w o u ld  l ik e  to  
t a k e  y o u  f o r  a  l i t t le  r id e , if  y o u r  a u n t  
w ill g o  too . I c a m e  e a r ly ,”  g la n c in g  
a t  th e  c lo c k , " so  th a t  I c a n  g e t  b a c k  
a n d  a t t e n d  to  th e  b o y s  um l g i r l s  w h o  
l ik e  to  h a v e  p re s e n ts ."
“ O f c o u r s e  w e  w ill g o ."  su id  T e d d y  
p ro m p tly .  " I h a v e  n e v e r  b ee n  in  a  
m o to r  c a r r ia g e  ”
In  a  f e w  m o m e n ts  t h e  t h r e e  w e re  on
THAT CHRISTMAS PIE
C o n f e s s i o n  o f  t h e  S i n n e r  W h o  
D o c t o r e d  t h e  M i n c e m e a t .
I t  h a d  b ee n  o u r  fa m ily  c u s to m  to  p u t  
b ra n d y  in  nil th e  m in c e  p ie s  a n d  to  
p u t  in a t  C h r i s tm a s  t im e  a su ff ic ie n t  
a m o u n t to  e n a b le  th e  p a r ta k e r s  th e r e o f  
to  d e le c t  ilin l th e re  w a s  re a lly  s o m e ­
th in g  In 'i .  I t  o f le u  w e u l so  f a r  a s  to  
d e s e rv e  th e  re m a rk  o f  m y g r a n d f a th e r  
lIn n  w e p u t m in e r  p ie  In o u r  b ra n n y  
W ith  th i s  a s  th e  fa m ily  p re c e d e u l .  
im a g in e  th e  c o n s te r n a t io n  w h e n  It wm. 
le a rn e d  th a t  liev  J e r e m ia h  S c ro g g in s  
o u r  n ew  m in is te r  a n d  all a v o w e d  le e  
to ta lc r ,  h a d  a c c e p te d  m o th e r 's  Inv it.i 
t lo n  to  C h r is tm a s  d in n e r .  A v o le  w as 
ta k e n  a l  th e  fam ily  ta b le  m e  i n n  
d e m o c ra t ic  h o u seh o ld !, a n d  li w a s  iti
! e ld e d  Hint ...........I re s p e c t  to  ic o  d o s t
I th e  b ra n d y  w o u ld  In' o m itte d  l im n  th e  
[ b ig  m in ce  p ie
( N ow . e a c h  o f  u s  in Ills b e a r:  o f  h e a r t s  
; fe lt  th a t  t h e  p ie w o u ld  he Im p ro v e d  il 
i Ju s t  a  w e e  h il o f  b ra n d y  w e re  m hb- I 
So l. fo r  o n e . re so lv e d  to  d o  t i le  d r  ml 
A c c o rd in g ly  I s o u g h t o u t th e  b ig  s to n e  
| c ro c k  In w h ic h  re p o sed  Hie m in c e ­
m e a t  a n d  p o u re d  In w lm t I th o u g h t 
w a s  n m o d e ra te  q u a n t i ty  o f b ra n d y .
I t 's  w o n d e rfu l  how  t r u e  Is th e  a d a g e  
a b o u t  g r e a t  m in d s  r u n n in g  in s im ila r
c h a n n e ls ,  fo r  e v e ry  o th e r  m e m b e r  ot 
t h e  fa m ily , in c lu d in g  m y f a th e r ,  s u r ­
r e p ti t io u s ly  d id  th e  s a m e  th in g . L a te i  
w e  f ig u re d  th a t  Hie m in c e m e a t m u s t 
h a v e  b e e n  t r e a te d  to  u ig li u n to  a  q u a r t .  
M o th e r  re s e rv e d  h e r  b ra n d y  u n til 
C h r is t in a s  d a y . w h e n , b e fo re  t h e  pie 
w a s  b a k e d , s h e  a d d e d  a  g e n e ro u s  
a m o u n t  o f  th e  s t ro n g  s tu ff .
W ith  h e a r t s  u s  h ig h  a s  th e  f lak y  pie 
c r u s t  I ts e l f  w e a ll w a tc h e d  m o th e r  
e n r v e  th a t  p ie  a n d  s e r v e  it 
T h e  R ev. J e r e m ia h  S c ro g g in s , lie- 
c a u s e  o f  a n  e x p r e s s e d  fo n d n e s s  fo r  pie. 
w u s  g iv e n  a b ig  p o rtio n .
N o s o o n e r  h a d  w e t a s te d  o f  th e  tin e  
d is h  t h a n  w e d isc o v e re d  th a t  t h a t  p ie  
w a s  n o th in g  s h o r t  o f a  sm a ll  s iz e d  d ls  
t l lle ry . I t  w a s  h ra n d ie d  a s  u o  o th e r  
p ie  h a d  b ee n  s in c e  th e  b ir th  o f  tim e . 
Y ou c u n  im a g in e  Hie co ld  c h i l ls  w h ic h  
w e n t ro u n d  Hi ' f e s ta l  h o a rd  u s  w e 
w a tc h e d  th e  Itev  J e r e m ia h  b e g in  to 
e a t . 1 b e lie v e  I a c tu a lly  sit I v e i l 'd  a s  
th e  f irs t fo r k fu l  w e n t nm u  III w a rd  
T h e  f irs t m o u th fu l  w a s  fo llo w e d  by 
a  s e c o n d  a n d  Hie se c o n d  by il (b ird  
F in a l ly  lie b a d  f in ish e d  th e  w h o le  p o r­
t io n . a n d  lie 8 " ltle d  b a c k  In Ills c h a ir . 
W e s a w  h e  w a s  a b it e m b a r r a s s e d  m id 
e x p e c te d  a re a l o ld  fa s h io n e d  te m p e r  
a n c e  le c tu r e  r ig h t  th e n  an d . th e re .
T h e  Itev . J e r e m ia h  S c ro g g in s  c lcu re i; 
h is  th r o a t ,  a n d  i i ir ii in g  to  m o th e r  
s a id :  “ A h - e r  my good  s is te r ,  p e rm it  
m e to  c o m p lim e n t you  pou  th e  
c e lle n e e  o f  th is  p ie  II h a s  u m ost 
d e lic io u s  tlu v o r I c o n f e s s  I nev  
ta s te d  a n y  th in g  l ik e  il W o u ld  y ou  
th in k  m e o v e rb o ld  if  1 a s k e d  fo r  a n  
o th e r  p ie c e ? " - -N e w  Yojrk M ail a n d  Lx 
o re s s
B ear U p G ra c e fu lly .
D o n 't  tu k e  th e  to n e  t h a t  y o u  a r e  
" c u t  u p "  If so m e  o n e  f o r  w h o m  yo u  
h a v e  n o th in g  g iv e s  y o u  u p re s e n t .  T h e  
th in g  is  n o t su p p o s e d  to  b e  u  m u tte r  
o f  b a r g a in in g . P r e s e r v e  a  d e c e n t  s e m ­
b la n c e  o f  a  C h r i s tm a s  s p i r i t  a n d  re p a y  
th e  o b l ig a tio n , u o t b y  a t a r d y  re s p o n d  
tn g  g if t ,  b u t  in  so m e  o th e r  w a y  a t  
so m e  o th e r  tim e . If  y o u  w a u t  to .
That sets all hearts aglow.
And I shall call, and not in vain, 
While stockingward I head 
My mile a minute flying train, 
“The Christmas Limited."
p 'U LL  soon across the boundless 
plain.
Beneath the Christmas stars,
I’m going to travel on my train 
Made up of baggage cars,
And they'll be simply stuffed with 
toys
And other precious things 
For little girls and little boys 
For whom I spread my wings.
rkH, yes, in jigtime, down the track 
vf I ’ll gayly glide along,
From home across the land and back 
To fill all hearts with song.
And to my agent at each town 
I’ll toss a bundle great 
Each artless child with joy to crown 
An-' make its heart elate.
I ' L L  run along on schedule time, 
Through wind swept drifts of
OUR CHRISTMAS 
ON THE PLAINS
D
My be the Christmas
T H E train’s made up. Already I 
Am getting up the steam, 
While piling in the cars sky high 
The gifts of which you dream. 
With joy I stand upon my head 
And shout both far and near, 
“Goodby unto the ancient sled— 
All hail the iron deer!"
—It. K. Munkittriek in Success.
C h r is tm a s  W ith  S te v e n so n , 
I ’an s e u g e rs  a b o a rd  th e  s te a m s h ip  
L u b c c k  u n e x p e c te d ly  s p e n t  C h r i s tm a s  
a t  s e a  ltt th o  y e a r  1SOO. b u t  t h e  f a c t  
t h a t  R o b e r t  L o u is  S te v e n s o n , t h e  f a ­
m o u s  s to ry  w r ite r ,  w a s  u m o u g  th e m  
m u d e  t h a t  a  m u s t m e m o ra b le  h o lid a y . 
T h e  L u b e e k  w a s  e u  r o u te  f r j m  A u s t r a ­
l ia  to  S a m o a . S h e  b -o k e  a  s h a f t  a n d  
lim p e d  a lo n g  s e v e ra l  d u y s  u n d e r  su ll. 
“ M r. S te v e u s o n ,"  s a y s  th e  c a p ta in  In 
r e la t in g  th e  In c id e n t, " c h e e re d  e v e r y ­
b o d y  u p  by  te l l in g  fu n n y  s to r ie s  t h a t  
w e re  b e t te r ,  c o m in g  o ffh a n d  f r o m  h is  
lip s , th a n  m o s t l i te r a r y  m en  c o u la  
w r ite  If  th e y  w o rk e d  o v e r  th e m  fo r  
w e e k s . H e  k n e w , too , t h a t  It w a s  on ly  
a  q u e s t io n  o f  a  s h o r t  t im e  b e f o re  b e  
w o u ld  d ie  o f  c o n s u m p tio n  a n d  t h a t  h e  
c o u ld  n e v e r  a g u lu  g o  h o m e fo r  m o re  
tb u u  a  b r ie f  v i s i t  I t  w u s  s im p ly  w o n ­
d e r f u l  w h a t  a  d if f e re n c e  t h a t  o n e  m utt 
m u d e  a m o u g  th e  p a s s e n g e rs ,  u n d  I 
g u e s t  a lm o s t  a ll o f  u s  w o u td  g la d ly  
sp e n d  th e  t im e  to  m a k e  p o r t  u n d e r  
s a il ,  w ith  in a c b lu e ry  d is a b le d , i f  w e  
c o u ld  h a v e  a  S te v e u s o u  a b o a r d .”
A P o lish  C u s to m .
P e u s a u t  lu d s  lu  th e  v lllu g e s  o f  P o ­
la n d  h a r e  a  p re tty  C h r i s tm a s  c u s to m  
w h ic h  a f fo rd s  g r e a t  d e l ig h t  n o t o u ly  
to  th e m s e lv e s ,  b u t  to  t h e  o th e r  v il­
la g e rs . T h is  Is c a lle d  th e  p ro c e s s io n  
o f  th e  s ta r .  A t C h r is tm a s  t im e  th e  
b o y s  m n k e  a la rg e  h o llo w  s tu r ,  tw o  
o r  th r e e  fe e t  b e tw e e n  p o in ts , l ig h te d  
f r o m  th e  In te r io r . T h is  Is c a r r ie d  
a lo f t  a t  th e  e n d  o f  a  p o le  ot s tu ff . I t  
s y m b o liz e s  Hie s tu r  o f  B e th le h e m . T h e  
th r e e  w is e  m en  o f  t h e  E a s t—C a s p a r ,  
M e lc h io r  a n d  B a l th u z u r—u re  Im p e r ­
s o n a te d  b y  buys. O th e r s  In th e  p u r ty  
b e a r  a  l i t t le  p u p p e t  sh o w  c a b in e t ,  lu  
w h ic h  u re  p e r fo rm e d  th e  d ru m u  o f  th e  
N a tiv i ty  u n d  o th e r  S c r ip tu re  In c id e n ts  
a p p r o p r ia te  to  t h e  o c c a s io n . F ro m  
b o u se  to  b o u se  a r o u n d  th e  v ll lu g e  th i s  
p ro c e s s io n  t r u d g e s  lu  t h e  s n o w  a t  
n ig h t  s in g in g  c a ro ls , a n d  th e  v i l la g e r s  
p r e s e n t  th e  b o y s w ith  s m a ll  c o in s  a s  
C h r i s tm a s  g i f t s
M i . t l . t o e  o n  A p p l .  r e e l
T h e  g r o w l  It o l' H ie  m i s t l e t o e  o n  o u k  
Is n o w  o f  c "! i - i r e  o c c u r r e n c e  In n  U 
n o u r i s h e s  p - i i h ' l i t p  in  • 11:■ It> p o r t s  o f  
E n g la n d  u u  th e  t ip p le  t r e e s
Christmas In tho Colonies.
•T w u a  th o  m e r r y  C h r i s tm a s  s e a s o n ,  a m t 
t h e  p a lm s  s w u n g  lu  th e  b re e z e  
Of th e  lo v e ly  h o t D e c e m b e r In a n  I s la n d
ove
A n d  u  m e d i ta t iv e  m a id e n  o f th e  s tu d  
c a lle d  P h i l ip p in e
S a t  u n d  g a z e d ,  w ttl i  p e n s iv e  v is a g e ,  o n  
th e  s u l t r y  w in te r 's c e n e .
W ell s h e  k n o w  t h a t  on  th e  m o rru w  u ll h e r  
f o lk s  w o u ld  c e le h ru le .
P la c e  a  p a lm  t r e e  In t h e  p a r lo r ,  h u n g  
th e i r  a n k le t s  o 'e r  th e  g r a te .
O n  th e  h e a p e d  u p  C h r ls tm u a  ta b le ,  g r o a n ­
in g  w ith  t ta  lo ad , t h e r e 'd  be
A p p e t iz in g  b i r d 's  n e s t  t r u f i te s  a n d  b a ­
n a n a  f r ic a s s e e
" L e t  m e  s e e ."  s h e  m u r m u r e d  s o f t l y :  " fa ­
th e r  'l l  g e t  h ts  s u  ing  o f  b e a d s .
B lu e  a n d  ye llo w  1 a tn  c e r t a in  t h e y 'r e  th e  
v e ry  k in d  h e  n eed s .
F o r  h is  o ld  o n e s  lo o k e d  q u i te  s h o c k in g  
th o u g h  tie  n e v e r  s e e m e d  lo  c u re .
A n d  ti ts  n ew  s e t 's  q u i te  tt ie  s w e l le s l  th in g  
u g e n t le m a n  c u n  w ea r .
" A n d  fo r  m a m m a  th e r e 's  th e  n o se  r in g  
t h a t  I b o u g h t  o n  T h u r s d a y  w eek .
W ith  tire  h a n d s o m e  w h a lt-b o n e  s t ic k p in  
f o r  In s e r t io n  In th e  c h e e k .
A n d  l i t t l e  b r o th e r 's  b o o m e ra n g !  H e 'l l  be 
Im m e n se ly  p le a se d .
T h a t  o r  u  b a m b o o  Ju m p in g  la c k  a r e  (Ire 
t h in g s  t o r  w h ic h  Iru 's lo u sed .
" A n d  u s  fo r  m e, 1 o n ly  h o p e  th e y 'v e  g o t 
t h e  th in g s  1 n e e d —
J u s t  o n e  o r  tw o  n ic e  c o s tu m e s  m a d e  o f 
g e n u in e  c o ra l  b ead ,
A to e  r in g  w o u ld  be lo v e ly , a n d  a  p iece  
o f  c o p p e r  w ire
T o  w e a r  a r o u n d  th e  In s te p  m a k e  u p  a lt 
t h a t  1 d e s ir e
“ E x c e p t ,  o f  c o u r s e ,  so m e  o th e r  t i l in g s  t h a t  
e v e ry  g ir l  re c e iv e s .
K uch  a s  v a r io u s  k in d s  o f  d r e s s e s  m a d e  o l 
n ic e ly  r ip e n e d  leu v es.
F o r  s u r e ly ,"  s a id  t h e  m a id e n  a s  sh e  
s m ile d  a  s c o r n f u l  sm ile ,
" l 'n t  n u t  l ik e  th o s e  A m e r ic a n  g i r l s  w ire 
a lw a y s  th in k  o f  s ty le .  "
—C h ic a g o  K e c o rd -H e ru ld
ON  T  th in k  th a t  yo u  a r e  to o  p o o r 
to  k e e p  C h r is tm a s  Y ou c a n 't  be 
so  p o o r a s  n il Hint.
D o n 't sp e n d  so  m u ch  o n  C h r is t  
n tn s  th a t  yo u  c a n 't  go t ev en  w ith  th e  
b u tc h e r  a n d  g ro c e r  u n t i l  M arch .
D o n 't  g iv e  p re s e n ts  th a t  a r e  a  p le a s  
t ire  fo r  ton  m in u te s  a m i a b u rd e n  nn d  
n w o r ry  fo r  ton  y e a rs .
D o n 't ,  y o u n g  w o m e n , buy  n e c k t ie s  
fo r  y o u r  m en  fo lk ; d o n 't  e n c o u ra g e  
th e m  In b e in g  b ig g e r  g u y s  th a n  n e c e s ­
s a r y .
D o n 't  g iv e  a d r u m  lo  th e  c h ild re n  o f 
y o u r  e n e m y  w h o  w o rk s  n ig h ts . A 
w a tc h m a n 's  r a t t l e  Is J u s t  n s  good , it nil 
It Is c h e a p e r .
D o n 't g iv e  y o u r  w ife  so m e th in g  s h e  
d o e s n ’t c a r e  fo r  Ju s t  b e c a u s e  y o u  w a n t  
It y o u rs e lf . T ills  " d o n 't”  w o rk s  th e  
o th e r  w a y  Ju s t  a s  w e ll.
D o n 't  fo rg e t  th a t  a  b a s k e t o f  f r u i t  o r  
a  b ox  o f  llo w e rs  Is J u s t  n s  n ic e  a  p r e s ­
e n t  ltt m an y  c a s e s  n s  s o m e th in g  th a t  
w ill In st a g ood  d e a l  lo n g er.
D o n 't  t ry  to  find th e  p r ic e  m a rk s  on 
th e  g i f t s  y o u  re ce iv e . I f  th e  g i f t s  a r e  
w o r th  h a v in g  th e y  m ea n  s o m e th in g  
a b o v e  d o l la r s  a n d  c e n ts .
D o n 't  fo rg e t th e  B o b  C ra tc h lt s  a n d  
th o  T in y  T im s —t h a t  Is. u n le s s  y o u  a r e  
u n r e g e n e r n te  O ld  S cro o g e . In w h ic h  
e a s e  f o r g e tfu ln e s s  c a n  b e  e x p la in e d .
D o n 't  p u t o ft e v e r y th in g  to  (lie  la s t ,  
b e c a u s e  y o u  h a d  b e t t e r  fo r  t h e  jo y  o f 
y o u r  f r ie n d s  g iv e  n o th in g  th a n  w e a r  
y o u rs e lf  o u t a n d  b e  n s  c ro s s  a s  tw o  
s t ic k s  w h e n  th e  b le s se d  d a y  co tnes.
D o n 't  w a s te  a n y  o f  y o u r  p i ty  o n  th e  
lo n g  h a tre d  y o u th s  w h o  lie a t  th e  b o t ­
to m  o f  th e  h e a p  In fo o tb a ll  s c r im ­
m a g e s. Y ou w ill n ee d  a ll y o u r p i ty  fo r 
y o u rs e lf  In th e  r u s h  a t  th e  h o lid a y  
c o u n te r .
D o n ’t c h e e k  o ff e a c h  g i f t  y o u  re c e iv e  
a g a in s t  e a c h  p re s e n t  t h a t  y o u  g a v e  
a n d  c a lc u la te  w h e th e r  y o u  m a d e  o r  
lo s t C h r is tm a s  Is n o t th e  t im e  to  b e  
a n y  s m a l le r  o r  m e a n e r  th a n  y o u  c a n  
help .
D o n 't o p p re s s  c h ild re n  w h o  a r e  s a ­
t ia te d  to  s a d n e s s  w i th  to y s  a l r e a d y  by 
g iv in g  th e m  m o re . T h e r e  a r e  o th e r  
w a y s  o f  m a k in g  th e m  h a p p y , o r  If 
t h e r e  a r e  n o t It is b e c a u s e  th e y  a r e  
s p o ile d  w ith  m a n y  p le a s u r e s  a n d  a r e  
th e  m o s t p i t if u l  b e in g s  a liv e . In  th a t  
e a s e  let th e m  try  d o in g  s o m e th in g  
fo r  p o o r c h ild re n , w h o  a r e  b le s s e d  In 
p o w e rs  o f  e n jo y m e n t ,  u n d  se e  If th e  
c a p a c ity  w o n 't  p ro v e  c a tc h in g .
D o n ’t n e g le c t , if  y o u  a r e  a  w o m a n , 
to  la y  In a s to c k  o f  so m e  s im p le  th in g s  
lik e  h a n d k e rc h ie f s  n n d  s a c h e t  b a g s  fo r  
u n e x p e c te d  e m e rg e n c ie s  If y o u  lik e  lo  
m e e t v a r io u s  p e o p le  w ith  a  r e a s o n a b le  
to k e n .
D o n ’t s e t  y o u r  o w n  h a p p in e s s  u p  u s  
th e  c h ie f  th in g  to  b e  lo o k ed  o u t f o r  a l  
C h r is tm a s  t im e . T ry  to  m a k e  o th e t  
p e o p le  h a p p y  a n d  fo rg e t  y o u rs e lf , th e n  
y o u  w ill b e  s u r p r is e d  to  s e e  h o w  re a lly  
h a p p y  y o u  a re .
D o n 't  g iv e  a hook to  a  m int w i th  it 
b ig  l ib ra r y  o r  a  p ic tu re  to  th e  m att 
w h o  m a k e s  a s p e c ia lty  o f  th e  lin e  a r t s  
u n le s s  y o u  k n o w  p re t ty  w ell w h a t  he 
w a n ts .  T e n  to  o n e  h e 'd  r a th e r  d o  th e  
b u y in g  o f  su c h  th in g s  fo r  h im se lf .
D o n 't  w r ite  y o u r  m im e o r  a n y b o d y  
e ls e ’s  on c a rd s  If y o u  se n d  th e m  N o 
o n e  c a n  k e e p  n lo t o f  s u c h  t ru c k , u n d  
I t  Is o f te n  h ig h ly  c o n v e n ie n t  J u s t  to  
s e n d  th e m  on  th e i r  t r a v e ls  to  c a r ry  
C h r i s tm a s  g re e t in g  lo  o th e r  peop le . 
A nd  w h y  n o t? —B u ffa lo  E x p re s s .
I  N E V E R  sh a ll  fo rg e t o u r  C h r is tm a s  d in n e r  In a  c o n s tru c t io n  c a m p  In 
th e  y e a r  1000. s a id  a fo r m e r  C olo  
ru d o n n . \V e w e re  b u ild in g  a r e s  
e r v o lr  o u t on th e  p la in s  ttbn ttt te n  
m ile s  e a s t  o f  P u eb lo , W e bad  I .VI m en  
on  th o  jo b , a ll w h ite  m en  
W e hail a  p o o r conk o n  llie  Job  a n d  
c o u ld n 't  sco u t lo  find tiny  o th e r  As a 
r e s u lt  th e r e  h ad  b ee n  m en  le a v in g  
e v e ry  d a y  a n d  c o n s ta n t  g ru m b lin g  all 
th e  fa ll, n n d  It en tile  to  n h ea d  C h r i s t ­
m a s  d a y .
I t  w a s  a b e a u tifu l, b r lg lil C o lo ra d o  
C h r is t ia n s .  T h e  m en  w e re  to  w o rk  
In th e  m o rn in g , h a v e  a tu r k e y  d lt in e t  
n t  n o o n  u n d  lay  off in  th e  a f te rn o o n . 
T h e  o ld  ttintt Im d b o u g h t t ltre o  p o u n d s  
o f  tu rk e y  p e r  m an  4.10 p o u n d s . T h e  
b ird s  b a d  c o m e  o u t l lie  d a y  b e fo re .
A b o u t te n  m in u te s  a f t e r  n oon  I h e a rd  
a k in d  o f  u n  a n g ry  r o a r  o u ts id e . I 
n o v e r  b e a rd  a n y th in g  lik e  It lic fo rc . 
n n d  It m a d e  m e Ju m p . I t  m e a n t t ro u  
h ie  o f  so m e  k in d . I h u rr ie d  o u t a n d  
s a w  a  s u rg in g  m o b  a t  th e  d o o r o f  th e  
cook  te n t . T h e  m en  w e re  a ll s h a k in g  
th e i r  f is ts  In th e  a i r  a n d  y e ll in g  w ith  
o no  s te rn ly , h o a rse , p ro lo n g e d  y ell. I 
w e n t  a r o u n d  b e h in d  (h e  t e r t  a n d  s l ip ­
p e d  In. T h e r e  s to o d  (h e  cook ra g in g , 
f ig h tin g  d r u n k , b ra n d is h in g  a m ea t nx 
n n d  e m i t t in g  n s te a d y  s t r e a m  o f  p ro ­
f a n ity .  In  f ro n t o f  h in t s u rg e d  th e  
m ob . Ju s t  o u t o f  r e a c h  o f  th e  n ie n t a x . 
c r a z y  m ad . I d id n ’t b la m e  th e m . 
T h e y  h ad  c o m e off w o rk  w ith  th e i r  
m o u th s  a ll m a d e  u p  fo r  tu rk e y , a n d  
n o t  a  ta b le  w a s  se l, n o t a  s p a r k  o f  t ire  
In  th e  s to v e  a n d  150 p o u n d s  o f  t ttr l  
S c a tte re d  o v e r  th e  s e c tio n  o f n lk i 
p la in  w h ic h  fo rm e d  th e  floor.
T h o  b a t t l e  w a s  s h o r t .  T h e  m en  ra n  
In b e h in d  th e  cook , tr ip p e d  h im  a n d  
th e  m in u te  lie w a s  d o w n  Im d a rope 
a r o u u d  h im .
" H a n g  h im , h a n g  h im !” th e y  ro a re d  
a n d  s t a r t e d  o ff w ith  h im  to  th e  m e a t  
po le.
In  a ll m y  l ife  I n e v e r  w a s  so  s c a r e d  
n s  I w a s  t h a t  d ay . 1 d id n ’t  c u r e  It 
th e  le a s t  w h e th e r  t h e  m a n  w a s  h a n g  
cd , d ro w n e d  o r  d ie d  In Ills bed . \  ei 
c iv il iz a tio n  ro s e  u p  In m e. a n d  I k n e w  
1 Imd to  s a v e  him  I r a n  lik e  a  d e e t  
to  g e t  a r o u n d  th e  c ro w d  a n d  re a c h  Hit 
m e a t p o le  firs t, a n d  a ll th e  w h ile  I
Maine Central R.R.
A  R R A N U P .M F N T  O F T R A IF f*
I n  E ffe c t 'V t n b r r  4. 11*00
T JA S sF .N G E R  T rain? |p*ve R ockland  a* fol 
I lo w * :
5 . 1 5  f t .  m .  lo r  H ath. I .owl* ton . W sten riH c , 
B angor, I ’ortl*  «1 uml Ho*ton.
8 . 0 0  ft m .  lo r H ath. B run*w irk , I-ow i-ton . 
AugttM n. W a to rv llle , B angor, S t. J o h n , I 'o r t -  
lam l and  Boston.
1 . 4 0  p . m .  for H ath. B ru n sw ick , I-Awtaton.
wATrYTHie. I 'm tU n d  and  B oston .’
7  OO  f t .  m .  Sunday* only  fo r Ml point* 
went e x cep t fe rry  W oolw ich to  B ath .
ru M U *  A U iuvK .
0 . 4 0  f t .  m .  M orning tra in  from  P o rtla n d ,
L ew isto n , A ugusta  anti W ater-rill* .
1 . 5 5  V  m .  from  B oston , P o rtla n d , Lewifl- 
ton  a n d  H augor.
8  4 5  p .  m .  from  B oston , P o r tla n d , Ri. .fo lia , 
it am; o r  and  a ll po in t*  e a s t  an d  w est.
| 1 . 0 0  f t .  m .  B tm dayt on ly , from  P o rtla n d  
and  L ew iston .
8 T M R .  P E M I A Q U I D  
l eave* R ockland . M ( '.R .R . W h arf, a t  ft Ot a . m ., 
T uesday* and  S a tu rday* , fo r  B ar H a rb o r  r ta  
la lesbo ro . H a rg rn tv llle , P e e r  Isle. Hcdgw!#*~ 
and  Brook I In. S a tu rd a y '*  t r io  v ia  C as tln e , an  
T h u rsd a y ’* a t  A.00 a. m . t U  N o rth  H aven  and
ml i 's d  
' n a s v ia  ** ”
S ton ing  ton.
H O OTHBY, (Tenoral P as se n g e r  A g en t. 
M O R R IS Mc Do n a l d , V ice P re s . Sr O en ’l M gr 
P o r tla n d , MAine.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
REDUCED WINTER FARES 
$1.75 Between Rockland and Boston
N oon D iv is io n —•
New Turbine Steamer Belfast
.Monday*
Buck sp o rt.
l/oav** R ockland A 
T h u rsd a j*  fot B oston .
F o r C am den . B e lfast, S ea rsp o rt ,  ih iu r*
\V Intel po rt a n d  B angor, 5.1fia tu. o r  or a r r iv a l 
of s te a m e r from  B oston , W ednesdays, a n d  S a t ­
u rd ay s.
Mm nt D r srrt  »V B i.u f >i i i .l  D iv is io n : 
s team er*  leave R ock land  a t  6.15 a . in o r  on 
a rr iv a  of s team er fiom  B oston .W ednesday*  an d  
Sa tu rday* , fo r Bar H a rb o r, B lueh lll a n d  ln te r -  
m ed ta te lan d in g * .
P o r t l a n d  i t  Rook  la n d  D iv is io n : S te a m ­
er leaves K ockU m l a t A.on a. ui. M ondays, an d  
T hursdava  for B oothbay H arbo r. P o r t la n d  an d  
in te rm e d ia te  lauding* .
R ETU RN IN G
B a n g o r  D iv is io n : S team er*  leave H oaton
a t  6.00 p. in . Tuesday* anti F rid ay s.
l-ea re  B angor a t  11.00 a. in ., M ondays a n d  
Thursday* .
Mo u n t  D kskkt  a n d  B i.uk  H il l  D iv is io n :
H toam er loaves B ar H a rb o r a t  10.00 a . m .. 
B luehill a t  9.00 a. n  ., M ondays an d  T h u rsd ay * , 
fo r B ocklaud  a n d  in te rm e d ia te  lan d in g s.
P o r t l a n d  and  Ro c k l a n d  D iv is io n  : L eave  
P o rtlan d  a t  7 00 a . in., Itoo tlihay  H a rb o r  a t  
10.20 a  in. T uesday*  an d  F rid a y s  fo r Kook le a d  
an il in te rtn tn lla to  lan d in g s.
F . H. HHKRMAN, U ipt., R o ck lan d , Me.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  R O C K L A N D . 
H U R R IC A N E ISLE, V IN A L H A V E N . N O R TH  
H A V EN . STON1NOTON. IS L E  A l! H A U T 
and  SW A N 'S ISLA N D .
W i n t e r  A r r a n g o m o n t
In effect Wednesday, Dec. 1„ 1909.
W eek D.iy S erv ice—w e a th e r  p e rm it t in g  
V IN A LH A V EN  LIN K
S team er G ov. Rod w ell leaves V in a lh av en  a t  
8.00 a. m . (o r H u rrican e  Isle  an< R o ck lan d . 
ItKTUKNINO, I .(Gives Kocklum i (TBD on’s W h a rf]  
a t 2 00 p m f-" Hi r r ic a n e  l«l* and  V in a lh a v e n . 
ttro N IN G T O N  AND SW A N 'S  ISLA N D  L IN E  
Steam er V ina lhaven  leaves Sw an’s  Is lan d  
daily  a t  6.30 a . m . Tor S toning  ton , N o rth  
lla v ’-ii an ti R ock land . R k t u k n in q . L eav es 
R o ek lan c , T lllson 'a  W h arf, a t  1,80 p ,  m . 
for N orth H aven , 8  ton  lug ton  and  S w an’s Is la n d , 
nnd  u n til  fu r th e r  n o tice  w ill land  a t  Is le  ao  
H aul Tuesdays an ti K riduys [w ea th e r p e r m i t ­
tin g  I each  way.
W .S . W H IT E , t ie n 'I  M gr 
J .  U. FLY K , A g en t, T illso n ’s W harf. 
R ockland . Mo., Nov. 80,1909.
. . .M ar ine  Motors . . .
A T im e ly  C a u t io n .
D o n ’t  g iv e  u tty  o n e  b rle -u  b rn e  o r  p ic ­
tu r e s  u tih 's e  y o u  u re  o to ru lly  s u r e  you  
k n o w  h is  t a s te .  P r e s e n ts  th a t  m u s t be 
d is p la y e d  a r e  a p t  to  be a g re a t  s t r u ln  
o n  th e  u ffe c tio n s . No m a t t e r  h o w  th e  
re c e iv e r  m uy h a te  th e m , h e  m u s t fit 
l i te r  th e m  u n d  d e f a c e  Ills ro u in s  w ith  
[belli o r  in s u lt  H ie g iv e r . S o w . u book 
f o r  lu s la i ic e . e v e u  If th e  re c e iv e r  
d o e s n 't  lik e  It a n d  d o e s n 't  w a n t It. 
b e  tu c k e d  a w a y  a m o n g  o th e r  boo k s 
a n d  fo r g o tte n ,  b u t u u  u g ly  v a s e  we 
h a v e  a lw a y s  w ith  u s  u t le a s t  t i ll  we 
r a i l  s m a s h  It
H a w a i i a n  C h r i s t m a s .
B ird s  u re  s in g in g  e v e ry w h e re .
H a p p y ,  m e r ry  C h r is tm a s !
F lo w e r s  a r e  sh o w in g  b e a u t ie s  r a r e .  
M e rry , h a p p y  C h r is tm a s !
H e re  In o c e a n  g ird le d  hom e.
H e re  tn  p le a s a n t  t r o p ic  zone .
'N e a th  a  g lo r io u s  s u m m e r  su n  
C o m e tti m e r ry  C h r is tm a s .
D a y  w h ic h  g iv e th  toy  to  a ll.
H a p p y ,  m e r ry  C h r is tm a s !
P o o r  a m t r ic h  a m t g r e a t  o r  s m a ll  
M e rry , h a p p y  C h r is tm a s !
D a y  w h e n  u n g e l v o ice s  ca ll 
P r a i s e  lo  h im . H ie L o rd  o f utl.
A nd  p eace , go o d  w ill, to  m a n k in d  t a l l  
O n e v e ry  m e r ry  C h r is t in a s .
t iu n ta  C lu u s  co rn ea  h e re  a tw u ,'
E v e ry  m e r ry  C h r is tm a s ,
S u n s  th e  re in d e e r ,  s e n s  t tie  s le ig h  
O f th e  lu n g  s y n e  C h r is tm a s .
H e re  is  n e i th e r  t r u s t  n o r  sn o w .
H e re  h u t  p le a s a n t  t r a i l s  w in d s  b low . 
H e re  Is p u ru d ls e  below  
A nd  a  m e rry  C h r i s tm a s
H a w a i i 's  h o m e s  se n d  to r th  to d a y  
"A  m e r ry ,  l ia p p y  C h r is t  m a a !"
T o  th e  lo v ed  o n e s  fu r  u w a y .
• A  lia p p y . m e r ry  C h r i s tm a s ! "
M ay  th e  U od c h i ld 's  n u tu l  d u y  
B e u  h a p p y  o n e  u iw a y .
F ro m  so l ro w  f re e  u n d  e v e ry  w ay  
A m e rry ,  m e r ry  C h r i s t in a s !
— P a r a d is e  o f  th e  P a c if ic
For the Iconoclast.
D o n 't  le t  y o u r  l i t t l e  o n e s  In to  th e  ee- 
t r e t  th a t  S a n ta  C lu u s  is a n  Im p o s to r. 
L e t th e m  fig u re  o u t fo r  th e m s e lv e s  
h o w  u fa t  m a n  w ith  a b ig  p a c k  cult 
g e t In to  th e  p a r lo r  g r a te  t h r o u g h  th e  
c h im n e y  o f  u m o d e rn  h o u se  h e a le d  by 
s te a m . Im a g in a tio n  Is u q u a l i ty  d e s i r ­
a b le  to  c u l t iv a te .
IIHAMlIHIt 1 Ml A MKAT AX.
ru n  I w u s  c u r s in g  th e  cook . W h e n  
th e y  g o t to  th e  m e a t p o le  th ey  fo u n d  
u te  oil a  box  fa c in g  th e m  w ith  u g u n
" W lm t d o  y o u  w a n t? ”  th e y  ro a re d .
“ G e t q u ie t ."  sa id  I.
T h o s e  lit f r o n t  c a lle d  o u t, " S h u t  u p !"  
W h e n  th e y  w e re  s t il l  1 s a id :  "H o y s , I 'm  
s o rr y  th is  th in g  b u s  h a p p e n e d . I t 's  
m y fa u lt  fo r  u o t w u tc h lu g  th i s  fool 
c lo se r . I lu l  w e r a n  w a s h  th o se  t u r ­
k e y s  u n d  h a v e  it g ood  d in n e r  y e t  If 
so m e  o f  y o u 'l l  lu r n  In m id  h e lp  m e. 
T h e y  a r e n 't  h u r t  n u y . A s fo r  th is  
s c u m  o f it co o k , I d o n ’t  c u re  a n y  m o re  
a b o u t  111 tit t h a n  y o u  do . H ut I 'm  lu  
c h a r g e  h e re  a n d  I c a n 't  let h im  be 
h a n g e d . You cu n  g o  a h e u d  a n d  liuug  
h in t If y o u  w a n t lo . b u t y o u 'll  h a v e  to  
l:!'l m e firs t N ow  go  a tten d  "
I w a ite d , b u t  no o n e  s t ir r e d .  T h e r e  
w e re  p le n ty  o f  g u n s  lit th e  c ro w d , hu t 
n o  o n e  w a s  re a d y  to  u n d e r ta k e  th e  
Job  o f  k il lin g  m e 1 g a v e  th e m  o n ly  u 
m in u te  to  th in k . T h e n  1 sa id  to  th e  
m utt th a t  h e ld  th e  ro p e , " O n t le  h im ."  
l i e  d id  II " G e t o u t o f  h e re ."  I s a id  
to  th e  co o k  T h e  fe llo w  got up. w h ite  
a s  d e a th  w ith  fe a r .
T h e n  I tu rn e d  to  th e  m en  a n d  a sk e d  
If th e r e  w e re  a n y  w h o  Imd e v e r  d o n e  
a n y  co o k in g , w h o  w o u ld  h e lp  m e. H a lf  
a  d o ze n  v o lu n te e re d  W e w a sh e d  Hie 
tu r k e y s  a n d  p u t th e m  oil to  boll, 
n e v e r  w o rk e d  o v e r  a n y th in g  in  m y 
life  u s  1 d id  th a t  C h r is tm a s  d in n e r .  
T h e  m en  w e re  s l ll l  s i le n t  u n d  s u lle n  
um l 1 d idU 't know  b u t th e y ’d  h u n g  m e 
If th e  d in n e r  d id n 't  s u it  th e m . 1 t r ie d  
d e s p e ra te ly  to  re m e m b e r  u ll Hie cook  
lu g  I 'd  e v e r  see n  m y m o th e r  d o , a n d  
th a n k e d  G od  w h e n  I fo u n d  th u l  o n e  
nf t h e  m en  c o u ld  iiiu k e  p ies  a n d  a n  
O ther so d a  b isc u it A bou t 5  o 'c lo c k  w e  
h ad  th e  b est d in n e r  th e  c a m p  c o u ld  
tu r n  o u t. bu lled  tu rk e y , b o iled  poiut< 
c a n n e d  s q u a s h , c a n n e d  c o rn , c u u n e d  
p e a c h e s, d r ie d  a p p le  p ie. ho t b is c u i t  
a n d  coffee . N ew  Y ork  P re s s
HOLD THE RECORDS FOR GOOD WORK.
Iiavo a ll hIzi'* in s to c k , w ith  nil re p a ir s ,  
su p p lie s , e tc . C om p e ten t m ech an ic*  lo r  ro - 
•airlng  any m ake  of m i;m e .
Sem i us you r w ork , wo c m  p lease you.
WK CARRY A F U L L  LIN K  O F
G. D. Thorndike Machine Co.
( PO R TLA N D  AND RO C K LA N D  )
T h o / n d ik o  & H ix  W h a r f
T ele. 153-3
A. W. FOSS, M. D.
O ffice  m ikI lie s  d e u c e
46 Summer Street., ROCKLAND
Dr. Rowland J.Wasgatt
18 H UM M KM  H T„ R O C K L A N D , M E .
H. L. STEVEN S, D. V. S.(QRAIHMTE VETERINARIAN 
Successor to Or. F. C. I rccnwn
Solicit*  th e  p a tro n ag e  o f b is^ fo r iu e r  c lien t*
Office end Residence 126 Limerock St.
T elep h o n e  191
R O C K LA N D , M E. 96It
F. 0. BARTLETT, M.D.
< SUCCESSOR TO Dfi. ALDEN)
will o c c u p y  th e  A lilco office and  re s id e n c e
38 MIDDLE ST R EE T
■M epbca*  »9 9uti
W . H . K I T T R E D G E
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Article
Fatueca j t n o s  
m a in  s t r e e t :
C R A N K  B. H I L L E R
1  A t t o r n e y - a t - L a w
F o rm erly  R eg is te r o f  Deed* fo r K nox County
‘re b a te  practice  
so lic ited . C o llections p ro m p tly  m ade , l io r t  
^gge 1 udbN n eg o tia ted .
S P
H A IR  C O O D S
--------A N it--------
T O I L E T  A R T IC L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
H. L. STEVENS, D.V.S. L R CAMPBELL
I k..l.  nitXlVlIATU UDTCIillklAlylAlLl ln  Un.-LI.nd
NO I A U Y 17 DUO JLftJK’K OF TDK l‘KAL'»
Only GRADUATE VETERINARIAN in  R ockland  !
(SI OCKsSOK lo  1>U. y. K. KUKKMAN) 
U p -to -d a te  in H e u k a l  and  S i  u o io a l  T u n  a t - I 
mu  NT of a il Do m e st ic  a n * m ads 
Do es T es tin g  for th e  S ta te  
O F KICK. H O S P IT A L  AND K E slD F .M 'K  
126 L i m e r o c k  ( r e s t  P h o n e  191 
RO C K LA N D  96 l i
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matters 
375 MAIN S T R E E T
KOCKI.ANLt, M A IN E
Frank H .  Ingraham
I Attorney ami Counsellor a t  Lav
445 l-ZjMfcln St., Rockland, Ma
Eu trance N ext Door loiCar Station 
Telephone connection
H. E. GRIBBIN, Ml. D.
EYE, EAR, NOSE and THHOAT
V CLAREM ONT S T . ROCKLAND. M E. 
OiUce H o u rs: 8 to  1‘4 a . ua.; 4 to  4 y. u
» u d  b y  a p p o in tm e n t .
T elephone connec tion . 5-194
C . U . B  l t: K \
F re sco  and Sign Fa in te r
ROCKLAND- MAINE
Smoke 335
Our 7 1-2 h. p.
MIA<MUS
Will Suit You
F O R
Scallop Fishing
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
W ITH UR. DAMON
RO CK LA N D ] M A IN E
DR. W .  A. S P E A R
D E N T I S T
BERRY BLOCK. 335  M a IN ST . ROCKLAND
O p p o site  F u lle r-C o b b  Co. i t f
M ay NAttn H. A u stin  H a l i  h W . H i l k p o i *
A U S T I N  & B I C K F O R D
D E N T IS T S
414 Mnii) Street Keck land, Maine
2tB
H. Ml. ROBBINS, D.D.S.
D E N T I S T
Office H ours: 9 to  12; l to 6.JO. T e le p b e u e
341 MAIN 8T. • ROCKLAND
Dr. T. EtsTOBETTS,
D E N T I S T
C o rn e r M ain an d  W tu te rS lre e ts , lto c k la u d
Chas. E. Heservey
A ttorne y  at L a w
T H O R N D IK E  A H IX  BLOCK 
bUHOOL NTKKKT U O CK LA N D , U K .
M IS S  H A R R I E T  G I L L
W ash in g to n  S t . ,  C am den, M «.
N a d  C u l tu r e ,  F a c ia l  U u u f t ,
S h a m p o o in g ,  P a i U i a n  M e th o d
W ill go to  H om e by A p p o in tm e n t 
__________ T tdcidionc 100-3________ NW
A. J. ERSKINE & CO.
F ir* ln suranc« Agency
41. MAIN M K K i l  KOU K LA  N D . U  K
U ihce. re a r  loom  ov e r R ock lan d  N a l ’l b a n k  
1 en d in g  A m erican  a u d  E n g lish  F ir e  in s u ra n c e  
C om panies re p re se n te d .
T ra v e le r’s  A cc id en t lu s u u u c e  l  o m p u a y  v f  
H a iU o rd . f o u u .
0 ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , DECEM BER 25 , 1909
GOULD-CRBIGHTON
Thomaston Couple United at Notable 
Chnrch Wedding — Where the Bridal 
Cake Souvenirs W ent
T h o m n a to n  l ia s  se ld o m  see n  su c h  a  
p r e t ty  c h u r c h  w e d d in g  n s  t h a t  o f 
T h u r s d a y  e v e n in g , w h ic h  u n i te d  b y  
c lo a e r  tiea  tw o  o f  th e  to w n ’s o ld e s t  
a n d  m o a t p r o m in e n t  fa m ilie s . T h e  
b r id e  w a s  M iss K m llie  C re ig h to n , w h o  
fo r  so m e  y e a r s  h a s  b e e n  a n  a c k n o w l­
ed g e d  le a d e r  o f  tl ie  y o u n g e r  s o c ia l s e t, 
a n d  w h o  is a  d a u g h te r  o f  J o h n  M. 
C re ig h to n , o n e  o f th e  to w n ’s  fo re m o s t 
b u s in e s s  m en . S h e  is  a  g r a d u a t e  o f  
S m ith  co lleg e . Tin* g ro o m  w a s  A lb e r t  
T ro w b r id g e  G o u lu , so n  o f  th e  la te  H o n . 
A. P . G ou ld , w h o  w a s  c o n c e d e d  to  be 
o n e  o f th e  m o s t  b r i l l ia n t  a t to r n e y s  th e  
s t a t e  h a s  e v e r  p ro d u c e d . M r. G ould , 
l ik e  h is  f a th e r ,  h a s  c h o se n  th e  leg a l 
p ro fe s s io n  fo r  h is  v o c a tio n , a n d  w ill 
g r a d u a t e  f ro m  H a r v a r d  L a w  Schoo l 
th e  c o m in g  J u n e .  H e  g ra d u a te d  fro m  
B o w d o in  c o lle g e  in  luOS a f te r  a  b r i l l ia n t  
s t u d e n t  c a re e r ,  in  w h ic h  h e  p a r t i c u la r ­
ly  d i s t in g u is h e d  h im se lf  a s  a  d e b a te r .
T h e  w e d d in g  c e re m o n y  to o k  p la c e  a t  
6.30 p. in. in  t h e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
T h e  o n .c ia l  c le rg y m a n  w a s  I) r . G e o rg e  
C la rk  P e e k , p a s t o r  o f  S t. A n d re w ’s 
c h u r c h , N e w  Y o rk  C ity , a  co u s in  o f  th e  
b rid e . H e  w a s  a s s i s te d  by  tl ie  r e s id e n t  
p a s to r ,  R e v . J .  F . W ilk in s . M iss E l la  
S a m p s o n  th e  c h u r c h  o rg a n is t ,  re n d e re d  
a  d e l ig h tfu l  m isc e l la n e o u s  p ro g r a m  
th e  g u e s t s  w e re  a s s e m b lin g . A s th e  
w e d d in g  p a r ty  w e n d e d  i ts  w a y  to  th e  
a l t a r  s h e  p la y e d  “ T h e  T r iu m p h a l  
M a r c h ,” b y  W a c h s ,  a n d  a t  th e  c o n c lu  
s io n  o f t i le  c e re m o n y  M e n d e ls so h n ’s 
w e d d in g  m a rc h .
T h e  c h u r c h  d e c o ra t io n s  w e re  in  k e e p  
in g  w ith  th e  h o l id a y  s e a so n , c o n s is t in g  
o f  e v e rg re e n  a r c h e s  a n d  fe s to o n s , s u p ­
p le m e n te d  b y  h o lly . T h e  c e re m o n y  
to o k  p la c e  b e n e a th  a  l a r g e  e v e rg re e n  
a r c h  f ro m  th e  c e n t e r  o f  w h ic h  w a s  s u s ­
p e n d e d  a  w e d d in g  boll fa s h io n e d  fro m  
h o lly . T h e  d e c o r a t io n s  w e re  a  t r ib u te  
to  th e  T h o m a s to n  B r id g e  C lu b 's  e x c e l­
le n t  t a s te .
R o b e r t  H a le  o f  P o r t la n d  o ff ic ia ted  a s  
g ro o m s m a n  a n d  M iss  J e a n  B. S tim p so n  
o f  C a m b rid g e , M ass , a s  m a id  o f  h o n o r. 
T h e  b r id e s m a id s  w e re  M iss  H e le n  C a r r ,  
M iss  K a th e r in e  M. C re a m e r , M is s  I d a
G. E ll io t , M is s  M a ry  J o r d a n  a n d  M iss  
A lice  G e o rg e  o f  T h o m a s to n  a n d  M iss 
B essy  E . C re ig h to n  o f  L y n n , M ass . 
T h e  u s h e r s  w e re  F u l to n  J .  R e d m a n  of 
D o r c h e s te r ,  M a s s .;  L e s te r  A d a m s  
B a n g o r ;  G e o rg e  1*. H y d e  o f B ru n s w ic k  
a n d  R o b e r t  C . B ro w n  of M edfo rd , 
M ass .
T h e  b r id e  w a s  g iv e n  a w a y  by  h e r  
f a th e r ,  a n d  in  a  m a g n if ic e n t  g ow n  
w h ite  la c e  a n d  c h iffo n , w i th  p e a r ls , w a s  
a  p ic tu r e  f a i r  to  look  u p o n . S h e  w o re  
a lso  a  tu l le  v e il, c a u g h t  w ith  a  p e a rl  
b a n d e a u . S h e  c a r r ie d  w h i te  ro se s  
M iss  S tiin j> son , m a id  o f h o n o r, w a s  
g o w n e d  in  p in k  s a t in ,  a n d  c a r r ie d  
p in k  ro se s . M is se s  C a r r ,  C re a m e r , J o r ­
d a n  a n d  G e o rg e  w o re  b lu e  c o s tu m e s , 
w h ile  M isses  K U iot a n d  C re ig h to n  w o re  
p in k , th e  b r id a l  p a r ty  a p p r o a c h in g  th e  
a l t a r  in  s u c h  m a n n e r  t h a t  th e  tw o  
c o lo rs  a l t e r n a t e d .
T h e  w e d d in g  w a s  fo llo w ed  b y  a  r e ­
c e p tio n  a t  t h e  b r id e 's  b e a u t if u l  h o m e on  
B ro o k ly n  H e ig h ts ,  w h ic h  b e c a m e  a  
s c e n e  o f  c o n g r a tu l a t i o n s  a n d  m e r r y ­
m a k in g . F a r n h a m 's  o r c h e s t r a  w a s  
p re s e n t  f r o m  R o c k la n d  a n d  d a n c in g  
w a s  o n e  f e a tu r e  o f  th e  fe s tiv i t ie s .  
P u n c h  w a s  s e r v e d  b y  M iss  L e te t la  
C re ig h to n  a n d  M iss  F lo r a  K i rk p a tr ic k .  
Ic e s , c a k e , s a n d w ic h e s  a n d  o th e r  r e ­
f r e s h m e n ts  w e re  a lso  se rv e d .
T h e  c u t t i n g  o f  t h e  b r id a l  c a k e  w a s  
a t te n d e d  w i th  th e  u s u a l  e x c ite m e n t. 
T h e  s o u v e n ir s  fe ll to  t h e  lo t u /  th e  fo l­
lo w in g  y o u n g  la d le s :  M iss B essy
C re ig h to n , r i n g ;  M iss  H e le n  C a rr , 
th im b le ;  M is s  M a ry  J o r d a n ,  m o n ey , 
a n d  M iss  A d e la id e  C re a m e r ,  b u t to n .
I f  t h e  c o u p le  h a d  th o u g h t  to  m a k e  
th e i r  d e p a r tu r e  s e c re t ly  th e  p lu n s  w e n t 
s a d ly  a s t r a y .  W h e n  th e y  d ro v e  a w a y  
th e i r  e q u ip a g e  w a s  g a ily  d e c o ra te d  
w ith  r ib b o n s , a n d  th e y  w e re  fa ir ly  
d e lu g e d  w ith  s h o w e rs  o f  c o n f e t t i .  T h e ir  
p re s e n t  w h e r e a b o u ts  a r e  p re s u m e d  to  
bo a  p ro f o u n d  s e c re t ,  b u t  so m e  o f  th e  
k n o w in g  f r ie n d s  o p in e  t h a t  th e y  a r e  n o t 
a  d a y 's  t r a v e l  a w a y  f ro m  T h o in u s to n . 
T h e y  w ill r e s id e  in  C a m b rid g e . M ass
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C H R I S T H A S  C I G A R S
U T h e  g if t  c ig a r  is  th e  c a u s e  of tn n n y  n jo k e .
* T h is  is  b e c a u s e  th o s e  w h o  b u y  c ig a r s  fo r a 
g i f t  g e n e r a l ly  d o n ’t k n o w  w h a t  a g ood  c ig a r  
is.
•j T h o s e  w h o  d o  k n o w  g e t  th e  r ig h t  c ig a r*
I f  y o u  w h o  re a d  t i lls  a d v e r t i s e m e n t  w ill 
b u y  a b o x  o f
J. W. A.’s, 10 Cents, or 444’s, 5 Cents
y o u  w i l l  b e  s u r e  to  g e t  a  c i g a r  t h a t  w i l l  
p l e a s e  h i m .
1 E i th e r  o n e  is  a s  g ood  n c ig a r  a s  c a n  b e  m a d e  
fo r  th e  m o n e y .
Y ou c a n  g e t  th e m  o f a n y  C ig a r  D e a le r .
T h e  J . W . A . C I G A R
RO CK LA N D , M A IN E ,
nillHliBliiliBlIHIiliiaillllBU
C O
WARREN
A n d re w  L in c o ln  w e n t  In s t  w e ek  to  
P ro v id e n c e , R. I., w h e re  lie e x p e c ts  
e m p lo y m e n t.
K lff & J o h n s o n  s t a r t e d  u p  th e i r  m ill 
th i s  w e ek  a n d  a r e  d o in g  a  good b u s i­
n e s s  s a w in g  lu m b e r .  T h e y  e m p lo y  J. 
C o p e la n d  a n d  C h a r le s  C o in e ry  a s  c h o p ­
p e rs .
M iss C h is ie  Y o u n g  is hom o  fro m  H e ­
b ro n , w h e re  s h e  a t t e n d s  sch o o l, fo r  th e  
h o lid a y  v a c a t io n .
M iss  M in a  W il l ia m s  w a s  a  g u e s t  
W e d n e s d a y  o f  h e r  s is te r .  M rs H a t t i e  
M c F a r la n d .
T h e  W a r r e n  p o s to flic e  l ia s  b ee n  r a i s ­
ed f ro m  a  f o u r th  c la s s  to  a  th i rd  c la ss  
office a n d  W . M. L a w ry  h a s  b ee n  r e a p ­
p o in te d  p o s t  m a s te r .  M r. L a w ry  h a s  
a l r e a d y  s e r v e d  12 y e a r s ,  a n d  h e  w ith  
h is  e ffic ien t a s s i s t a n t s  h a v e  re n d e re d  - 
g o o d  s e r v ic e  to  t h e  p u b lic . W e a r e  a s ­
s u re d  t h a t  th e  s t a n d a r d  th e y  h a v e  
re a c h e d  in  t h e  p a s t  w ill b e  m a in ta in e d  
in  tliu  f u tu r e .  A  m o re  fu ll  a c c o u n t  w ill 
b e  g iv e n  in  a  c o m in g  is su e  o f  th i s  p a ­
p er .
M iss  E l l a  S t a r r e t t  is h o m e  fro m  H a th  
w h e re  s h e  l ia s  b een  te a c h in g .
W m . P a y s o n  P o s t  a n d  R e lie f  C o rp s  
to  th e  n u m b e r  o f  tw e lv e , w e re  g u e s ts  
o n  M o n d a y  e v e n in g  o f  P . H e n ry  T il lso n  
R e lie f  C o rp s  n n d  P o s t .  A  fin e  s u p p e r  
w a s  s e rv e d  a t  C o ’c lo c k  to  th e  g u e s ts  
a f t e r  w h ic h  a  b r ie f  c o rp s  m e e tin g  w a s  
h e ld  w h ile  t h e  c o m ra d e s  e n jo y e d  a  
s in o k e  t a l k  In t h e  k itc h e n . T h e  m e m ­
b e r s  o f th e  P o s t  w e re  so o n  a d m it te d  
a n d  l is te n e d  to  a  fin e  p ro g r a m , c o n s is t ­
in g  o f  r e c i ta t io n s  a n d  m u s ic  re n d e re d  
b y  th e  e n t e r t a in m e n t  c o rp s . I t  w a s  a  
m e r r y  o c c a s io n  to  a l l  w h o  w e re  so  fo r ­
t u n a t e  a s  to  b e  o f  th e  p a r ty .  T h e y  a r ­
r iv e d  h o m e  a t  a n  e a r ly  h o u r, m u ch  
p le a se d  w ith  t h e i r  e v e n in g s  e n t e r t a in ­
m e n t.
C A H D EN
M rs. 11. C. S m a ll  a n d  g ra n d s o n
J a m e s , le f t  T h u r s d u y  fo r  R o x b u ry , 
M ass ., w h e re  th e y  w ill sp e n d  th e  h o li­
d a y s  w ith  M r. a n d  M rs. J a m e s  S m a ll.
M iss  N e t t i e  F o s s e t t  le a v e s  o n  F r id a y  
f o r  h e r  h o m e  in  R a n d o lp h , w h e re  s h e  
w ill sp e n d  th e  C h r i s t in a s  h o l id a y s  w ith  
h e r  p a r e n ts .
M r. a n d  M rs . W . R. G ill a n d  fa m ily  
s p e n t  C h r i s tm a s  w i th  M r. u n d  M rs . C.
O. P e r r y  in  R o c k la n d .
M iss  A lic e  T h o r n d ik e  le a v e s  S a t u r ­
d a y  fo r  B e lfa s t ,  w h e re  s h e  w ill s p e n d  a  
fe w  d a y s  w ith  r e la t iv e s  u n d  fr ie n d s .
M rs . W . G o u ld  a n d  so n  H e n r y  le f t  
W e d n e s d a y  f o r  B o s to n , w h e re  th e y  w ill 
s p e n d  a  fe w  w e e k s .
W h ile  r e tu r n i n g  h o m e  f ro m  th e  d u n g e  
a t  S ila s  H e a l ’s  a  p a r ty  o f  y o u n g  m e n  
d is c o v e re d  l i r e  in  M illv il le  a t  th e  g r o ­
c e ry  a n d  p ro v is io n  s to r e  o f F re d  I r is h . 
T h e  m ill w h is t le s  w e re  b lo w n  u n d  h e lp  
w a s  s u m m o n e d  u s  q u ic k ly  u s  p o ss ib le , 
b u t  th e  s to c k  is  s a id  to  be a  to ta l  lo ss, 
w i th  v e r y  l i t t l e  in s u ra n c e .  T h e  fire  w a s  
sa id  to  h a v e  s t a r t e d  fro m  a n  o v e r ­
h e a te d  s to v e .
M r. a n d  M rs . 10. C. J o n e s  o f  B e lfa s t  
w ill s p e n d  C h r i s tm a s  in  W a r r e n  a n d  
S u n d a y  in  C a m d e n  b e fo re  r e tu r n in g  to  
th e i r  h o m e.
T h e r e  w ill be a  m a s q u e r a d e  d a n c in g  
l» a rty  in  t h e  o p e r a  h o u s e  o n  C h r is tm a s  
n ig h t .
A p a r ty  o f  s k a t e r s  f ro m  C a m d e n  h ud  
a  v e ry  d e l ig h t f u l  t im e  on  W e d n e sd a y  
e v e n in g  a t  O a k la n d  P a r k
O. J tu rb o u r  a r r i v e d  M o n d ay  fro m  
A ro o s to o k  c o u n ty ,  w h e re  lie  h a s  b ee n  
t r a v e l l in g ,  u n d  w ill sp e n d  u  w e ek  w ith  
h is  f a m ily  h e r e .
M an y  f r o m  h e r e  u l tc i id  th e  G le iieo v c  
d a n c e s  e v e ry  T u e s d a y  e v e n in g .
w ill c o n fe r  th e  d e g r e e  on  tw o  c a n d i ­
d a te s ,  a t  th e i r  n e x t m e e tin g .
T h e  J u n io r  d e p a r tm e n t  o f  th e  B a p t is t  
S u n d a y  sc h o o l w ill h a v e  a  C h r is tm a s  
t r e e  t i lls  F r id a y  a f te rn o o n  a n d  T h e  
C o n g re g a tio n a l S u n d a y  sc h o o l th is  
(F rid a y  e v e n in g  a t  th e i r  c h a p e l.
F r a n k l in  S e a v e y  r e tu r n e d  h o m e  fro m  
B o s to n  W e d n e sd a y .
M iss A n g e lln e  J o n e s  r e tu r n e d  W e d ­
n e s d a y  n ig h t  fro m  A s h la n d , N. H ., 
w h e re  s h e  lia s  b ee n  e m p lo y e d  fo r  s e v ­
e r a l  w e e k s  a s  t r im m e r  in  a  m ill in e ry  
shop .
M rs.I*. I>. S t a r r e t t  h a s  r e tu r n e d  fro m  
W h itm a n , M ass ., w h e re  s h e  v is ite d  h e r  
s is te r ,  M rs. F . M . T h a y e r .  S h e  w a s  a c ­
c o m p a n ie d  h o m e  b y  h e r  b r o th e r  L ow ell
M r. a n d  M r s .E d g a r  C ra w fo rd  r e tu r n ­
ed  la s t  w e ek  f ro m  M a s s a c h u s e t t s  w h e re  
th e y  v is ite d  re la t iv e s  fo r  tw o  w e ek s.
O n M o n d ay  e v e n in g , S t. G eorge  
L o d g e , F . A. M.. e le c te d  th e  fo llo w ­
in g  o ff icers : W . M ., R a lp h  R o b in so n ;
S. W ., C u r t is  S t a r r e t t ;  J  W ., F r a n k l in  
S e a v e y ; Sec., M o rr is  S tu d le y ;  T re a s ., 
G. D. G o u l l ;  S . D ., G e o rg e  N e w c o m b ; 
J .  I)., E d g a r  C ra w fo rd ;  H. S., W illia m  
R o b in so n ; J .  S., N e lso n  M oore . T h e re  
w ill be a  Jo in t in s ta l la t io n  w ith  th e  o f ­
fice rs  o f  Iv y  C h a p te r ,  O. E . S., J a n .  17.
Iv y  C h a p te r ,  O. E . S ., e le c te d  th e  fo l­
lo w in g  o ff icers  a t  th e i r  l a s t  r e g u la r  
m e e tin g : W . M ., M iss  T e n a  M cC al-
lu m ; W . I \ ,  R o la n d  ,\V u d e ; A ss t. M., 
F lo r e n c e  S ta r r e t t ;  S ec ., M rs . E s th e r  
N e w b e r t;  T re a s . ,  J e n n ie  H o l t ;  C ond., 
M iss  A n n ie  D a v is ;  A ss t. C o n d ., M y rtle  
H a s k e l l ;  M a rs h a l . M rs. A b b ie  N e w ­
b e r t ;  C lm p ., M a r th a  B r ig h a m ; P ia n is t ,  
M rs. F lo r a  W a k efie ld .
H a r r y  K e r r  is  h o m e fro m  W a v e r ly , 
M a ss ., f o r  a  v a c a t io n .
“ T h e  G ir ls ’ ” n ew  y e a r  b a ll  w ill p ro ­
v id e  a  n ic e  o p p o r tu n i ty  to  w a tc h  th e  
o ld  y e a r  o u t  a n d  th e  n e w  y e a r  in.
M iss  M e lv in a  P a r k e r  o f B e lfa s t  w a s  a  . . .
g u e s t  a t  H a r r i s o n  P a r k e r ’s  W e d n e s d a y  I f  y o u  a r e  i n t e r e s te d  in  C h a f in g  
S h e  w ill v i s i t  r e la t iv e s  in  B o s to n  th is  | D is h e s  ( a n d  e v e ry o n e  o u g h t  to  b e )  
w e ek . | y o u  c a n  b u y  th e m  lo w e r  o f  A . R o ss
MrB. M u rB u re t O x to n  o f I tw k la m l  w a s  o th ( j r  h o u g e  ju  th o
a  g u e s t  a t  C.. A. J o n e s ’ T h u rs d a y .
M y stic  L o d g e , D a u g h te r s  o f  R e b e k a h
V IN A LH A V EN
M iss  G ra c e  M. R o b e r ts  Is h o m e  fro m  
B o s to n  fo r  a  w e ek  w ith  h e r  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. H . H . R o b e r ts .
M isses  M y rtle  am i W in o n a  M ills  le f t  
T h u r s d a y  to  sp e n d  th e  h o lid a y s  in  B o s ­
to n , w ith  f r ie n d s .
C a p t. J o h n  H a m il to n  o f P o r t la n d , is 
in  to w n  fo r  a  fe w  d a y s .
H ira m  V in a l o f L isb o n  F a l ls  w a s  in 
to w n  T h u r s d a y  to  a t t e n d  th e  f u n e ra l  o f 
Ills b ro th e r ,  L y fo rd  R . V in a l.
M rs. I b ro o k  C ro ss  a n d  s o n  C ecil o f 
R o c k la n d  a r e  g u e s ts  o f h e r  u n c le , R u - 
n T. C a rv e r .
M rs. W . H . K i t t r e d g e  o f  R o c k la n d , 
w a s  in  to w n  M o n d ay  n ig h t  to  a t te n d  
tl ie  O. E . S. in s ta l la t io n  S h e  w a s  a  
g u e s t  o f h e r  a u n t ,  M rs. A. C. M an so n  
M rs. H u g h  K r a y  o f H u r r ic a n e  w a s  
in to w n  T u e s d a y  m a k in g  a r r a n g e m e n ts  
fo r  h e r  d a u g h te r  M iss N e llie  K e a y  to  
h o a rd  in  to w n  a n d  a t te n d  h ig h  sch o o l, 
n e x t te rm .
M o n d a y  a f te rn o o n  th e  fu n e ra l  o f C o ra  
., l i t t l e  d a u g h te r  o f  D a v id  A m iro , w a s
h e ld
M rs. J e r r y  H a m ilto n  a n d  so n s , F r e e ­
m a n  a n d  A lb e r t, w e re  in  R o c k la n d  
T u e s d a y .
M o n d a y  e v e n in g  th e  o fficers o f M a r­
g u e r ite  C h a p te r  O. E . S., w e re  in s ta l le d  
in to  th e i r  re s p e c t iv e  s ta t io n s  b y  P a s t  
M a tro n , M rs. G e o rg ia  R o b e r ts , in  a  
v e ry  a c c e p ta b le  m a n n e r .  S h e  w a s  a b ly  
a s s i s te d  b y  M rs . O. C. L a n e  a  p a s t  m a ­
t ro n , w h o  a c te d  a s  m a rs h a l .  M iss 
L in d a  A. J o n e s  w a s  a t  ti ie  p ia n o . T h e  
c e re m o n y  o f  in s ta l la t io n  w a s  in t e r ­
sp e r s e d  b y  a p ro g r a m  o f th e  fo llo w in g  
n u m b e rs :  P ia n o  d u e t, P e r t e tu a l  M o­
tio n ,M iss  E v e ly n  A r e y  a n d  M iss  J o n e s ;  
so n g , “ T h e  S w a llo w s ,” M iss B e u la h  
G r in d le ;  p ia n o  so lo , G o d d a rd  W a ltz , 
M iss F lo y d e  H o p k in s ;  r e c i ta t io n , A 
Y a n k ee  in  L o v e , M rs. H e le n  A re y ;s o n g  
W in te r  L u l la b y , M iss A lic e  G u rn e y  
L a n e ;  r e c i ta t io n , P o e ’s  R a v e n  in  a r  
E le v a to r ,  M iss  E v e ly n  M a n so n ; so n g , 
A D r e a m  o f  P a ra d is e ,  W m . K e sse ll 
A f te r  th e  c a k e  a n d  Ice c r e a m  w e re  
s e rv e d  th e  b a n q u e t  h a ll w a s  u se d  fo r  
d a n c in g . T h e  n ew  o fficers a r e :  W . M., 
M iss  B la n c h e  H a m il to n ;  W . P ., O. C. 
L a n e ;  A s  so . M ., M rs. A d d le  W h ite ;  
Sec., M rs. M a ry  L. A r e y ;  T re a s . ,  M rs. 
L iz z ie  D a v id s o n ; C ond ., M iss  A l th e a  
G re y ; A sso . C ond ., M iss  L u c y  R e y ­
n o ld s ; A d a , M iss  R o se  R e y n o ld s ;  
M is s  P e a r l  K l t t r e d g e ;  M a r th a ,  M rs. 
M in n ie  T o lm o n ; E le c ta ,  M rs. G e r t ru d e  
H a ll ;  M u rsh a l, M rs. C a r r ie  F lf le ld , 
C h ap ., M rs . F a n n ie  R o b e r ts , W a rd e r ,  
M rs. N e llie  W ilso n , p ia n is t ,  M rs . A llie  
F . L a n e , S e n tin e l , E d m u n d  B . R o b e r ts .
L y fo r d  I t .  V in a l  d ied  M o n d a y  f o r e ­
noon , a t  b is  h o m e o n  H ig h  s t r e e t ,  a f te r  
a  l in g e r in g  i l ln e s s  o f  s e v e ra l  m o n th s . 
D e c e a se d  w a s  a  so n  o f  J o h n  a n d  L u cy  
A. V in a l, a n d  a  s to n e c u t t e r  b y  t r a d e .  
H e  le a v e s  a  w ife , A b b ie , d a u g h te r  B e r ­
n ice , m o th e r ,  M rs. L u c y  A. V in a l , s i s ­
te r  M iss  M a r g a r e t  V in a l , a n d  b ro th e r  
I l i r a n i ,  w ijo se  h o m e  is in  L isb o n  F a l ls .  
M r. V in a l  w a s  a  m e m b e r  o f t h e  G ra n ite  
C u t te r s ’ U n io n  a n d  t l ie  1. O. O. F .  B o th  
o f th e s e  o r g a n iz a t io n s  w e re  r e p re s e n t  
ed  a t  t h e  fu n e ra l ,  w h ic h  w a s  h e ld  
T h u r s d a y  a f te rn o o n . M r. V in a l  p o s ­
s e s se d  m u s ic a l  a b i l i ty  a n d  in  fo rm e r 
y e a r s  p la y e d  in  th e  b a n d . H is  k in d  
d is p o s it io n  w o n  f o r  Him m a n y  fr ie n d s , 
H is  u n t im e ly  d e a th  a t  th e  a g e  o f  46 
y e a r s  c a l ls  fo r th  th e  s y m p a th y  o f  th e  
c o m m u n ity .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  
R o c k la n d  a r e  gm *sts o f  J  
fo r  th e  C h r i s tm a s  se a so n .
| W e e k s  t h a n  a n y  o t h e r  h o u s e  in  
S ta t e  w ill s e l l  th e m .
R o b e r ts  
II . S a n b o rn
SUGGESTIONS
It would be impossible in 
a small space to begin to 
enumerate half the nice things 
we have to oiler that would 
make desirable
HOLIDAY PRESENTS
We carry a varied assort­
ment of the many lines.
G u n s , S le d s, S k a t e s , Polo S t ic k s  
P o ck et K n iv e s, Pen  K n iv e s  
C a r v in g  S e ts , S a fe t y  R a z o rs  
R a z o rs, C a rp e t S w e e p e r s  
T h e rm o m e te rs , B a ro m e te rs  
E n a m e l W a r e , an d  S c is s o r s  
A n d  o th e r t h in g s  to select fro m
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .
ROCKLAND
Every Little Bit Added to What You've Got
Makes Just a Little Bit More.
And everything you get at our store will broaden 
that smile and make you feel just so much better
VOL' <ll*T IT 
A HEN IT 
S A
’*KN >X*’
W e tfU itU L U c tv i- i)  KNOX Si / to r  U» deve lop  
o/4* t h ir d  ac»re Loim .* pow ei th a n  iu* r a t in g  
Vou *ne Mflceuiu to v is it nut U i'lo tj a n u  m *' 
th e  KNOX M OTORS u .. • \ i )•
w a n t, we L av s i t —S collop  an d  L obate r IT 
co m ple te  o r p a r t* .
S k a t e s  S le d s  Polo S t icks
Polo  Bal ls  Safety R a z o r s  
J i g  S a w s  C o m m o n  R azo rs  
Ingerso l  W a t c h e s  Pocke t  Knives 
Universal Coffee P o t s  
C arv ing  S e t s  Desk S e t s
Cold M e a t  S e t s  S c i s s o r s
and hundreds of other things
u  look at our window d is p la y
Parmenter
The Shoeman
C h ris tm a s
S h o e s
CAMDEN ANCHOR- 
ROCKLAND MACHINE CO.
C A M D E N ,  M A I N E ,  U .8 .  A.
KOCKLANO UUASCn, W  SEA ST.
'S. M. VEAZIE
T H E O L D  S T O R E  W I T H  T H E  P R E S E N T  T I M E  P R I C E S
MT. BATTIK MILL SOLD
T h e  M t. B a t t le  W o o le n  M ill w a s  so ld  
T u e s d a y  a f te r n o o n  b y  tin* re c e iv e rs , 
W ill ia m  T . C o b b  a n d  J o s e p h  E . M oore.
T h e  s a le  w a s  a  p u b l ic  u u c t io n  a n d  
to o k  p la c e  a t  t h e  m ill, a u c t io n e e r  S im ­
m o n s  o f R o c k la n d  s e l l in g  th e  p ro p e r ty .  
T h e r e  w e re  so m e  f if ty  p re s e n t  a t  t h e  
salt*, b u t  n e a r ly  a l l  w e re  s p e c ta to r s .  
T h e r e  w e re  o n ly  tw o  b id d e rs . D r. W . F . 
I lls  boo o f C a m d e n  a n d  M r. W a lk e r ,  a  
su c c e s s fu l  N ew  1 lu m p s h ir e  m ill o p ­
e r a to r ,  a  b r o th e r  o f  S u p e r in te n d e n t  
W a lk e r  «>t t h e  G e o rg e s  M ill, Warren
D r. B isb e e  s t a r t e d  th e  b id d in g  a t  
$8,000 a n d  it w a s  s lo w ly  c a r r ie d  u p  to  
$17,000 w h e n  M r. W a lk e r  s to p p e d  b id ­
d in g  a n d  th e  m ill w a s  k n o c k e d  d o w n  
to  D r. B isb e e  a t  t h a t  p r ic e .
H e w u s  th e  f o r m e r  t r e a s u r e r  o f th e  
m ill a n d  th e  la rg e s t  c r e d i to r .  T h e  m ill 
w a s  b u il t  in  1802 a n d  a b o u t  $130,000 
w a s  e x p e n d e d  fo r  t h e  p r iv ile g e , b u i ld ­
in g  a n d  m a c h in e ry .  T h o u g h  it lia s  n o t 
b ee n  in  o p e r a t io n  fo r  n e a r ly  t h r e e  
y e a rs ,  th e  m ill a n d  m a c h in e ry  is  in  
good c o n d it io n . D r. B isb e e  l ia s  u s  y e t  
a n n o u n c e d  n o  p la n s  in  r e g a r d  to  th e  
p ro p e r ty .
ROCKPORT
M r. a n d  M rs. E lm e r  V in in g  le f t t ills  
w eek  fo r  C o rln n u , w h e re  th e y  w ill  be 
th e  g u e s ts  of r e la t iv e s  d u r in g  th e  Holi­
d a y s .
L e s te r  S h ib le s , a  s t u d e n t  a t  C o lby , is 
s p e n d in g  th e  C h r i s tm a s  re c e s s  w ith  h is  
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. E d g a r  P . 
S h ib le s .
A t th e  M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  
m o rn in g  th e  p u s to r .  R ev . G e o rg e  O. 
R ic h a r d so n , w ill tu k e  fo r  ills  s u b je c t ,  
“T h e  S a b la i th s ,"  a n d  in  th e  e v e n in g , 
" T h e  M a r r ia g e  o f th e  K in g 's  S o n .”
M r. a n d  M rs. E dw . W a tso n  o f A u ­
g u s t a  a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs . W il­
lia m  W a tso n  fo r  u  few  d u y s .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lu b  w ill be 
e n te r ta in e d  n e x t  T u e s d a y  a f te rn o o n , 
D ec. 28, u t  th e  h o m e  o f M rs. M el lie  M a- 
g u n e , S u m m e r  s t r e e t .  T h e  f i r s t  p a p e r  
w ill be by  M rs. N e llie  H a s k e ll, s u b je c t  
“ E q u u d o r  a n d  th e  G r e a t  S o u th  
A m e r ic a n  D e s e r t” ; th e  se c o n d  by  M rs. 
K a te  D u n b u r , s u b je c t ,  “T h e  E a r l ie s t  
I n h a b i t a n ts  o f P e ru ,  th e  M ound  B u ild ­
e r s  u n d  th e  In c a s ,”
M rs J u l ia  C o llin s  a n d  M iss  l i u t t i e  
A b o rn  h a v e  r e tu r n e d  f ro m  B c lfu s t , 
w h e re  th e y  a c c o m p a n ie d  th e  r e m a in s  
o f th e i r  m o th e r , M rs. S a r a h  J . A b o rn .
M rs. W e n tw o r th  a n d  M iss  E v e ly n  
S m ith  o f R o c k la n d  w e re  g u e s t s  of M rs. 
S u s a n  F . S m ith  W e d n e sd a y .
M o n d ay  e v e n in g , D ec. 27, th e re  w ill 
b e  tw o  h u sk c lh u U  g a m e s  a t  th e  Y. M. 
C. A. g y m n a s iu m . Is lc s b o ro  H ig h  
sch o o l w ill p la y  a  r e tu r n  g a m e  w ith  th e  
C a m d e n  H ig h  sch o o l a n d  W a r r e n  
L o cu ls  w ill p la y  a  r e tu r n  g a m e  w ith  
R o c k p o rl  H ig h  sch o o l. C u in d c n  h a s  a l ­
r e a d y  b e a te n  Is lc sb o ro  a n d  K o c k p o rt  
b u s  b e a te n  W a rre n  a n d  b o th  g a m e s  
p ro m is e  to  be v e ry  in te re s tin g . T h e y  
a r e  c u lleu  u t  7.30 o’clock .
R ev . J .  A. W e ed , p a s to r  o f th e  
M e th o d is t  c h u r c h , T h o m a s to n , w ill a d ­
d re s s  u n  o p e n  m e e tin g  a t  th e  Y. M. C. 
A. ro o m s  S u n d a y  u f te r n o o n . M iss  
B la n c h e  W eed  w ill r e n d e r  a  so lo  a n d  
C la rk  B ro s ’, o r c h e s t r a  of R o c k la n d  w ill 
I f u r n is h  s p e c ia l  m u sic .
M rs. A. B elle  S k in n e r  o f N ew  R o ­
ch e lle . N . Y , is  th e  g u e s t  o f h e r  p a ­
r e n ts ,  M r a n d  M rs. J o h n  W . S h ib le s.
M r. u n d  M rs. W in fie ld  In g r a h a m  o f 
L y n n . M ass., a r e  g u e s ts  o f M r. a n d  
: M rs. A r th u r  Price*.
I M r a n d  M rs. W in slo w  G ro ss  o f VI- 
j n a lliu v e ii a r e  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. 
W e sle y  G. S m ith .
I I n  a  A u s tin  D u n b a r  d ie d  T h u rs d a y  
e v e n in g  u t  9 o 'c lo c k  a t  h is  h o m e  o n  
S e a  s t r e e t .  T h e  f u n e r a l  w ill be h eld  
S u n d a y  a f te rn o o n  u t  2 o ’c lo c k  u t  th e  
J re s id e n c e  o f M rs S u s a n  F . S m ith .
C A R D  t#F  T H A N K S
I W e e x te n d  o u r  s in c e r e  t h a n k s  to  o u r  n e ig h b o rs  u n d  f r ie n d s  fo r  th e i r  k in d -  
u e s s  a n d  s y m p a th y  a t  th e  t in  .* o f o u r  
' r e c e n t  b e r e a v e m e n t .
M r. a n d  M rs  C h a r le s  F  C o llin s . 
M iss l i u t t i e  G. A b o rn . 
i K o c k p o rt, Me
.-.TH E.-.
M. A. PACKARD SHOE
W ill m a k e  a very accept­
able CbrietniaN Bill. We 
are H ole agent for the only 
P A C K A R D  SHOE in 
Rockland.
I t  w i l l  p a y  y o n  to  s e e  
o u r  l i n e  o f
CHRISTMAS
SLIPPERS
F o r  o v o r y  o l io  i n  t h e  l a m -  
i i y .  Q u a l i t y  a n d  p r ic e H  to  
s u i t  y i  u ,  “
Wind W histles 
Our Rubber Prices Talk
345 Main Street
Foot of Elm
Collec tor’s  Notice of S a le
U npaid  tax es  on land* s i tu a te d  in  th e  Tow n o f  R o ck p o rt, in th e  C ounty  o f K nox an d  S ta te  
o f M aine, for th e  year 1009.
T he fo llow ing  l is t  o f  tax es  on rea l e s ta te  o f  n o n -re s id e n t ow ner* in th e  Tow n o f  R ockport 
afo re*a ld , fo r th e  year 1999, co m m itte d  to  m e fo r co llec tion  fo r *<«id Town on th e  28th day  of 
M ay, 1909, rem a in  u n p a id  ; and  n o tic e  i* h ereby  g iv en  th a t  if  *aid tax es  w ith  in te re * t a n d  charge*
p r  v lonsiy p a id  *o ranch  o f  th e  rea l e s ta te i I* su ffic ien t t t pay th e  am oun
Xam f. o f O w j De s c r ip t io n  o f  P r o p e r t y .
WILEY’S CORNER.
.Mrs. F r a n k  E. W a t t s  o f  T h o m a s to n  
is th e  g u e s t  o f  C a p t .  a n d  M rs. E . 
W a t ts .
C h e s te r  R o b in so n , m a s t e r  o f  
G e o rg e  G ru n g e , a t t e n d e d  th e  S ta te  
G r a n g e  u t  B a n g o r  la s t  T u e s d a y  a n d  
W e d n e sd a y .
Q u ite  n u m b e r  o f o u r  p e o p le  w e n t 
to  R o c k la n d  th is  w e e k  to  d o  th e i r  
C h r i s tm a s  s h o p p in g .
H a r v e y  K in n e y  is h o m e f ro m  R e d ­
s to n e .
N e a r ly  a ll o u r  n e ig h b o rs  a r e  c h o p p in g  
th e i r  w in t e r ’s  lirew o o d .
C a p ts . C y ru s  a n d  F r a n k  H i l t  h a v e  
h a u le d  th e i r  v e s se ls  u p  a t  W ild c a t  
C ove.
A lf re d  H o c k in g  is w o r k in g  f o r  th e  
A m e r ic a n  E x p r e s s  Co. in  R o c k la n d  
d u r in g  th e  C h r i s tm a s  ru s h .
T h e r e  is  to  b e  a  so c ia l  d u n c e  a t  th e  
G r a n g e  h a ll  C h r i s tm a s  n ig h t  w ith  
m u s ic  b y  S in g le to n 's  o r c h e s t r a  of 
W a rre n .
S c h o o n e r E l la  F . C ro w e ll is h a u le d  
u p  a t  T e n a n t ’s  H a rb o r .
A n ew  u p r ig h t  p ia n o  w a s  p la c e d  In 
th e  G r a n g e  h u ll lu s t  F r id a y .
T h e  fo llo w in g  is  a  c l ip p in g  ta k e n  
fro m  th e  P o r t s m o u th  D a ily  C h ro n ic le :  
“ A v e ry  s a d  a c c id e n t  o c c u r re d  e a r ly  
W e d n e s d a y  fo re n o o n  u t  th e  B o s to n  & 
M a in e  r a i l r o a d  ro u n d - h o u s e ,  w h e re  
L e s lie  1*. L o n g , th e  n ig h t  f o r e m a n  of 
th e  h o u se , lo s t  h is  life . T h e  a c c id e n t  
o c c u rre d  a b o u t  5.30 w h e n  o n e  o f  th e  b ig  
lo c o m o tiv e s  w a s  b e in g  ru n  o u t  o f  i ts  
s ta l l  o n  to  th e  t u r n - t a b le  to  b e  m a d e  
re a d y  fo r  i t s  t r ip  to  B o s to n . T h e  u n ­
f o r tu n a t e  m a n  w a s  a s s i s t in g  in  r e g u ­
l a t in g  th e  b ig  d o o rs  t h a t  s w in g  b uck  
in to  th e  ro u n d - h o u s e  a n d  in  so m e  m a n ­
n e r  g o t c a u g h t  b e tw e e n  th e  te n d e r  o f 
t h e  lo c o m o tiv e  a m i t h e  d o o r. T h e  e n ­
g in e  w a s  m o v in g  v e ry  s lo w ly  a t  th e  
t im e  a n d  th e  m a n  in  th e  c a b , a s  so o n  
a s  h e  h e a rd  th e  o u tc r y  o f M r. L o n g , 
c h e c k e d  th e  sp e e d  o f th e  e n g in e , b u t  
n o t b e f o re  th e  h e a d  o f  tHo w a tc h m a n  
h a d  b e e n  te r r ib ly  ju in n ie d  a n d  h is  n eck  
b ro k e n . E v e r y  a s s i s ta n c e  w a s  r e n d e r ­
ed  th e  in ju re d  m a n , b u t  l ife  w a s  f a s t  
e b b in g  a n d  h e  d ie d  in  a  s h o r t  t im e . D r. 
J . A. L a n c e , m e d ic a l  re fe re e , w a s  c a lle d  
a n d  a f t e r  v ie w in g  th e  re m a in s ,  o rd e re d  
th e  b o d y  re m o v e d  to  th e  u n d e r ta k in g  
ro o m s  o f  O. W . H a m , n o  in q u e s t  b e in g  
n e c e s s a ry . M r. L o n g  re s id e d  o n  J o n e s  
a v e n u e , K i t te r y .  H e  h u d  b e e n  e m p lo y ­
ed  a t  th e  r o u n d - h o u s e  fo r  t h e  p a s t  tw o  
o r  t h r e e  y e a rs .  H e  w o r k e d  f o r  so m e  
y e a r s  a t  th e  n a v y  y a r d  a n d  s e rv e d  th e  
to w n  o f K i t te r y  a s  p o lic e  o ff ic er b e fo re  
d o in g  ru iiro u d  w o rk . H e  w a s  a  h a r d ­
w o r k in g  m a n  in  e v e ry  se n s e  o f th e  
w o rd  a n d  w u s  f a i t h f u l  to  e v e ry  d u ty  
a s s ig n e d  to  h im . H is  d e a th  is f e l t  w ith  
m u c h  s o rro w  a m o n g  m a n y  a c q u a in t ­
a n c e s  in  th i s  c i ty  u n d  h is  h o m e  to w n  
w h e re  h e  w a s  w ell lik e d  a n d  k n o w n  
fo r  h is  g e n ia l  d is p o s it io n  u n d  h is  u p ­
r ig h t  d e a l in g s  w ith  e v e ry b o d y . B es id es  
h is  w ife  h e  is  s u rv iv e d  by  u  d a u g h te r  
in  S t. G e o rg e , Me., a n d  tw o  so n s , R ev . 
F r a n k  L o n g  o f W o o d m a n , N . l i . ,  a n d  
W ilso n  L o n g  o f K i t te r y .  A  g ra n d s o n , 
li& ro ld  C la y , w h o  m a d e  h is  h o m e  w ith  
h im . M r. L o n g  is a ls o  s u rv iv e d  by a  
m o th e r ,  M rs . M a r ia  M o n tg o m e ry , o f 
W a r re n , M e.; t h r e e  b ro th e r s ,  A A. 
L o n g , o f  S t. G e o rg e , M e.; T . O L o n g , 
o f N o r th  G r a f to n . M ass ., a n d  E . C. 
L o n g , o f L o s  A n g e le s . C a l M r l i n g ' s  
a g e  w a s  51 y e a r s .”
R ockland  W ate r C o.—O u tb u ild in g *  $300; lo t $100
M irro r L«ke, in c lu d in g  g a te  h o u se .....................................................
No. o f  acre* f>, v*m e $ '*« . r.e ing  th e  F lo u r  Mill p riv ileg e  
lo t, Ann five acre* know n a* tlie  L am pson lo t on *outli side
of W est t ...................................................................................................
I. t ,  $.'<00. Meing p a r t  o f  th e  Cl. D. Rowley h o m estead  on 
H ope * tie e t ,  ad jo in in g  tow ns o f  H ope and* R o ck p o rt line.
R eal e s ta te  v a lue  n* asse ssed , v z : 911,566.75. Re ing  1 3-4 
m iles, 24 in ., 22 In an d  2o in . w a te r p ipe I) ing  lie tw e  t i th e  
H ope line and  < ir ro r  I ak e , la id  anu  com p le ted , inc lu d in g
dam  and  m ach in e ry  a t  re s e rv o ir ........................................................
V a lu a tio n . $37 0. Meing 400 f t .  24 in c em en t p ip e  e x te n d ­
ing  fro m  g a te  h ouse  in to  p .m d o r  lake la id  am i co m p le ted .
>a b la tio n , $ 0,246.60. B eing  11-8 m ile* 16 in . iron  w ater 
p ipe  ex te n d in g  c o u th e tly  from  M irro r H ik e  to  W est K ock­
p o r t  la id  a d  ro m p  e te i l ........................................................................
V a lu a tio n  $14,2*2.10 Re in g  8 7-8 m ile* 16 in . Iron w a te r 
x ten d iu g  alo n g  pa rt*  o f  R ock land , W est ( Ainden and  
s tree t*  to  tow n o f t am den  line , la id  an d  com ple ted , 
i n a tio n  $8,*20 IK) Reinfc 3 3-8 m iles G In. iron  w a te r p ipe 
ex t. ru ling a ong p r ta  o f  W est C om m ercial, M ain , C en tra l,  
M echan ic , U n ion , C hurch  a n d  School s t r e e ts ,  la id  an d  coin-
V aluation $6:4.42. lle ln g  7 20 m ile  4 in Iron w a te r p ip e  e x ­
te n d in g  Along M am , H«*eeli and H igh s t r e e ts ,  la id  a tm  com ­
p le te d  ...............................................................................................................
Va u a tio n  $1,960.20 B e in g 6,534 fe e t 2 In. iron  w a te r  p ipe  
e x te n d ii  g  a lo n g  S p ea r, H um m er, W arren to n  am i L im e ho ck
s t ic e ts ,  la id  an d  c  in p ic trd ...................................................................
» a  ua ion $3,267. B eing 6,6«0 fe e t 6 in . iron  w a te r  p ipe 
e x te n d in g  alo n g  pa rfa  o i « c n tra l  s tre .- t ,  C d d e rw o o d  Laoe
a n d  C om m ercial s t r e e t ,  la id  an d  co m p le te d ..................................
V a lu a tio n  $41,787.90. B eing  *4 3-10 m iles  14 in . iron  w ater 
p ip e  ex  en d in g  a lo n g  R ock land  s t r e e t  f r m  M in o r  l a k e  to
C ity  o f R ockland  ine, la id  an d  com ple ted  ....................
V a lu a tio n  $>,»89>0. B eing  28 h y d ra n ts  lo ca ted  on th e  
above nam ed s t r e e t s a n d  conn ec ted  w itli sa id  p ip es , se t and  
c o m p le te  sm l co n n ec ted  an d  tw o(2) d r i  k in g  lo u u ta in s fo r
b eas ts  a t  Rock p o r t  V illag e ....................................................................
V ain tio n  $1,125. (5 te s , en tenslon*  a n d  o li r  im p ro v e ­
m e n ts  a t  w . s t  R ck p o rt -n R ockland  s t r e e t ,  in c lu d in g  e  .dy
A m ount  o f  Tax  Dfr 
I n c l u o in u  iN m n n s r  
anu Ch a r g e*.
B ein g  lo t a t
B eing 11,660 le e t  3-4 in . s e rv ice  p  pe
E A S T  W A U ttE N
T h e  p o n d s  are* f r o z e n  q u i te  h a r d  a n d  
ti ie  b o y s  are* h a v in g  fin e  t im e s  
s k a t in g .
M r. a n d  M rs. F ay tO Ji o f N o r th  W a r ­
re n  w e re  th e  g u e s t s  l a s t  S u n d a y  of 
M rs. F a y  s o n 'a  p a r e n t* . M r. a n d  M rs. 
A u g u s tu s  IV ab o d y .
CA STO R IA
For Infants and Children.
The Rind You Have Always Bought
valv s and  a ir  
V a lu a tio n  $2  G01.2T
from  m ain  to  s t r e e t  line  on th e  above nam ed  s tr .
w a te r  ta k e rs  Use, la id  an d  c o m p le te d ...............................................
C a rlc to n , Lew is K.—N o .a c re s 5, v a lu e  $176. B eing p a i t  o f  h o m estead  N. W.
s id e  C am den s t r e e t ,  a d j.  tow n  line tin N. K................................... 4 *
G ou ld , M rs. K ium a H ouse, v lttc  $260. t o t ,  value $75. P rem ise s  N . K. s id e
K<m k lan d  s t r e e t ,  a d j.  land  o f ,1. G raves on .N...............................
No. ac  es  3. va tie $30. L o t W. side  R ockland  s t r e e t ,  p a r t
o f K. Y. In g rah am  lo t .................................................................................. 1 1
G reg o ry , H iram  M .—No. a c re s  2. v a lu e  #125. L e t W . s id e  C om m ercial s tre e t,
a d i .  lan d  o f W. G r m ien on N. K......................................................... 2 S
H aig , M rs. KUa O .— It*.use, value $ tom . O u tb u ild in g s  value $350. Ix it, value 
$260. Ko- m er hom rst* a d , W. sid e  l  o inm erc ia l s t r e e t ,  co rn e r
W est, a d j .  lan d  o f  A. M crrlam  e s ta te  on  W ...................................
H u n t, EUlen— B arns an d  o u tb u ild in g s , value $160. No. ac res  60, value $600.
B eing  th e  R im er Ht. C la ir  p rem ise s  E . s id e  M t. P le a sa n t and
a d j .  lan d  o f I) M .K e lla ro n  W ........  ...............................................  14 .*
H im  son , H enry  W . N o a c re s  30, va lue  $1C0. B eing th e  A. Ia tm son lo t,  E. side
lto c k la n d  s t r e e t ,  a d j .  lan d  o K It. In g rah am  on N ..................
No. a c re s  1-3 o f  17, v a lu e  $80. B eing  1 3 In g rah am  lo t  W . 
s id e  M t. P le a sa n t s t i e e t ,  a d j.  land  o f ». M. An re w s n n  W .. *..1
M oore, A nnie J . —H ouse , value $176. L o t, v a lu e  $50. C o ttag e  p rem ise s  W ,s id e  
R ock land  - t r e e t ,  a d j land  o f  W m A. C leveland  on N. W . . . .
1 o t  v a lu e  $40. L o t E . s id e  R ock land  s t r e e t ,  b o rd e r in g  on
M irro r L ak e ................................................................................. ........... g,(
R oss. M rs. A lice.—H ouse, value $150. O u tb n i d in g s, value $50. H om estead  
W . s id e  H ock an d  s t r e e t ,  a d j .  laud  fo rm erly  ow ned by E. A.
F U k e o n N .W .......................................................... ................ ...............  j j
Hill, H o ra tio  II.—No. ac re s  2, v a lu e  $200. L o t on R eahcham p  s t r e e t ...................... 44
D ec. 22, 1909. C. F R E D  K N IG H T .
10J-1-3 C o llec to r o f T ax es  o f th e  T ow n o f  U ockpert.
U N P A I D  T A X E S
On Lands sitinled in the City ot Rockland in the County ot Knot 
For the year 1909
T h e  fo llo w in g  li«t o f tax* s  o n  re a l e*tnt<« of non  re s id e n t ow n er*  in th e  C ity  o f Iio ck lan d , 
fo r th e  y e a r  1909, com m it*ed  to  tn e  fo r  co llec tio n  fo r *>ii 1 c i ty ,  on th o  f ir s t  d a y  o f J u ly ,  1909, 
r* m ain  u n p a id ; an d  n o tic e  is  h e re b y  g iven  th a t  if s a id  ta x e s , in te re s t  a n d  c h a rg e s  a r e  n o t 
p rev io u sly  p a id  so  m u ch  o f th e  re a l  e s ta te  tax » d  a* is *u n c ie n t to  uay  th e  a m o u n t  d u e  ' hero- 
fo re , in c lu d in g  in te r e s t  a n d  c h a rg e s ,  w ill b e  sold a t p u b lic  a m t io n  a t  th e  office o f  the. C o llec to r 
o f T a x e s  a t  th e  C ity  B u ild in g  in  sa id  c i ty ,  on  th e  f ir s t  M onday  o f F e b ru a ry ,  1910, a t  n in e  
o’clock  a . m .
Name of Owner and Description of Property Tax
A n d erso n , D an ie l B oston , M s*-.—O ne h o u se  an d  lo t. N o. 3 P le a sa n t S t.  P l a c e .................. $7 70
B u rn e t t ,  M rs.. B ro o k ly n , N Y  —• n e  lo t a n d  c o tta g e  a t  Bay P o in t ........................................... 44 00
C o n an t, N a th a n  B K u m to rd  F a lls , M aine—O ne lo t. T ra v e rs e  B t ................................................. 2 20
D o h e rty  J o h n  E s t.. T h o m a s to n , M a in e—O ne lo t, h o u se  an d  b a rn , 250 P le a s a n t  S tr e e t ,
6 a c re s  lan d , P le a s a n t  s t r e e t  n e a r  C o u n ty  ro a d , 3 acre*  la n d , fo rm e r ly  o w n e d  by
J .  H. W illo u g h b y .............................................................................................................................................. 20 36
D o h e rty . M ary , T h o m a s to n , M aine  -15 a c re s  of b o g ............................................................................  1 10
D avis, H a t t ie  H ., H av e rh ill ,  M aas —1 lo t o f lan d , 26 W ash in g  on  s t r e e t ,  1 b o u se , 20
W ash in g to n  s t r e e t ,  1 b a rn ,  26 W a sh in g to n  s t r e e t ..........................................................................  12 10
^ ------- ** “ ----- 4---------------- , ‘ ...................................  2 20
................................ 44
F eg le r, L y d ia , F o x c ro f t ,  l i e  ,— %  l o t , B ro ad w ay , c o rn e r  M iddle . 
H an ley , J o h n  B«>ston, M ass., lo t 28, T h o m a sto n  s t r e e t  ( r
K o ssu th , Geor ge W ., V ina lhaven .^ M aine— < >ne lo t a n d  nouse , 96 C am d en  s t r e e t ..............
D w e l l  F e r t i l iz e r  Co.. N e w to n , M ars.,—B u ild in g , M aine C e n tra l  D ep o t....................................
M orse, F ra n k  T h a m -s to n ,  M a in e —40 acre*  ian d , n e a r  W a rre n  l in e ...........................................
M o rrill, C h a rle s  E , B e lg rade , M aine—O ne lo t, s o u th -e a s t o f O e o rg e  K im b a l|,  s o u th -w e s t 
o f O rc h a rd  s t r e e t  (p ro p o se d ) , b o u n d e d  on  n o r th -w e s t by  K K. S p e a r  la n d ,  n o rth -  
e a  '
Mood;
s t  by R a n k in  str** t  
dy, W illiam , P o r t  C lyt
M u rp h y , J o h n  B.. Wat* rv ille . M ain o —O ne lo t. W illow  s tr e e t .
h . d e—O no lo t B ro ad  w ay , c o rn e r  M iddle s t r e e t .
O x to n , Jo h n  W  , W e s t R ockport,—50 a c re s  lan d  n e a r  K o ck p o rt lin e ; 10 a c re s  w o o d  land ,
W a rre n  lin e ; 22 a c re s  w o o d la n d ............................................................................................................
P n s c o t t .  J o h n  e* t., M o n tv ille , M a in e—!» lo t, 22 B re w s te r  s t r e e t ;  %  h o u se  22 B re w s te r
P re sc o tt .  P a u i  T . e s t  , M o n tv ille , M u in e -K  lo t, 22 B re w s te r  s t r e e t ;  ^  h o u s e 22 B re w s te r
s t r e e t ;  o n e  o a t-b u i> d ln v .................................  ............................................................................... .........
W h itn e y , H a lv e r  H ., T h o m a s to n , M aine—L o ts  N o. 4 an d  6 B ro a d w a y .......................................
D u n to n , H e n ry . W ., A g t., B a r re , V t.—O n e  lo t, M iddle  s t r e e t ,  w e s t of T . E. T i b b e t t s . . . .
R y d e r , B y ro n , W e s t K o ck p o rt , M ain *—O ne lo t, 33Mecha> ic s t r e e t .............................................
K iddle, J o h n  F., A t la n ta ,  ( in  —L o ts  o f la n d , so u th  o f W ellm an  N . C la rk , 57 S u ffo lk  Bt.
S h ie ld s , M rs. M oses. H u rr ic a n e  Is le , M aine—O n e  lo t o f  Isnd , C o lu m b ia  A v e n u e .................
S tap le s , M rs K. C , F a rm ln g d a le ,  M ass.— lo t, 307 L im ero ck  s t r e e t ;  %  h o u se  307 Lime-
ro ck  s t r e e t ............................................................................................................................................................
T h o m as , C ly d e  K.. P a w tu c k e t ,  I t.  I .—O ne lo t L ib e r ty  s t r e e t ,  (ca lled  C oom bs lo t)  ..........
W ade , Jo h n  R .—O n e  lo t,  L a k e  A v e n u e ; o n e  house. L ak e  A v e n u e .........................  . . .
W a lk e r , L evi, B oston , M ass.— \ 2 a c re ,  e x te n s io n  o f H ig h la n d  s t r e e t -
19 80 
22 00 
15 40 
4 40 
4 40
880 
2 20 
6 50
14 85
17 05
7 77 
13 20
2 20 
6 60 
i  50
18 70 
1 54
8 80 
4 40
R o ck lan d , M aine , D e c e m b e r 14, 1909.
li . M. BROWN, Tux Collector.
Collec tor’s  Notice of S a l e
U in n  id tax es  on  lau d s s i tu a te d  in  th e  tow n o f Mouth T h o m asto n , iu th e  C o u n ty  o f K nox and  
B U te  *'i M aine,
T he ft Rowing l is t  o f  ta x e s  on  rea l e s ta te  o f  non r e s id e n t ow ners  in  th o  tow n o f  S ou th  
T h o m asto n  fo r th e  year 10C9, co m m itte d  to  m e for co llec tio n  fo r  s a id  tow n on  th e  se v e n te e n th  day 
of M ay, A D. 1 09, re m a in  u n p a id ;  an d  n o tic e  is h ereby  g iv en  th a t  if  s a id  ta x e s ,  In te re s t  and  
ch a rg t h a re  n o t p rev io u sly  p a id  so  mm li o f  th e  rea l e s ta te  ta x e d  as Is su ffic ien t to  pay th e  am o u n t 
d u e  th e re fo r ,  in c lu d in g  in te r e s t  a n d  c h a rg es , will be so ld  a t  n u b ile  a u c tio n  a t  K nox  H all, in sa id  
to w n  on  th e  f irs t M outlay o f  F e b ru a ry , A. !>• 1910, a t  n in e  o 'c lo ck  1 . in .
N amkm. D e s c r ip t io n . V a l u e . T a x .
E s ta te  o f G eorge  B o g g s -L o t  o f  land  a t  In g rah am  H ill, b o u nded  n o r th , e a s t  
an d  w est by land  of Uhas. S .Ju u k in s  e t  a ls. a n d  w est by lan d
o f  B rew ste r an d  H a tc h  e s ta te ................................................................  $50.00 $1.15
F an n ie  U arleton  L o t a n d  c o tta g e  s i tu a te d  a t  C re sc e n t B» ac ll, b o u nded  n o r th  
by laud  o f  H a t t ie  B urpee  and  so u th  a n d  w est by lan d  now  o r
fo r in e ily  o f F .  M. M o n th ......................................................................... 3(0.00 b.90
Leroy C olson—One lo t ........................................................................................   60.00 1.16
J o se p h in e  C la rk —H ouse , b a rn  a n d  lo t s i tu a te d  a t  O w l’s H ead  V illage, h o u n d e d  
e a s t by Shell s t r e e t ,  so u th  by land  of^M rs H elen  (lo v e  am i E.
T o lm au . w est by lan d  o f  J a c o b  C lifford  e s ta te  am i n o r th  by
laud  o f L e s te r  S n o w ..................................................................................  330.(0 7A9
W illiam  D o h e rty —L and  am i b u ild in g s  s i tu a te d  on  G eorges R iv er R oad , 
bourn ed n o r th  by lau d  o f  E ric  H at ju lu r  am i ro ad  lead in g  to  
K eag  V illage , e a s t  by lan d  o f  A bel A llen an d  H enry  W igg in ,
so u th  by lan d  o f  J o h n  H all, w est by G eo iges  R iv e r ..................  1,200 00 29.96
Jo h n  F ro» t o r o w n e r -  D>t s i tu a te d  a t  O w l’s H ead , lw u n d ed  so u th  by M nall lo t.
w est by 1 ig h t of w ay, u o r th  by land  o f J .  W . H a tc h , e a s t  by
O w l's H« ad  B ay ..............................   100.00 2.39
E. S. G raves e s ta te -  D<t o f land  s i tu a te d  on Heal H a rb o r  R oad . Iioum led n o r th  
by C u m m in g s p ro iH rty , so u th  by R o b e rt W illiam s am i Ja c k -
son S u o w u ea i . ......................... ................................................. ..............  180.00 4.14
C harles K. H u d so n - L i t  of la n d  s i tu a te d  o n  road  lead in g  from  K eag V illage  to  
1'leMSunt B each  h o u n d ed  e a s t  an d  w est by B ussick e s ta te ,
n o r th  by K eag  R iver. Q u arry  p ro p e r ty .......................................... 650.00 14.96
M rs. 1. 11. H a d le y -O n e  lo t a t  I 're fC .u i B each ................................................................... 100.10 *.30
A nna H. H a d le y -T w o  lo ts  a t  O cean  V iew  P a rk .................................................................  100.00 2.19
M innie  Boss H o lm an—H ouse a n d  lo t s i tu a te d  a t  In g ra h a m  H ill, b o u nded  u o r th  
by C hapel lo t ,  e a s t  by ro sd , so u th  by land  o f  Jo liu  R oss,
w est by lan d  o f  C a rr ie  M. R o b b in s..................................................... 200.00
A lso lo t b o u n d e d  n o r th  by L t d  o f L. 11. Know , e a s t  by ro a d ,
so u th  by Chaiu-I lo t. w est by land  o f  C urrie  K R obb ins..........  76 00 8.32
W illiam  M K en n ed y - lo ind  an d  b u ild in g s  s i tu a te d  on  road  lead in g  from  K eag  
v illa g e  to  K ock lam t. bounded  n o i tb  by lan d  o f G eorge B ur- 
d in g  e s ta te ,  wi s t  by laud  of A. T. C liffo rd , e a s t  am i s o u th
b y r o a d ................................................................................................... . . . .  550.00 12 06
R obert M a k e r -  L o t o f land  s i tu a te d  on n o r th  side  o t road  le a d in g  f io m  Seal
H arb o r to  C la k 's  L a n d ....................................................................... 50 00 1 15
W illiam  M M o rris* - L ots N os. 63, 54, 55, 82, »3 and  64 on Ash I s la n d .......................  120 00 i .77
Ira  M c L -o d -L o t*  14 16,16, 17 am i 18 on A»l; L l r n d .........................................................  100.00 XJl)
V. W. P o o l-  D ue lo t ......................................................... ................................ ..........................  16.09 34
J o h n  Ro»s—Lund a n d  bu ild in g *  s i tu a te d  a t  In g rah am  H ill, b o u nded  n o r th  by 
land  of H o lm an  a n d  R obbu s, e^st by ro ad , so u th  by lan d  of
F . E H u rley , w est by B u tle r p ro p e r ty .............................................. 3,250.00 74.76
F le d  and  E dw ard  L. S im p so n -  C o ttag e  an d  th re e  lo ts  -•Ituuted on p o in t ............  600.00 I I M
U su ry  J .  S p eed —H ouse am i lo t s i tu a te d  a t  O w l's H ead , bouudeo  so u th  by lau d  
o f  Jo h n  Sue d , n o itb  an d  w est by land  o f U D. Raw sou , e a s t
by land  o f  V* iHiaut .. ................................................................................  386.00 1.86
A. K. T u de ll -  One lot a t  O cean  View P a r k ..........................................................................  60.00 1.15
H eirs  o f W illiam  Titcoiul»— L * ts  a t  C re sc e n t B each , s i tu a te d  on th e  sh o re  b e ­
tw een  lot* o l ( a p t .  P eat son am i R odney F . FI y e ........................  20O.OO 4 00
C orilla  F. W eek s- I .anil u nd  bu ffin g s s i tu a b  d s t  A sh P o in t, bounded  u o rth  by 
land  o f G eorge  l lu rd  e t  a ls., so u th  by land  o f O rel E . D av ies,
w est by lan d  o f F re d  F . B urpee  o r ow n e r .......................................  740.00 17.92
H arry  W ig g in — H ouse at d o t n o r th  o f K eag  R idge, b o unded  n o rth , e a s t  an d
w est by K eag  r iv e r , so u th  by b r id g e .................................................  100 00 " »
Mouth Ih o u ia s lo u ,  M aine, D ecem ber 16,1900.
C H A R L E S K. M E SE R V K T ,
103-1*3 C ollector o f T axes o f th e  Tow n o f  S o u th  T h o m a s tsa .
Collec tor’s  Notice of S a l e
U npaid  tax es  ou lauds s i tu a te d  in th e  tow n of Bt. G eorge, in th e  C oun ty  o f K nox a n d  S ta te  
of M aine, fo r th e  y ea r 1909.
T he fo llow ing  lis t  ol t a x i s  ou rea l ( s la te  o t non  re s u 'e u t o w n e is  iu th e  T o u u  of Bt. G eorge 
a fo re sa id , fo r th e  vear 11* 9. c o m m itte d  to  m e fo r co llec tion  fo r sa id  Tow u on  th e  tw e n tie th  day 
of Mwy. 1909, rem a in  u n p a id . an d  n o tice  is he ieby  g iven  th a t  if sa id  ta x e s  w ith  in te r e s t  and  
e b a ig t s a re  n o t p iev to u s ly  p a id , to  m uch of th e  u a l  e s ta te  ta x e d  a* is su ffic ien t to  p a r  the  
am o u u t d u e  th e re fo r ,  in c lu d in g  in te re s t  an d  ch a rg es , w ill be so ld  w ith  ru t  f u r th e r  n o tice  a t  
pu b lic  au c tio n  a t  K*w e> V H all in  sa id  Tow n, ou the  fit s t  M onday iu F e b ru a ry ,  1910, a t  u iu s  
o ’clock  A M
A m ount  o t  T ax  D ue
K a m k o f O w k ek  D im  e i i -tio n  01 l ’K o ih g iv  I n c l u d in '* I n teu est
AND CUAUOfr:*
Tb«»s. D iear—Q u a iry  a n d  land  s itu a te d  iu  D is t. 2. h o u ^ s  uuku*»v u ..........................  | c  9V
E. L. G eorge o r  o w n e r s -H o u s e  an d  lo t N K. s i d K Geo B u u ih ’s. W . h ig h w a y .. 11.uu
M abel A Jo n e s — L ot o f lan d  N. H e rb e r t  M arshall, K. te a  sh o re , W & B. O live
M u rs h a l ....................................................................... .......................................... 1.98
A. J .  B ird —H ouse, b a iu  an d  laud  N «k K h ighw ay. B. ti. H a rr in g to n . W . h ighw ay  j.uo
5. R H o u g h to n — H ouse a n d  lo t N. K. & B. G ilb e r t Bsc* *•’ te r, W. a*a sh o re .........
B l. G eorge, D ec. 20. 1909 G N. liA ( H M .D K K .
103 1 3 C o llecto r o f  T ax es of th e  Tow u of Bt. G eorge.
A N N U A L  rtE E T IN u
T he a n n u a l M eeting  o f th e  s to c k h o ld e rs  o f the 
T h om aston  N a tiona l H ank, fo r  th e  cho ice  o l di- 
r r c to i s .  a n d  fo r  aucb  o th e f b u sin ess  as  m ay le ­
ga lly  com e b e fo re  th em , will be h e ld  a t  th e ir  
••Uunkincv l i iu tn u 11 T uesday  J a n .  D , L id  a t
F 11 -IO R D A N .< a sh le r . 
T h o m asto n . D ec. 4 lb . 1909.
M -W
240 Acrat, Equipped, £3600
1 I-4 miles to ‘epot. 'JAU cords w joU to s e l l ,  
126 acres macbiue Woiked fields, good orchard; 
2-etory, 15 room bouse. 2 barus. clapboarded 
walls ; aged owner m u d  make change Soon, and  
to quick purchaser will include p a ir  ho rses.
■ I B P i m  _ . pagi 
“ B tro u i’s F a rm  B u y ers ' G u id e  Ko. 28.”  
It 's  a  fine o p p o itu u ity  fo r  ao a  
K. A. B tro u t. K e n t 's  B ill .  M aine
" OODf 
i lucky
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In So cia l C ircles
S e v e r a l  o f  tlio  c la s s  o f 1908, R . H . S., 
wi re  e n t e r ta in e d  by M iss  E d i th  E v e ly n  
J e a n * . S u n d a y  n ig h t, a t  1242 C o m m o n ­
w e a l th  a v e n u e . A c h a f in g -d is h  s u p p e r  
w a s  s e rv e d  M iss J e a n e  lia s  s in c e  r e ­
tu r n e d  to  h e r  h o m e In tills  c i ty  fo r  th e  
h o lid a y s .
M iss  A lice T. M c N a m a ra , o f  B o sto n , 
is  s p e n d in g  th e  C h r is tm a s  h o lid a y s  a t  
h e r  h o m e in th i s  c ity .
M rs. F r a n k  S im m o n s  o f  E v e r e t t ,  
M a ss  . is v is i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs. F re d  S lie re r , a t  th e  M ea d o w s.
M rs . M y ra  H o lm e s  o f  B a r  H a r b o r  is 
v i s i t in g  h e r  s is te r .  M rs. E . B. S ilsb y .
M iss  H a r r ie t  S ils b y  a r r iv e s  to d a y  
f ro m  F itc h b u rg , M ass ., w h e re  sho  
te a c h e s ,  to  sp e n d  th e  h o lid a y s  w ith  h e r  
p a r e n ts ,  D r. a n d  M rs. E . B. S ilsby .
C a p t .  J o h n  E. S te v e n s  is h o m e fro m  
N e w p o r t  N e w s to  sp e n d  C h r is tm a s .
M iss E d ith  B lc k n e ll, w h o  te a c h e s  in 
M asscu h u s e t ts .  is h o m e fo r  th e  h o li­
d a y s .
Wt
M rs. A bb ie  V a n n a h  le ft W e d n e s d a y  
fo r  P o r t la n d  to  sp en d  C h r is tm a s  a n d  
N ew  Y e a r 's . S h e  is th e  g u e s t  o f h e r  
so n . E d w in  V a n n a h .
D a n a  B u r to n  o f W h ltin s v ll le , M ass., 
is  t h e  g u e s t  o f  h is  m o th e r , M rs. B en j. 
B u r to n , W illo w  s t r e e t .
H a r r y  D r in k  w a te r  is h o m e  fro m  
W h ltin s v ll le , v is i t in g  h is  f a th e r ,  M r. 
D r in k  w a te r ,  R a n k in  s t r e e t .
A. P e rc lv a l  H u n t  o f A lb e r ta .  C a n a d a , 
is v i s i t in g  re la t iv e s  in  th is  c ity .
T h e  m a r r ia g e  o f E lm e r  E . M a rs to n  
o f  P o r t la n d  a n d  M iss M y rtle  E . L o th -  
ro p  o f  th is  c i ty , w ill t a k e  p la c e  a t  th e  
b r id e ’s h o m e o n  P a r k  fetreet n e x t  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g .
T h e  M e th eb e sec  C lu b  w ill m e e t  w ith  
M rs. I  j. F . S ta r r e t t ,  T h u rs d a y , D ec. 30. 
E a c h  m e m b e r  lia s  ti ie  p r iv ile g e  o f in ­
v i t in g  a  g u e s t .
*
A C h r is tm a s  c o n c e r t  to  he g iv e n  a t  
th e  L it tle f ie ld  M em o ria l c h u r c h  F r id a y  
e v e n in g  in c lu d e s  th is  p ro g r a m : S in g ­
in g  b y  c h o ir ;  p r a y e r  b y  P a s to r :  s in g in g  
b y  c h o ir ;  a d d r e s s  o f W e lco m e, H o r a c e  
S e a m e n ;  r e c i ta t io n , T h e  L i t t l e  E m p ty  
S to c k in g s , E v e ly n  S m ith ;  r e c i ta t io n , 
B e n ja m in  B isb e e ; d ia lo g u e , A M erry  
C h r is tm a s ,  C a r r ie  C lo u g h , E m m a  H a v ­
e n e r , O live  l l a r a d e n ;  A lice  In g e lso n , 
L i l lia n  B a r te r ,  E a r l  B a r te r ,  P e a r l  B a r ­
te r , T h e lm a  S m ith , G la d y s  K n o w lto n , 
C e le s te  B rid g e s , M a r ia n  M o ssm n n , 
G la d y s  K a le r ,  B e u la h  R ic h a r d s ,  M il­
d re d  O x to n , V iv a  M c L a in ; s in g in g  by  
N e lso n  M o ssm n n ; re c i ta t io n , A W ish , 
H a z e l  B rid g e s ;  r e c i ta t io n , G la d y s  B r i t -  
to ; r e c i t a t i o n ,  A C h r is tm a s  L e t te r ,  M a r ­
g u e r i te  B isb e e ; r e c i ta t io n , J o s e p h in e  
R ip le y ; d iu lo g u e , A C h r is tm a s  B a sk e t, 
E l iz a b e th  C o lb u rn , J o s e p h in e  R ip le y , 
L e o n a  B a r te r ,  E th e l  M oore, M a r g u e r ­
ite  T r ip p , B la n c h e  S e a v e y ; r e c i ta t io n , 
G o d ’s  A n g les , H a z e l M a n k ; s in g in g , 
b y  M a r g u e r i te  T r ip p ;  r e c i ta t io n , J e s u s  
a n d  th o  A n g e ls , E l iz a b e th  C o lb u rn ; 
re c i ta t io n , H a n g  u p  tiie  B a b y ’s  S to c k ­
ing , C e lc s t B r id g e s ;  r e c i ta t io n , G iv in g , 
M a r y  M u lle n ; s in g in g  b y  c h o ir ;  d ia ­
logues T h e  W a y  to  B e H a p p y , L eo  
L a r ra b e e ,  W ill ia m  B isb e e , H o r a c e  S e a ­
m a n , H a ro ld  In g e rs o l , M a r io n  S m ith ;  
re c i ta t io n s ,  A lice  In g e rs o l  a n d  M a r ­
jo r ie  C r o c k e t t ;  s in g in g  b y  E liz a b e th  
C o lb u rn ; r e c i ta t io n , M y L i t t l e  F r ie n d . 
G la d y s  S m ith , a n d  J e s u s  a n d  th e  W ise  
M en, V e ra  D a y ; M otion  S o n g  b y  s ix  
g i r ls ;  r e c i ta t io n , W h a t  D oes C h r i s t ­
m a s  m e a n  to  Y o u ?  H e le n  H o lb ro o k ; 
r e c i ta t io n s  P e a r l  S m ith  a n d  C a rr ie  
C lo u g h ; s in g in g  b y  M a r jo r ie  C ro c k e t t;
C h r i s t m a s  P r e s e n t s
W H A T t S IIF.TTP.R 
FO R  AN A B S E N T  
FRIIND OR RF.tATIVR 
T H A N  A Y F .A R * S  
SUBSCRIPTION TO THE
Courier-Gazette
IT WILL REMIND THEM 
OF YOU 104 TIMES v 
A YEAR, SO THIY’LI.
H A V E  NO E X C U S E  
F O I  N •  T W R IT IN G
$2 a  y e a r  104 t i m e s
r e c i ta t io n s ,G la d y s  K n o w lto n ,O u s  N e w - 
b a l l  a n d  B la n c h e  S e a v e y ; s in g in g  by  
c h o ir ;  r e m a r k s  b y  p a s to r .
M rs . C. O . E m e r y  le a v e s  n e x t  w e ek  
fo r  N e w  O r le a n s  w h e re  s h e  w ill  m a k e  a 
w i n t e r ’s v i s i t  w ith  M r. a n d  M rs . P e a r l  
W ig h t .
M r. a n d  M rs . J o h n  A . F ly  a a r e  in  
B o s to n , t i ie  g u e s ts  o f  M rs . C . K. D a ile y  
d u r i n g  th o  h o l id a y s .
H e n r y  S m i th  a m i d a u g h te r ,  M rs . 
B o b b in s ,  h a v e  g o n e  to  W o r c e s te r ,M a s s . ,  
to  s p e n d  tiie  h o l id a y s  w ith  h is  so n , F re d .
J .  S . G lo v e r  o f  S o m e r v i l le ,  M a ss ., is 
s p e n d in g  th e  h o l id a y s  u t S . II . W e b b 's ,  
S u m m e r  s t ie o t .
L o u is  K o se n b lo o m  is h o m e  lro m  
D a r tm o u th  c o lle g e  lo r  tiie  h o l id a y s .
A p a r ty  ol* R o c k la n d  g e n t le m e n , 
u n d e r  th o  le a d e r s h ip  a f  F r e d  It. S p e a r ,  
i s  e n jo y  in g  th e  ic e -b o a t in g  a t  A l fo r d ’s 
L i k e .
C h a r le s ,  W il l i a m  a n d  J o s e p h  R u sse ll  
o f  V ln a i t i a v e n  a n d  J a m e s  C h is h o lm  ot 
th i s  c i t y  a r r i v e d  T h u r s d a y  e v e n in g  
f ro m  L y n n ,  M a ss ., w h e re  th e y  a r e  e m ­
p lo y e d  b y  th e  G e n e ra l  E le c tr ic  Co.
M r. a n d  M rs . F . J .  S in io n to n  a r e  
s p e n d in g  th e  h o l id a y s  w ith  D r . a n il 
M rs . F in e s t  11. Y o u n g  in  B o s to n .
S . L lo y d  H a fn e ll  o f  L e w is to n  Is 
v i s i t i n g  M r. a n d  M rs . S . T . M u g r id g o .
K e n n e th  L o rd  is  h e r e  fro m  T u f t s  
s p e n d in g  th e  h o l id a y s .
WALDO BORO
M rs . J . W . S a n b o rn  w a s  in  P o r t la n d  
l a s t  F r id a y ,  r e tu r n in g  th e  s a m e  d a y .
W ill ia m  M c L a u g h lin  w e n t  to  H a l ­
lo w ed  M o n d a y  to  w o rk  In  th e  g r a n i t e  
q u a r r ie s .
M rs . W ill ia m  M e tc a lf  o f D a m a r is -  
o o t t a  w a s  in  to w n  S u n d a y .
R e v . G e o rg e  H u n t  a n d  C a ro l W in -  
c h e n b a c h  o f  N o b le b o ro  w e re  In to w n  
T u e s d a y .
F . B. R o b b in s  o f  P o r t la n d  w a s  in  
to w n  la s t  w e e k  o n  b u s in e s s .
M rs. F a n n ie  R o c k w e ll o f W a s h in g to n  
is  th e  g u e s t  o f M rs. I t . L . F la n d e rs .
M iss  E d n a  Y o u n g  o f  B o s to n  is  a t  
h o m e  to sp e n d  th e  h o lid a y s .
M rs. H a r r y  C u r t is  w a s  in  R o c k la n d  
W e d n e s d a y  a n d  T h u rs d a y .
M rs. J o h n  R ic h a r d s  a n d  M rs. P e rc y  
S to r e r  w e re  In P o r t la n d  M o n d ay .
M iss  M a r g a r e t  A sh  w o r th  is  a t  h o m e 
f ro m  W a te rv l l le .
T h o m a s  A s h w o r th  h a s  c o m e h o m e 
f ro m  N e w  B ed fo rd  to  sp e n d  th e  h o l i ­
d a y s  w ith  h is  fa m ily .
D o n ’t  f o r g e t  th o s e  N ic k e l  Tabic 
L a m p s  t h a t  g iv e  t h o  m o s t  p o w e rfu l  
l i g h t  w i th  th e  l e a s t  c o n s u m p t io n  o f  
o il ,  t h a t  s a v e  y o u r  e y e s  a n d  s a v e  
y o u  t r o u b le .  A . R o ss  W e e k s  s e l l s  
th e m .
B o s t o n  S h o e  S t o r e
You can give as good Presents as usual and still 
save money by taking advantage of our Cash 
Prices—Don't fail to see
OUR GRAND LINE OF
-XMAS SLIPPER S
Men’s Slippers
49c, 75c, 98c, $1.25
Men’s Felt Slippers
----- 49c
Womens Slippers
49c, 75c, 98c, $1.25
Fur Trimmed Juliets
In Black, Brown, Red and Grey
----- 98c—
dt O U R  R U B B E R  P R I C E S
THE TALK OF THE TOWN
Buy Your Rubbers Now—You Can Save Money
Just Received another Large Lot oi 
Men’s fe lts  and Rubber Combination 
Clean fresh  Rubbers and Good Felt $ 1 .8 9
BOSTON SHOE STORE
ST. NICHOLAS BLDG.. ROCKLAND, MAINE
CHRISTMAS SUGGESTIONS
N O W  is the time to do your X m as Shopping, while the lines 
are complete and all the styles are here.
I have made a special point to secure the best and m ost up-to-date 
lines possible for the money.
S O M E  O F  T H E  T H I N G S  I HAVE T O  O F F E R
F o o t w e a r  o f  A l l  K i n d n  F o r  E v e r y o n e
DR. COOK’S REVERSES
v
r m
ffl r  -/ ' v  % ■ 
S w ' i . A  '-a-  M %
/ i V  ' > \ /
M e n ’s S h o e s  F ro m  $2.00 to  $5.( 
M e n ’s  H ig h  C u t  S h o e s  $4.00 a n d  $?>.( 
M e n ’s H ig h  O v e rsh o e s  fo r D ress  
a n d  W o rk  $2.0<» tO |
M e n ’s L o w  O v e rs h o e s  fo r D ress  
a n d  w o rk  $1.60 a n d  $1.'
M e n ’s  F e l ts  a n d  R u b b e rs  $2.00-$3.1 
M e n ’s L e g g in n  a n d  R u b b e rs
$2.00 to  $5.1
M e n ’s  L e a th e r  T o p  R u b b e rs
fo r H u n t in g  $2.00 to  $4.1
M e n ’s R u b b e r  H oots ol A ll K in d s i.
M e n ’s S l ip p e r s 60c to  $2 .00
H o y s’ 11igli C u t  S h o es $2.50 to  $'ii.50
R o y s ’ D re ss  m id  S ch o o l s h o e s
$1.25 to  $'J1.50
B o y s ’ L e g g in s  m id  R u b b e rs
$1.50 to  $J:.oo
H o y s’ M o c c a s in s $1 .50
B o y s ’ S lip p e r s 50c a n d 75o
B o y s ' K u b b e t H oots $2,50 to  $.11.50
i N * » c * I c w «
L a d ie s ' D re s s  S h o e s  $2.00 to  $4.00
L a d le s ' H ig h  C u t  S lu .e s
$4.00 a n d  $4.50 
F e l t  S lip p o rs  50c to  $1.60
M o c c a s in s  $2.00 a n d  $2.50
P a te n t  L e a th e r  a n d  K id  S lip p e r s
$1.00 to  $2.00
L a d ie s ' H ig h  C u t O v e rsh o e s
$2.00 to  $2.50 
L a d ie s  L ow  O v o rsh o o s  $1.00
L a d le s ’ G a ite r s ,  a l l  c o lo r#  2 5 c-$1.00 
A ll k in d s  o f  L a d le s ’ R u b b e rs
50c td  75c
M isse s ’ a n d  C h i ld r e n ’s
D ress  a n d  S ch o o l S h o e s  7 5 c-$2.00 
H ig h  O v e rsh o e #  $1.15 to  $1.75
R u b b e r  B o o ts  $1.60 to  $1.75
F e l t  a n d  K id  S l ip p e r s  00c to  $>.60 
J e r s e y  L e g g in s  60o to  $1.00
L e a th e r  L e g g in s  $1.00
T ie s  in  s e p a r a t e  b o x e s  25c to  $1.00 
M e n ’s H a n d k e rc h ie f s  (8 in  b o x )
50c a n d  $1.00 
M e n ’s M u ti le rs  $1.00
M e n ’s A r m  R a n d s  25c a n d  50c
M o n ’s S u s p e n d e r s  25c a n d  50c
M e n ’s H o se  (4 p a i r s  in  b o x )  
a s s o r te d  c o lo r s  $1.00
(0 p a i r s  in  b o x )  $1.50
M e n ’s S i lk  H o se  $1.00 a n d  $1.50, 
A ll k in d s  o f  F a n c y  I lo so
p e r  p a i r  25c a n d  60c 
C lu e t t  S h ir ts  $1.50 a n d  $2 00
M o n a rc h  S h ir ts  $1.00
A r ro w  C o lla r s  2 fo r 25c
M  © n ’s  G lo v e s  50c to  $2.00
THE BEST L IN E  G EN TS 'FU R N ISH IN G S  
TO BE HAG ON TH E.M ARKET
1 h a v e  m a d e  a sp e c ia l  e f fo r t  to  h a v e  
the l> eat l in e  o f  M e n ’s N e ck  w e a r  p o s s ib le  
F u r  L in e d  G lo v e s  $2,75 to  $4.00 
A ll  k in d s  M e n ’s ]U n d e rw e a r
60c to  $1.00
M e n ’s  U n io n  S u i t s  $1.00 to  $2.00
S w e a te r s  $2.00 to  $5.50
T ie  a n d  H a n d k e r c h ie f  S e ts
$1.00 a n d  $ I . .11
T ie  a n d  H o se  S e ts  
S c a r f  P in s  
L in k s
L in k  a n d  P in  S e ts  
F la n n e l  S h ir ts  
W o r k in g  G lo v e s  a n d  M itte n s  
50c t<
U m b r e l la s  50c U
$1.00
25o to  $2.00 
25c to  $2.00 
60c to  $3.00 
$1.00 to  $2.00
$1.00
Lome in anil Look Gverihese l i e s .
We are always glad to shaw them
: « ) iE . R O Y  S M IT H V I  A  I  ]>  S T R E E TN E X T  DOOR TO T H O R N D IK E  1IOI
C h r i s t m a s  P r e s e n t s
What better for a Xmas present 
than the high quality goods below
F L O U R
Mother's Choice, Lure Gold, Gold Medal, 7C Dhl
Puritan, Bridal Veil.................................. f t lO .I J  DUI
Potatoes, 20c pk, bushel................. 75c
Onion. 12 lb s ....................................... 25c
Lenox Soap 7 b ars ............................  25c
S tar Soap 7 b a r. ..............................  25c
Slack Salted Dry Fish per lb .............  5c
Good Rice 5 lb s ........ ....................... 25c
Good Tea per lb .................................... 25c
Good Coffee per lb • • ......................... 15c
Blue Label K e tc h u p ..................  18c
Fresh Crackers 4 lbs ...........................25c
5 1 lb. pkgs Arm & Hammer Soda-. 25c
3 lbs nice l'runes • • • • ;.......................  25c
3 lbs Dry Peaches................................  25c
3 cans C orn.......................................  25c
3 cans String Beans............................  25c
3 lbs Jones fresh crackers all kinds 25c 
3 lbs Seeded Raisins....................  25c
Salt l'ork per lb*..................................  15c
Pure Lard per lb ..................................  17c
Lard. Compound..................................  I3c
New Tripe per lb 5c 6 lb s ................. 25c
Cream Beans, Yellow Eye Beans, 
Kidney Beans, Cal. Pea Beans, qt 12c
- Fine Granulated Sugar, 18 lbs........ LOO
Pea Beans per q t 9c, p k ................. 70c
- Hock woods Chocolate per lb .............  35c
j Rock woods Cocoa, per lb ................  35c
: Three Crow Cream T artar, or
Sticknev & Poors per lb .................  30c
New Fig B ars........................ per lb. 10c
Malaga G rapes......... ................ 2 lbs. 25c
Mixed N uts 2 lb s ................................ 25c
! New Pop Corn (jc lb ................  5 lbs 25c
IN SPORTING CIRCLES
T h e  R o c k la n d  polo  te a m  w a s  d e fl a te d  
5 to  2 in  B a th  S a tu r d a y  n ig h t .  F ro m  
th o  T im e s ’ re p o r t  w e  q u o te  t i ie  fo llo w ­
in g :
" 'P h e  R o c k la n d  b o y s flu sh ed  w ith  
th e i r  re c e n t  v ic to ry  w e re  d e te rm in e d  
to  t r im  B a th  in  th e i r  o w n  r in k  a n d  so  
th e  h u t t lc  w a s  h a r d  fo u g h t  a n d  th e  
a u d ie n c e  g o t a  t r e a t .  A fo u l w a s  c a l l ­
ed on  F a r n h a m  w h o  m ix e d  u p  w ith  
L a r r a b e e  a n d  to s se d  h im  in to  th e  u i r  
f o r  a  b e a u t if u l  tu m b le . A  fo u l w a s  
c a lle d  o n  J .  S k in n e r  fo r  t r ip p in g  o n e  of 
t i ie  B u ll) m en  S h a u g h n e s s e y  a n d  J .  
S k in n e r  b a d  a  in ix u p , th e  B a th  boy  
to s s in g  h is  o p p o n e n t o v e r  h is  h e a d . 
R e fe re e  L e y d o n  h a d  to  c a u t io n  J .  S k in ­
n e r  a b o u t  th e  r e c k le s s  m a n n e r  in  w h ic h  
lie  h a n d le d  h is  s t ic k . In  ti ie  lu s t  p e ­
r io d  P a r k s  u n d  J .  S k in n e r  g o t  in to  a  
in ix u p  u n d  th e  o th e r  p la y e r s  a n d  a u d i ­
e n c e  t h o u g h t  th e y  w e re  l ig h tin g  a n d  
th e r e  w a s  a  g e n e ra l  r u s h  in  t h e i r  d i ­
r e c t io n  h u t  th e y  w e re  s e p a r a te d  w i th ­
o u t  e i th e r  b e in g  In ju re d .” R o d n e y  
S k in n e r  m a d e  o n e  o f R o c k la n d ’s  g o a ls  
u n d  T y le r  m a d e  th o  o th e r .  " D u k e ” 
L o ru in c  te n d e d  g o a l fo r  R o c k la n d , a n d  
h a d  28 s to p s  to  h is  c re d it .
• t  r
A h o w lin g  to u r n a m e n t  o f m a rk e d  in ­
t e r e s t  is  d ra w in g  to  a  c o n c lu s io n  a t  
t i ie  E lk s ’ H o m e.
T h e  s ix  te a m s  c o m p ris in g  t iie  le a g u e  
a r e  m a d e  u p  a s  fo llo w s:
N o. 1—T . P . H a y d e n , A. T . B la c k in g -  
to n , E lm e r  C. D a v is , 11. B. H u ll a n d  G . 
\V. B a c h e ld e r .
N o. 2—II . N. M cD o u g a ll, A lb e r t  C. 
M e L oon , J .  A. F r o s t .  E . B . M o cA U iste r 
a n d  T h o m a s  M. M c L a u g h lin .
N o. 3—E . S. L e v e n s a le r , R o y  L . 
K n o w lto n , A. S. B la ck , A. F . B ro w n  
a n d  F . C . N o r to n .
N o. 4—M ilto n  V*’. W e y m o u th , J . H . 
C o u k le y , F r a n k  S. U n o d e s, E u g e n e  M. 
O ’N e il a n d  W a l te r  H . S p e a r .
N o. 5—L. M. C h a n d le r , H . V . H a in a n ,
------------H a ll, p e a r l  G. W illey an d  a 8.
H e a l.
N o. 6—J . C. l lo h b s ,  D r. S h o rk le y , 
J o h n  B ird . J . 11. H o b b s  a n d  O. P . 
F u lle r .
T h e  r e s u l t s  o f  t i ie  g a m e s  w h ic h  w e re  
b o w led  p r io r  to  W e d n e s d a y  n ig h t  a r e  
a s  fo llo w s:
T e a m  N o. 2, 2090; t e a m  N o. C, 2000. 
T e a m  N o. 4, 2117; te a m  N o. 5, 2070. 
T e a m  N o. 3, 2098; te a m  N o. 1, 1987. 
T e a m  N o . 1. 2051; t e a m  N o. 4, 2000. 
T e a m  N o. 2, 2132; te a m  No. 1, 2100. 
T e a m  N o. 3, 2106; te a m  N o. 5, 1987. 
T e a m  No. 4, 2038; te a m  N o. 0, 2027. 
T e a m  N o. 1, 2103; t e a m  N o. 5. 2034. 
T e a m  N o. J, 2050; t e a m  N o. 2, 1979. 
T e a m  N o. 1, 2000; te a m  N o. 0. 1919.
U p  to  T u e s d a y  s ig h t  H a y d e n  h u d  
In)w led th e  h ig h e s t  in d iv id u a l  s t r in g , 
115. M cL oon , D a v is  a n d  N o r to n  h a d  
e a c h  b o w led  108. O th e r  h ig h  s t r in g s  
a r e  u s  fo llo w s: D a v is , 104; M cL o o n
u n d  B lu c k in g to n , 103; M ueA U iste r, 
B la c k , B ro w n , H a ll a n d  K n o w lto n , 
101; L e v e n s a le r , K n o w lto n , W e y m o u th , 
B la c k in g to n  u n d  W illey  loo.
T h e  a v e ra g e #  o f  t i ie  R o c k la n d  c o n ­
t e s t a n t s  u p  to  T u e s d a y  n lj jh t  w e re  a s  
fo llo w s:
H a y d e n , 85 19-20; B la c k in g to n ,
87 11-20; M cL oon , 87 2-20; M cD ougall,
83 4-5; L e v e n s a le r , 84 2-3; K n o w lto n ,
88 1-3; C h a n d le r , 85 8-15; W e y m o u th
84 13-15; R h o d e s , 82 14-15; S h o rk le y .
84 9-10; M ao A ll U  te r , 81 3-5; O ’N e il,
80 8-15; M c L a u g h lin , 79 1-16; C o u k le y ,
80 2-15; S p e a r , 82 4-5; D a v is , 85 2-5; H
H a ll , 79 1-5; B a c h e ld e r , 78 11 -20;
B ro w n , 78 1-15; N o r to n , 84 2-5; B la c k ,
81 2-5; F ro s t ,  82 2-15.
S U G G E S T I O N S For C h r i s t m a sS H O P P E R S
FOP SATURDAY ONLY
Use your telephone— ours is 5 0 3 - 3
S. H.HALL, 109 Park Street
A. l lo s s  Weeks is  showing a g rea t 
Hue of Chamber Sets from $1.93 up.
$10.00 down and $5.00 per month buys any Piano on our 
floor. Why not make a beginning with your Xmas money?
From now until Christmas we are going to make 
some tremendous discounts. Come in and let us 
show you some of the greatest values you ever saw
Make our store your headquarters and hear the music. 
“Victor Victrola” and self-playing pianos always 
available.
O T H E R  T H I N G S
Victor Talking Machines, from $10.00 up.
Violin Outfits from $3.50 up.
Mandolins, Guitars, Banjos, Autoharpi, from $2.50 up.
Zithers, Accordions, Drums, Fifes, Flutes, Clarinets, Cornets, 
Cornet Cases, Music Stands and Cases, Music Racks, Music 
Rolls, Music Books, vocal and instrumental, Sheet Music, etc. 
Artist Materials, including Painting Outfits, Boxes of Water 
Colors, etc.
Fancy Box Stationery, Paper by the pound.
Pictures in profusion from 10c to $10.00.
Something which is always sure to please, always in sight and 
a happy reminder. Some fine Oil Paintings of local scenery. 
The prices will surprise you.
MAINE MUSIC COMPANY
IN THE SA M E  PLACE FOR TWENTY YEARS
DON’T THINK
That because we are in the south end of the 
city that we are not in direct communication 
with Santa Claus.
Nice Candy’ in fancy boxes.
Ton of Ribbon Candy.
Nuts, Figs, Grapes, Oranges, Raisins, Ap­
ples.
Rig line of Pipes—Meerschaum, Brier and 
the celebrated Calabash.
New line of Masks, endless variety—whole­
sale and retail
E. E. Sim m ons
COKNLU MYUTI.il AND MAIN STS., UOCKLAND
Explorer Who Was Hugged By Kings | 
Now Scoffed At By Whole W orld—His1 Noith Pole Proofs W orthless.
j T iie  U n iv e r s i ty  o f  C o p e n h a g e n , to  
w h irl)  D r. F . A. C ook s u b m it te d  IBs 
N o r th  P o le  d a t a  a n n o u n c e d  T u e s d a y  
t h a t  th e  p ro o fs  w e re  w o r th le s s , a n d  ti ie  
w o r ld ’s d e c lin in g  c o n f id e n ce  In th e  e x -  
p lo r e r ’s  v e r a c i ty  re c e iv e d  i ts  fin a l b low . 
T h e  m a rv e lo u s  s to ry  o f t iie  m a n  W ho 
a s  so  re c e n t ly  w o rsh ip p e d  a s  th e  h e ro  
o f  tiie  c e n tu r y  a n d  h is  a l a r m in g  d o w n ­
fa ll, is w o r th y  o f m o re  th a n  p a s s in g  
n o tice :
O n N ov. 28. 1906, D r. F re d e r ic k  A . 
C ook, p h y s ic ia n  a n d  e x p lo re r , a r r iv e d  
in  N ew  Y o rk  c i ty  w ith  ti ie  s to ry  o f 
h a v in g  a s c e n d e d  M t. M cK in ley , a n  u n ­
p re c e d e n te d  fe a t , o n  h is  lip s.
O n  J u ly  9 o f th e  fo llo w in g  y e a r , h e  
to u c h e d  a t  N o r th  S id n e y , C. IV, a b o a rd  
th e  sc h o o n e r J o h n  R. B ra d le y  a n d  
m a d e  k n o w n  t h a t  he w a s  b o u n d  u p o n  
a  s c ie n tif ic  t r ip  to  th e  A rc tic  re g io n s  
T w o  m o n th s  l a t e r  w o rd  c a m o  fro m  
lOtali, G r e e n la n d , th a t  th e  c o n q u e ro r  o f 
M t. M c K in le y  w a s  a b o u t  to  m a k e  a  
d a s h  fo r  t iie  N o r tl i  Pole . H is  b a c k e r , 
J o h n  R . B ra d le y , l a t e r  s ta te d  t h a t  h is  
e x p e d itio n  ha** b ee n  t i t u d  o u t  q u ie tly  
a n d  t h a t  in  th e  fo llo w in g  s p r in g  tiie  
d a s li  lo r  th e  p o le  w o u ld  b eg in .
T h i n  fo llo w ed  a  p ro t ra c te d  p e r io d  
d u r in g  w h ic h  l i t t l e  w a s  h e a rd  of ti ie  
C ook  o u tf i t .  H is  f r ie n d s  fin a lly  b e c o m ­
in g  a la rm e d  fo r  Ills s a f e ty ,  e a r ly  in  th e  
p re s e n t  y e a r ,  a  re lie f  e x p e d itio n  w a s  
t i t u d  o u t  to  go  to  th o  n o r th  in  th e  
s u m m e r  a n d  s e a rc h  fo r  th e  e x p lo re r . 
T h o  re s c u e  p a r ty  le f t  N ew  Y ork  la te  in  
th e  s u m m e r . O n  S e p t. 1, la s t , ti ie  
w o r ld  w a s  s t a r t l e u  by  a  m e ssa g e  fro m  
D r. C ook  to  ti ie  e f fe c t  t h a t  b e  h a d  
r e a d i e d  ti ie  N o r th  P o le  o n  A p r il 21, 
1908. T ills  m e s s a g e  w a s  re c e iv e d  a t  tiie  
c o lo n ia l office in  C o p e n h a g e n  a n d  h a d  
b ee n  s e n t  f ro m  L e rw ic k , S h e tla n d  I s l ­
a n d s . D r. C ook w a s  th e n  o n  b o a rd  t iie  
D a n is h  g o v e r n m e n t  s te a m s h ip  H a n s e -  
ged e , w h ic h  h a d  p a s se d  L e rw ic k  a t  
n o on , S e p t. 1, en  r o u te  fo r  D e n m a rk . 
T h e  te le g r a m  a n n o u n c in g  C o o k ’s  a l ­
leged  a c h ie v e m e n t  w a s  s e n t  b y  a  j 
G r e e n la n d  m e rc h a n t  on  th o  s te a m e r  
a n d  re a d  a s  fo llo w s;
" W o  h a v e  o n  b o a rd  t h e  A m e r ic a n  
T r a v e le r ,  D r. C ook, w h o  r e a d ie d  th e  
N o r th  P o le , A p r il 21, 1908. D r. C ook  
a r r iv e d  a t  U p e rn a v ik  ( th o  n o r th e r n ­
m o st D a n ish  s e t t le m e n t  in  G re e n la n d  
o n  a n  is la n d  off t i ie  w e s t  c o a s t  in  M ay  
o f 1909, f ro m  C ap o  Y'ork ( ia  ti ie  n o r t h ­
w e s t  p a r t  o f G re e n la n d  o n  B affin  B uy). 
T h e  E sk im o 3  o f C apo  Y ork  co n firm  D r. 
C ook’s  s to r y  o f  li is jo u rn e y .”
T h e  a s to i i is h m o n t  o v e r  th o  n e w s  o f  
su c h  a n  a c h ie v e m e n t  w a s  fo llo w ed  by  
p ra is e  t h a t  w a s  w o r ld  w ide . W ith  fe w  
e x c e p tio n s  th e  p re s s  a c c e p te d  C o o k 's  
c la im s  a t  tH eir fa c e  v a lu e . W h a t  d o u b t  
w a s  e x p re s s e d  w a s  ch ie fly  in  t iie  B r i t ­
ish  p re ss , a  p o r t io n  o f w h ic h , w h ile  n o t 
q u e s t io n in g  th e  e x p lo re r ’s v e r a c ity , e x ­
p re s se d  a  u iiu lit o f w h e th e r  lie h a d  
a c tu a l ly  a c c o m p lish e d  w h a t  lie  b e ­
liev ed  h e  h u d  d one.
Dr. C ook  re tu r n in g  to  c iv i l iz a tio n  m a d e  
a  t r iu m p h a l  e n t r y  in to  tin* h a r b o r  o f 
C o p en h ag e n , S e p t. 4. S ta n d in g  o n  th e  
b riu g e  o f tli«* l l a n s  E g ed e , fro m  th e  
m iz z e n m a s t  o f  w h ic h  llew  th e  flag  of 
th e  U n ite d  S ta te s ,  D r. C ook m o d e s tly  
a n d  w ith  d ig n i ty  a c c e p te d  th e  t r ib u te s  
sh o u te d  fro m  flu* b lo ck  o f  l i t t l e  v e s se ls  
w h ich  g a th e re d  a b o u t  th e  s te a m e r  a n d  
e a c o rtc  h e r  to  t h e  p ier.
C row n . P r im e  C h r is t ia n  o f  D e n m a rk , 
M a u r ic e  F . E g a n , th e  U n ite d  S ta te s  
m in is te r , tiie  D a n ish  m in is te r  o f c o m ­
m e rc e  un il c o m m itte e s  r e p re s e n tin g  v a ­
r io u s  p u b lic  b o d ies  b o a rd e d  th e  H a n s  
E g d d e  a n d  w e lco m ed  C ook in  th e  n a m e  
o f th e  n a t io n  a n d  t iie  c i ty . H e  w a s  
e sc o rte d  u sh o re  by  P r in c e  C h r is t ia n  
a n d  fo llow ed  b  a n  im m e n se  th r o n g  
th u t  c h e e re d  i ts e lf  h o a r s e ,m a d e  h is  w a y  
to  th e  M e te o ro lo g ic a l in s t i tu te ,  w h e re  
h e  m a d e  a  b rie f  sp ee ch , s a y in g  t h a t  h e  
h u d  le f t  a t  t iie  N o r tl i  P o le  a n  A m e r ic a n  
flag  a n d  a  b o x  c o n ta in in g  d o c u m e n ts  
in c lu d in g  a  b r ie f  u e c o u iit  o f  h is  t r ip  
u n d  c e r ta in  o b s e r v a t io n s  a n d  d a t a  to  
bt u r  o u t  Ills c la im s .
f t
In  a n  In te rv ie w  h e  s a id :
"1 h a v e  been  to  th e  N o r tl i  P o le  a n d  l 
h a v e  b r o u g h t  b a c k  th e  m o s t e x a c t  o b -  
rv  a t  io n s , a b s o lu te ly  p ro v in g  m y  
s ta te m e n t .  1 h a v e  k e p t  a  d ia r y  
th ro u g h o u t  m y  e n t i re  e x p e d itio n , in  
w h ic li I re c o rd e d  th e  m o s t m in u te  d e ­
ta ils .
I t  w a s  n o t m y  in te n t io n  a t  t iie  s t a r t  
to  p ro c e e d  to  th e  pole. I w a s  m e re ly  
on  a n  A rc tic  e x c u rs io n , b u t  a s  L fo u n d  
c o n d it io n s  fa v o ra b le , 1 c o n t in u e d  on  
m y  w a y  to  t iie  P o le ."
th e  d a y  fo llo w in g  h is  a r r i v a l  a t  
b p e n h a g e ii , C ook w a s  ti ie  g u e s t  a t  
d in n e r  o f K in g  F re d e r ic k  a t  t iie  s u m ­
m e r  p a la c e . T h e  k in g  h a d  in v ite d  C o o k  
u f t e r  h is  g o v e rn m e n t h a d  m a d e  a  
u rso ry  in v e s t ig a t io n  o f  h is  s to ry  a n d  
a c c e p te d  it  u s  t ru e . O n S ep t. 7, th e  ex - 
. Io n  r  d e liv e re d  a  le c tu r e  b e fo re  a  d i s ­
t in g u is h e d  a u d ie n c e , in c lu d in g  th e  k in g  
a n d  q u e e n , tiie  P r in c e  a n d  P r in c e s s  
P u r g e  o f G re e c e  a n d  m a n y  m e m b e rs  
o f tiie  ro y a l fa m ily . A t th e  c o n c lu s io n  
o f liis  r e m a r k s  ho w a s  p re s e n te d  w i th  
a  go ld  m e d a l by  th e  c ro w n  p rin ce .
O n th e  d a y  o f  h is  d e c o ra tio n  a  s e n ­
s a t io n  w a s  c a u s e d  by  a  m e s s a g e  f ro m  
th e  .- r e t ie .  T ills  re a d :
S ta r s  a n d  S tr ip e s  n a ile d  to  N o r tl i  
P o le .
(S ig n e d ) “ P e a r y .”
P e a r y  w a s  In fo rm e d  o f  C o o k ’s  c la im  
a n d  on  th e  s a m e  d a y  th re w  tiie  w o r ld  
in to  w ild  p a r t i s a n s h ip  by  h is  m e s s a g e :
1 h a v e  n a i le d  ti le  S ta r s  a n d  S tr ip e s  
to  th e  N o r tl i  P o le . T il ls  is  a u t h o r i t a ­
t iv e  a n d  c o r re c t . C ook  s to ry  s h o u ld  n o t 
be ta k e n  too  s e r io u s ly . T h o  tw o  E s k i ­
m os w h o  a c c o m p a n ie d  h im  sa y  lie  w e n t 
no  d is ta n c e  n o r th  a n d  n o t o u t  o f s ig h t  
o f  la n d . O th e r  m e m b e rs  c o r ro b o ra te  
t iie  s to ry .
(S ig n e d ) “ P e a r y .”
T h is  w a s  fo llo w ed  by a n o th e r  m e s ­
s a g e  fro m  P e a r y  s a y in g :
'ook  lia s  so ld  t i ie  p u b lic  a  go ld  
b r ic k .”
F ro m  th e  m o m e n t th e s e  m e s s a g e s  
w e re  p u b lish e d  a  s to rm  o f p a r t i s a n  d is -  
u ss io n  a ro se . P e a r y  u n d e n ia b ly  h a d  
b h u k cu  p o p u la r  c o n tld e n c e  in  C ook, h e  
a t  th e  s a m e  t im e  m a d e  f r ie n d s  fo r  b is  
r iv a lr y  w h ich  is lo o k ed  u p o n  by  so m e 
a s  a  d is p la y  o f p iq u e . S in c e  th e n  th e  
b a t t l e  b e tw e e n  t iie  C ook p a r ty  a n d  th e  
f r ie n d s  o f P e a r y  lia s  w a g e d  in c e s s a n t ­
ly. O n  S ep t. 21 C ook a r iv e d  a t  N ew  
Y ork  a n d  P e a r y  a t  S id n e y , N. S. C ook  
w us a c c la im e d  b y  h is  fo llo w e rs  u n d  
f r ie n d s  a n d  d in e d  on  a r r iv a l .  P e a r y  r e ­
m a in e d  q u ie tly  a t  h is  h o m e n e a r  P o r t ­
la n d . S oon  a f te r w a r d s  C ook d e liv e re d  
a  s e r ie s  o f le c tu r e s  a n d  f in a lly  s u b m i t ­
ted  th r e e  r e p o r ts  o f h is  e x p e d itio n  to  
th e  U n iv e r s ity  o f C o p e n h a g e n  w h ic h  
lia s  n o w  d e c la re d  th u t  th e s e  r e c o rd s  do  
n o t  p ro v e  th u t  th e  a l le g e d  d is c o v e r e r  
v e r  r e a c h e d  th e  N o r tl i  Pole.
CA FE BOVA
. . .  TH E L E A D IN G ....
ITALIAN RESTAURANT
O i: BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
J  Door* Irooi S u u u u c r  S tre e t
$1.00 Table D ’Hote Dinner
INCLUDINU W INE 
U f  8  i  C
L E O  E .  B O V A  & C O .
(Foruiorl*  o f K c ‘<Uu<i£ i
D U K A M L A N D  T H E A T R E .
T h e  C h r i s tm a s  bill u t  D re a n i la m i  is 
o n e  o f  u n u s u a l  ex c e llen ce . F r e d  vV. 
K e n n e d y  a n d  L u c r c l ia  V in c e n t p re s e n t  
a n  o r ig in a l  co m e d y  s k e tc h , e n t i t l e d  
" T h o  W ise  M r. F in n e g a n .”  M r. K e n ­
n ed y , a s  u s id e  f e a tu r e ,  d o e s  so m e  s k i l ­
fu l a c ro b u t ic  d a n c in g  a n d  M iss  V in c e n t  
r e n d e r s  s e v e ra l  v o c a l se le c tio n s . M iss  
L y o n s  s in g s  " p u d d in g  F a c e ” a n d  " I ’m  
G lad  I 'm  A B o y .” T h e  f e a tu r e  p ic tu re ,  
a n  i l lu s t r a t e d  lo v e  s to r y ,e n t i t l e d  " W o n  
O n  A D e s e r t ."  M a n a g e r  R o s e n b e r g  h a s  
s e le c te d  f o u r  o th e r  s u b je c t s  o f  w id e  
r a n g e  a n d  fu ll  o f a c t io n ;  t iie  e n t i r e  
p ro g r a m  c o m p o s in g  a  h o lid a y  e n t e r ­
t a in m e n t  t h a t  w ill p le a se  a l l  w h o  u t  
te n d . F o r  M onday , T u e s d a y  a n d  W e d  
n e sd a y  o f n e x t  w eek , L e v e a u , L e w is  
a n d  L e v e a u , w ill a p p e a r  iu  th e i r  co in  
d y  s k e tc h  “ A  T h re e  C o rn e re d  B a r ­
g a in .” T o n ig h t, F r id a y  is  a m a te u r  
n ig h t. A n o th e r  b ig  p ro g r a m . C o m e  u n d  
a p p la u d  y o u r  fa v o r i te .
JUST FITS
THE STOCkING, 
Or THE TREE
We are offering for your 
inspection a line of goods 
that are veiv acceptable 
for Holiday gifts.
Tho goods are new a n d  
you will find that wo l iavo 
made the prices consistent 
with your purse. We men­
tion a few of the th.ngs:
TOILET CASES 
TRAVELING SETS 
PERFUMES
(in bulk and fancy boxes)
GILLETTE RAZORS 
CUFF and COLLAR SETS 
MANICURE SETS 
SHAVING SETS 
SMOKING SETS 
MILITARY SETS 
TRAVELING BAGS 
FANCY SOAPS 
CARD CASES 
LEATHER GOODS 
PURSES
TOOTH BRUSHES 
CONFECTIONERY
(iu lancy boxes)
Tho truo holiday spirit is 
displayed in every part of 
our store.
You will find us cheerfal 
and happy aud wo will 
send you away fooling the 
same.
I=. H. CALL
DRUGGIST
O IT .  UURl'KK FtJIC N lTU IlK  CO. 
ROCK LA N D
MARINh MA'lThRS.
S rli. S. ,1. L in d sey , f r o m  R o c k la n d , 
w ith  a  c a rg o  o f lim e , to o k  l ire  in  U os- 
to n  M o n d a y  n ig h t. T h e  l ire  b o a t  e x ­
t in g u is h e d  tin; llam es . b u t  th e  l . ln d s e y  
s u b s e q u e n tly  s a n k  a t  h e r  b e r th .  A r ­
ra n g e m e n ts  w e re  m a d e  to  flo a t h e r .
T h o  s ix - m a s te d  s c h o o n e r  M e r tlo  II. 
C ro w le y , l l a l t lm o r e  fo r  l lo s to n , w h ic h  
r a n  a g r o u n d  o n  un  u n c h a r te d  s h o a l  o il  
T u e k e rn u u k  Is la n d  o n  H u n d u y , w a s  
M oated W e d n e sd a y . T h e  tu g  M e r c u ry  
p u lle d  h e r  off ill h ig h  w a te r .  T h u  C ro w ­
ley  Is b e lie v e d  n o t to  h a v e  s u s ta in e d  
s e r io u s  d u m u g e .
V A U D E V IL L E  A T  O P E  H A  H O U S E
O n e u f t iie  b e s t a m u s e m e n t  b il ls  fo r  
C h r i s tm a s  is t h r  p r e s e n t  p ro g r a m  n o w  
o n  a t  th o  F a rw e l l  o p e r a  h o u se . T h o  
p ro g r a m  fo r  t i ll s  F r id a y  a n d  S a tu r d a y  
is  o n e  s p e c ia lly  s e le c te d  by  th e  m a n ­
a g e r  f o r  th e  h o lid a y s . I n  th e  v a u d e ­
v ille  p a r t  o f th o  p ro g r a m  Q eo. W . H u s ­
sey  u iu l c o m p a n y  iu  a  v e n t r i lo q u is t  a c t  
is  e x c e lle n t  a n d  n o th in g  c o u ld  l iu v e  
b ee n  s e c u re d  to  p le a se  ti ie  l i t t l e  o n e s  
m o re  t l ia n  th is  g r e a t  u c t . T h e n  th e r e  
is  th e  M isses  M arsli a n d  M id d le to n ,th e  
fu in o u s  Y a n k ee  H ood ie  g ir ls , iu  s o n g s  
a n d  d a n c e s , w h o  h a v e  a  p le a s in g  w a y  
t h a t  In is c a u g h t  o n  w ith  e v e ry  p a t r o n  
o f th e  F a rw e l l.  T o n ig h t ,  F r id a y ,  th e re  
w ill b e  ti ie  g r e a t  N ic k e l M ine  c o n te s t ,  
o p e n  to  u ll b oys, a n d  f t  in  eu s li w ill b e  
p u t  In  t h e  m in e  fo r  ih u  lu d s  to  go  
a f te r .  J u s t  b r in g  a lo n g  y o u r  f r ie n d s  
a n d  se e  th o  boys go  fu r  t h e  n ic k e ls , 
ltu y s  sh o u ld  h a v e  th e i r  n a m e s  In e a r ly .  
( P i  a  fe w  C h r is tm a s  n ic k e ls  to  s p e n d . 
• 'J u s t  a  L i t t l e  K in g  F ro m  Y o u ."  a n d  
" T h e  S lu r ,  T h e  l to se  a n d  T h e  D r e a m .” 
tw o  b ig  h i ts  u re  b e in g  s u n g  by  M r. 
A u s tin . D o n 't  fu ll Iu b e a r  th e m . M ou- 
d a y  s t i l l  m o re  u n d  a  b ig  l iv e  w i r e  v a u ­
d e v ille  bill
C A U D  O F  T H A N K S .
1 t a k e  t ld s  m e th o d  o f  e x p r e s s in g  iny  
h e a r ty  th u n k s  tu  a l l  w h o  b e f r ie n d e d  
a n d  a s s i s te d  m e by t h e i r  c o n t r ib u t io n s  
u n d  o th e rw is e , r e c e n tly , u u d  u u n o u n c e  
t h a t  1 u iii n ew  lo c a te d  u t  10 t i r u n l to  
s t r e e t  la  th e  b u ild in g  n e x t  to  'b e  E lk s ' 
H o m e, w h e re  1 u m  p r e p a r e d  to  d > a t1 
k in d s  o f c lo ck , w a tc h  u u d  Je w e lry  r e ­
p a ir in g ;  lin e  e n g r a v in g  a  s p e e iu l ty .  t  
w ill b e  g la d  to  h a v e  u ll o f m y  o ld  c u s ­
to m e rs , u s  w e ll u s  n e w  o n es , v i s i t  m e  
o r  1 w ill c a l l  fo r  c lo c k s  to  b e  re p a i re d ,  
iu  Die c i ty ,  on  re c e ip t  of a  p o s ta l .
U. l i . M u co m b er .
K u c k lu n d . D ec. 23, 1009. 108MIH
A f te r  e x p o su re , u n d  w h e n  y o u  feed 
co ld  c o m in g  on , t a k e  F o le y 's  H o n e y  
u n d  T a r ,  th e  g r e a t  th r o a t  a u d  lu n g  j 
re m e d y  I t  s to p s  th e  c o u g h , r e lie v e s  
th e  c o n g e s tio n , u n d  e x p e ls  th e  co ld  
f ro m  y o u r  sy s te m . Is  m ild ly  la x a tiv e .  
F . H . C a ll. K u c k lu n d : H  N e w m a n ,
W a rre n
Small's Restaurant
E lm  S t . ,  R o c k l a n d
GOOD MEALS AND ROOMS 
AT POPULAR PRICES
MRS. E. H. SMALL
PKOj'lilETOK
L ook ing  Oud'i  Deal
I t 's  a  w o m a n 's  d e l ig h t  to  lo o k  h e r  
b e s t  b u t  p im p le s , s k in  e r u p tio n s ,  s o re s  
a n d  b o lls  ro b  l ife  o f jo y . L is te n !  
B u e k le n ’s A r n ic a  S a lv o  c u r e s  th e m ; 
m a k e s  th e  s k in  s o f t  a n d  v e lv e ty . I t  
g lo rif ie s  th e  fa c e . C u re s  D im p les , S o re  
E y e s , C old  S o res , C ru c k e d  L ip s , 
C h a p p e d  H a n d s  T r y  it. I n f a l l ib le  fo r  
B iles. 25c. a t  W m . II . K i t t r c d g e 's ,  
R o c k la n d ; G. 1 R o b in so n  D r u g  C o .'s , 
T h o m a s to n ;  R. \v . W ile y ’s, V in a l  h a v e n .
M rs. S Jo y ce , C la re m o n t ,  N . H .. 
w r it  s: " A b o u t a  y e a r  a g o  I  b o u g h t
tw o  b o t t le s  o f F o le y ’s  K id n e y  R e m e d y . 
I t c u r e d  m e of a  s e v e re  c a s e  o f  k iA ucy  
t ro u b le  o f s e v e ra l  y e a r s  s ta n d in g .  I t  
c e r ta in ly  is  a  g ra n d , g o o d  m e d ic in e , 
a n d  1 h e a r t i ly  re c o m m e n d  i t .”  F . H . 
C all. R o c k la n d ; H . N e w m a n , W a r re n .
Smoke 335
P r u d e n t i a l
L i m i t e d = P a y m e n t  L i f e  P o l i c y
P r e m iu m s  p a y a b le  ten , fifteen  or t w e n t y  
y e a r s , a s  yo u  select. P o lic y  p a y a b le  a t  
d e ath . T h is  p o licy  e n a b le s y o u  to g e t  
y o u r  life  in s u ra n c e  all paid  fo r d u r in g  
y o u r  b est e a r n in g  y e a r s . C o st is lo w , 
p o l ic y  l ib e r a l ,  a n d  f u l l y  g u a r a n t e e d .  
S e n d  y o u r  a g e  a n d  a s k  f o r  s p e c im e n .
P R U D E N T I A L
j * H A S  T H E  %
STRENGTH OF 
GIBRALTAR
O r d in a r y  a n d  
I n d u s tr ia l  p o lic ie s . 
A g e s  1 t o  7 0 . 
B o th  se x e s . 
A m o u n ts  1 1 5  to  
1 1 0 0 ,0 0 0 .
T H E  P R U D E N T I A L  I N S U R A N C E  C O .  O F  A M E R I C A
lacorporated as a Slock Compaay by the Slat* of New Jersey
JOHN F. DRYDEN, President HOME OFFICE, NEWARK, N. J .
P r u d e n t ia l  A g e n ts  a r e  n o w  
c a n v a ss in g  in  ib is  v ic in ­
i ty .  T h e y  h a v e  a  m o s t 
v ita l s to r y  to  te l l  o f  h o w  
L ife  In s u r a n c e  h a s  s a v e d  
th e  h o m e , p r o te c te d  th e  
w id o w , a n d  e d u c a te d  th e  
c h i ld re n . L et th e m  te ll 
i t  to  y o u .
B R A N C H  O F F I C E  I N  R O C K L A N D
C. B. ALLEN, Agency Organizer, 2nd Floor Berry Bldg, Main and Limerock Streets. E. G. Wotton, Asst. Supt. 
AGENTS-J. J. Stewart, F. F. Harding, G. E. Ladd, D. Munro, A. K. Crockett, E. J. Smith
.1  L .  R O S E N B E R G ,  S ^ p e o l a l  - A g e n t ,  O l d .  D e p t . ,  1 7 2  B r o a d w a y
F R O M  N E W  Y O R K
T h e  a n n u a l  in f lu x  o f  g r a t t e r s  
w h ic h  th e  h o lid a y  s e a s o n  a lw a y s  b r in g s  
to  N e w  Y o rk  h n s  a l r c u d y  g ro w n  to  s u c h  
p r o p o r tio n s  t h a t  t h e  p o lice  o re  a t  t l ie l r  
w i ts  e n d s  in  t h e i r  e n d e a v o rs  to  p r o te c t  
f ro m  a ll  s o r t s  o f  s w in d l in g  s c h e m e s  th e  
p o c k e t b o o k s  w h ic h  k e e p  S a n ta  C la u s  
In  b u s in e s s . F r o m  e v e ry  p a r t  o f  th e  
c o u n t r y  s l ic k  b e g g a rs ,  f a k e  s o l ic i to r s  
a n d  th ie v e s  o f  a l l  k in d s  flo ck  to  t i lls  
c i ty  w h ic h  is  r e c o g n iz e d  a s  t h e  p a n ­
h a n d le r 's  p a r a d is e  d u r in g  th e  p re -  
C h r i s tm a s  p e r io d . N o t  o n ly  t h e  p o lice  
b u t  s o c ie tie s  o rg a n iz e d  to  p r e v e n t  
c h a r i ta b le  Im p o s tu re s  a s  w e ll fin d  th e i r  
h a n d s  m o re  th u n  fu l l  In d e a l in g  w ith  
th i s  g e n try .  N e w  Y o rk  a t  C h r i s tm a s  
t im e  Is a lw a y s  th e  M e c c a  o f  th o  m e m ­
b e rs  o f  th e  u n d e r  w o r ld , b u t  n e v e r  b e ­
fo r e  l ia s  th o  In v a s io n  b e e n  so  e a r ly  o r  
so  la rg e . L a s t  y e a r  th o  e f fe c ts  o f  th e  
1907 p a n ic  w e re  s t i l l  p r e s e n t  a n d  th o  
g r a f t e r s  d id  e v e n  le ss  b u s in e s s  t h a n  
S a n t a  C la u s . B u t th i s  y e a r  t h e  w a v e  
o f  p ro s p e r i ty ,  a f t e r  tw o  le a n  se a so n s , 
h a s  p ro v e n  a  m a g n e t  to  d r a w  th e  u n d e ­
s i r a b le s  to  th e  c i t y  to  s u c h  u n  e x t e n t  
t h a t  th e  p o lic e  h a v e  b ee n  u n a b le  to  
p r o te c t  th e  p u b lic  f r o m  t l ie l r  s c h e m e s . 
T h e  g a m e s  w h ic h  th e s e  s h a r p e r s  u s e  to  
o b ta in  m o n e y  h e r e —u n d  to  a  le s s  e x ­
t e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y —a r e  u t ­
m o s t  n u m b e r le s s .  S u c h  c h a r a c t e r s  a s  
F r u z z le  D r if tw o o d . M ik e  th e  B ite , 
S m o k e  H a ir e d  T h o m p s o n , O n e B lin k  
S m ith ,  a n d  a  s m a l l  a r m y  o f  g r e a t e r  o r  
le s s  f a m e  In  t h e  u n d e r w o r ld ,  a r e  a l ­
r e a d y  w o r k in g  In g e n io u s  s c h e m e s  to  d e ­
f r a u d  th e  p u b l ic  in  b e lio lf  o f  a l le g e d  
c h a r i t ie s .  P r a c t i c a l l y  ev< y lin o  o f  o p ­
p o r tu n i ty  fo r  s o l ic i t in g  fu n d s  f o r  c h a r ­
i t a b le  p u rp o s e s  Is a l r e u d y  b e in g  o v e r ­
w o rk e d  b y  b o g u s  c h a r l tu b le  s o l ic i to r s  
w h o  a s k  f o r  m o n e y  f o r  e v e ry  c o n c e iv ­
a b le  s o r t  o f  c a u s e  f r o m  a  N e w sb o y s '
C h r i s tm a s  d in n e r  to  th e  s o l ic i ta t io n  o f 
m e d ic in e s , o ld  c lo th e s  a n d  h o o k s  fo r  
v a r io u s  h o m es . I n  s u c h  c a s e s  th e  c o n ­
t r ib u t io n s  a r e  c o n v e r te d  In to  c u sh  w i th ­
o u t  d e lu y . A lre a d y , I t is  e s t im a te d , 
C h r i s tm a s  g r a f t e r s  h a v e  o b ta in e d  m o re  
t h a n  $1,000,000 In N e w  Y o rk  f ro m  g o od- 
n a tu r e d  a n d  p ro s p e ro u s  p e r s o n s  w h o  
h a v e  b e lie v e d  th e  ta le s  p o u re d  In to  
t l ie lr  e a r s  b y  th e s e  In d u s tr io u s  s w in d ­
lers .
«t
T h e  I n te r n a t io n a l  m a r r ia g e  truH t Is 
no  m o re , a t  l e a s t  so  f a r  a s  N e w  Y o rk  
Is c o n c e rn e d , a n d  w ith  I ts  p u s s in g  
co n ie s  th e  e n d  o f  o n e  o f  th o  m o s t r e ­
m a r k a b le  b u s in e s s  u n d e r ta k in g s  w h ic h  
th is  c i ty  h n s  e v e r  s e e n . T h o  o r g a n iz a ­
tio n  w h ic h  w a s  fo u n d e d  h e r e  b y  s ix  
I t a l i a n s  h a d  a s  I ts  o b je c t  th e  jo in in g  In 
m a t r im o n y  o f  w e a l th ,  N e w  Y o rk  g ir ls , 
lo n g in g  fo r  a  t i t le ,  w i th  Im p e c u n io u s  
I t a l i a n  n o b le m e n  w h o se  t i t l e  w a s  t l ie l r  
o n ly  a s s e t .  T o  a c c o m p lish  th is  p u rp o s e  
th e  o r g a n iz e r s  g o t  t o g e th e r  a  fu n d  o f 
u h o u t  $25,000, p ic k e d  o u t  h a l f  n  d o ze n  
y o u n g  I t a l i a n s  w h o se  t i t l e s  w e re  ns 
lo n g  a s  t l ie l r  p u r s e s  w e re  s h o r t ,  a n d  
th e n  m a d e  u p  a  l i s t  o f m a r r ia g e a b le  
f e m in in e  w e a l th  k n o w n  to  h a v e  t i tu l a r  
a s p i r a t io n s .  O f c o u rs e  n o  d i r e c t  a p ­
p ro a c h  w a s  m a d e  in  a n y  c a se . N o th in g  
so  c r u d e  a s  th e  o ffe r  o f a  t i t l e  111 e x ­
c h a n g e  fu r  m o n e y  w a s  a t te m p te d .  I n ­
s te a d  th e  $25,000 fu n d  w a s  u s e d  to  
b r in g  th e  s ix  I t a l i a n  n o b le m e n  to  th is  
c o u n t ry ,  a n d  to  f in a n c e  th e m  In a  s o ­
c ia l  c a r e e r  w h ic h  s h o u ld  u l t im a te ly  a f­
ford  th e  p ro p e r  o p p o r tu n i ty  fo r  t h e  d e ­
s ire d  a l l ia n c e  o f  t i t l e  a n d  d o lla rs . T h e  
p ro f its  o f th e  o rg a n iz e r s  w e re  to  co m e 
f ro m  th e  p e r c e n ta g e  o f th e  w e a l th  m a r ­
r ie d  liy  e a c h  t i t l e  p o s s e s s o r  to  b e  p a id  
a s  so o n  a s  t h e  m in is te r  h a d  s a id  th e  
f in a l  w o rd  In  t h e  m a r r ia g e  c e re m o n y . 
U r if o r tu n u te ly  fo r  th e  p ro m o te r s  o f th e  
s c h e m e , so  b e a u t i f u l  In I ts  a p p a r e n t  
p o s s ib il i t ie s , t h e  v e n tu r e  fa ile d , p ro -
City of Rockland Bonds
WK OKFEIt TO THE PUEI.IC
13 $500 Bonds due July 1st, 1924
Bearing interest at V2% payable semi-annually
These are the IiouiIb left unsold uf er those having bonds 
f a l l i n g  due had taken what they wanted of this year’s issue. As 
there are only a few left they w ill be awarded to those making 
f i r s t  applications.
CITY OF ROCKLAND,
S .  A .  A d a m s , T u k a s ’k .
s u m a b ly  fo r  th e  s a m e  r e a s o n  t h a t  h a s  
c a u se d  m a n y  a n o th e r  f a i lu r e —la c k  of 
w o rk in g  c a p i ta l .  T h e  I t a l i a n  n o b le m e n  
c a m e . T h e y  l iv e d  in  th e  b e s t  h o te ls , 
ro d e  In a u to m o b ile s  a n d  e n te r ta in e d  
la v ish ly . B u t  w h e n  th e  $26,000 h a d  
been  s p e n t  n o t a  s in g le  e n g a g e m e n t ,  to  
s a y  n o th in g  o f  a  m a r r ia g e ,  h a d  co m e 
to  p a s s . T lie  im p e c u n io u s  t i t l e d  I t a l ­
ia n s  d ro p p e d  s u d d e n ly  o u t  o f  s ig h t.  In  
th e  f u tu r e  if  a n  A m e r ic a n  h e ire s s  d o es  
m a r r y  a  t i t l e  i t  w ill he e n t i r e ly  w i th o u t  
th e  a s s i s ta n c e  o f th e  I n t e r n a t io n a l  
M a r r ia g e  C o m p a n y , fo r  th e  c o m p a n y  Is 
b ro k e .
•t
P ro b a b ly  n o t o n e  p e r s o n  In 10,000 
e v e r  h e a rd  o f T h e o d o re  B u g g ie s  T im b y , 
w h o  m en  h e re  r e c e n t ly  a t  th e  n g e  o f 
n in e ty -o n e . N e v e r th e le s s  h e  s p e n t  th e  
lu s t  fo r ty  y e a r s  o f h is  life  in  a n  e f fo rt  
to  p ro v e  t h a t  h o  a n d  n o t  J o h n  E r i c s ­
so n  In v e n te d  th e  re v o lv in g  tu r r e t ,  
w h ic h  o n  th e  M o n ito r  h e lp e d  to  m a k e  
so  m u c h  h i s to r y  In t h e  b a t t l e  o f t h a t  
c r a f t  w i th  th e  M e r r im a c  In H a m p to n  
B onds. I")r. T in tb y 's  c la im s , a l th o u g h  
n e v e r  o ll tc la l ly  r e c o g n iz e d  b y  th e  G o v ­
e rn m e n t, re c e iv e d  th e  b a c k in g  o f  m a n y  
a u th o r i t ie s .  J o h n  F . W in s lo w , c o n ­
t r a c to r  a n d  b u i ld e r  o f th e  M o n ito r , in  
a  l e t t e r  to  D r. T im b y  w r i t t e n  in  1885, 
re c o g n iz e d  h is  c la im  a s  th e  in v e n to r  of 
th e  M o n ito r’s  re v o lv in g  tu r r e t ,  a n d  th e  
U n ite d  S ta te s  P a t e n t  O ffice l ia s  c e r t l -  
llcd  t l iu t  a m o n g  i ts  r e c o rd s  is u  c a v e a t  
filed liy D r. T im b y  on  J a n u a r y  18, 1843, 
" fo r  a  m e ta l l ic  r e v o lv in g  fo r t  lo  he 
u sed  o n  la n d  o r  w a te r  a n d  to  he r e ­
vo lved  b y  p ro p e ll in g  e n g in e s  lo c a te d  
w ith in  th e  s a m e ."  T h e  P a t e n t  Office 
a ls o  c e r t i lic s  to  th e  ti lin g  o f  b r o a d e r  
sp e c if ic a tio n s  c o v e r in g  im p ro v e m e n ts  in  
a  “ re v o lv in g  b u t te r y  to w e r” b y  D r. 
T im b y  111 1862 T h e  N e w  Y o rk  L e g is ­
l a tu r e  to o k  th e  m a t t e r  u p  in  1900 u n d
H e a l t h
T  N E V E R  F A I L S  T O  R E .  A  
X  S T O R E  G H A Y  H A IR  T O  
g  I T S  N A T U R A L  C O L O R  W  
w  A N D  B E A U T Y .  j
] N o  m a tte r  h o w  o ld  a n d  
f a d e d  y o u r h a ir  lo o k s , o r  h o w  
lo n g  y o u  h a v e  b e e n  g r a y ,  it 
w ill w o r k  w o n d e r s  fo r y o u , 
k e e p  y o u  lo o k in g  y o u n g , m a k e  
il soft a n d  silky , p ro m o te  a  
lu x u ria n t  g io w th  o f  h e a lth y  
h air, s to p  its  fa llin g  o u t a n d
POSITIVELY REMOVE 
DANDRUFF.
W ill  n o t  soil sk in  o r  lin en . 
W i l l  n o t in ju re  y o u r  h a ir . I S
N O T  A  D Y E .
R E FU SE  A LL S U B ST IT U T E S .
> 1  and 5 0 c . B o t t l e s ,  at Druggists.
U u > ‘»  U . r l l u a  S o a p  cu re*  Be-
i x iu a , re d .  r .  ugh uud  ch ap p ed  baud-.,
*i)8 sk iu  hue  
Scud 2c. lor
p a s s e d  a  c o n c u r r e n t  re s o lu t io n  a s k in g  
C o n g re s s  to  g iv e  D r . T im b y  re c o g n it io n . 
T h e  c la im  w a s  p u s h e d  by  th e  P a t r io t ic  
L e a g u e  o f  th e  R e v o lu tio n , o f w h ic h  D r. 
T im b y ’s  f r ie n d , M rs . T ltc o m b , is  p re s i ­
d e n t  a n d  a  n u m b e r  o f p r o m in e n t  m e n  
a r e  e n l is te d  in  th e  t ig h t  w h ic h  D r. 
T im b y '8  f r ie n d s  s a y  w ill b e  c a r r ie d  on 
u n t i l  th e  h is to r y  b o o k s  a r e  s e t  r ig h t.
*
W h a t  w ill p ro b a b ly  s t a n d  fo r  a  lo n g  
t im e  a s  th e  b ig g e s t  p iec e  o f  d e n ta l  
w o rk  o n  re c o rd  w a s  p e r fo rm e d  h e re  
la s t  w -e k . I t  re a l ly  w a s  m o re  o f  a n  
e n g in e e r in g  p ro b le m  a n d  in v o lv e d  th e  
u se  o f s le d g e  h a m m e r s ,  d r i l l s  a n d  v a ­
r io u s  o th e r  s im i la r  p a r a p h e r n a l iu  in  
tl ie  HUing o f a  c a v i ty  fo u r  in c ite s  
s q u a r e  by  th r e e  in c h e s  dee p , in to  
w h ich  a n  o r d in a r y  b r ic k  co u ld  h a v e  
been  th r u s t .  T h e  c a v i ty  in  q u e s tio n , 
h o w e v e r, w a s  n o t  in  th e  to o th  o f a  h u ­
m a n  b e in g  b u t  in  o n e  o f  th e  lo w e r 
m o la rs  o f G u n d a , th e  b ig  e le p h a n t  a t  
tl ie  B ro n x  Zoo. W h e n  th e  p a c h y d e rm  
re fu s e d  h e r  r e g u la r  food  l a s t  T h u rs d a y , 
a n d  e v e n  d is d a in e d  a ll  s o r t s  o f  d a in tie s , 
tlie  k e e p e rs  k n e w  t h a t  s o m e th in g  w a s  
ra d ic a l ly  w ro n g . T h a t  t lie  t ro u b le  w a s  
a  r a g in g  to o th a c h e  w a s  d isc o v e re d  
th ro u g h  a  s w e ll in g  o n  h e r  Jaw . B y 
m e a n s  o f  c r o w b a r s  a n d  b lo ck s  o f w ood 
h e r  m o u th  w a s  fo rc e u  o p e n  a n d  a  c a r e ­
fu l d e n ta l  e x a m in a t io n  m a d e . A s a  r e ­
s u l t  a  h u g e  c a v i ty  w a s  d isc o v e re d  
w h ic h  i t  w a s  a t  o n c e  d ec id ed  to  1111. 
G u n d a  w a s  a c c o rd in g ly  b o u n d  d o w n  to  
th e  floo r w ith  g r e a t  c h a in s  a n d  b e lts  
a n d  h e r  t r u n k  w a s  se c u re d . B u t G u n ­
d a , s e e m in g  to  r e a l iz e  h e r  c o n d it io n , 
g a v e  no  t ro u b le  a n d  a f t e r  tw o  h o u rs  
w o rk  t l ie  c a v i ty  w a s  s c r a p e d , c u t  o u t 
w ith  c h is e ls  a n d  h a m m e r s ,  sp ra y e d  
w ith  a n  a n t i s e p t ic  s o lu tio n  a n d  id led  
w ith  a m a lg a m . U p o n  h e r  r e le a s e  G u n ­
d a  t ru m p e te d  w ith  jo y  a n d  w h e n  h e r  
d e n t i s t  v is ite d  h e r  l a t e r  in  t h e  d a y  sh e  
sh o w e d  h e r  g r a t i t u d e  by ra is in g  h im  to  
h e r  b a c k  w ith  h e r  t ru n k .
to
It S a n ta  C la u s  is  a p p r e c ia tiv e  o f p e r ­
so n a l f a v o rs  lie w ill d e p o s i t  a  p a r t i c u ­
la r ly  lin e  p r e s e n t  in  th o  so c k  o f  th e  
p ro p r ie to r  o f o n e  o f  th e  b e s t-k n o w n  
h o te ls  in  th is  c i ty  w h e n  h e  m a k e s  h is  
a n n u a l  ro u n d s  l a s t  w eek . T h e  d e b t 
w h ic h  t lie  old  g e n t le m a n  w ith  th e  
re in d e e r  te a m  a n d  th e  o v e rf lo w in g  b a g  
of p re s e n ts  o w e s  to  th is  in d iv id u a l  is 
n o th in g  le ss  t h a n  th e  p re v e n t io n  o f  h is  
ex ile  fro m  M a n h a t t a n  Is la n d . W ith  
t lie  d is a p p e a r a n c e  o f  in d iv id u a l  h o m es  
fro m  th e  c i ty  a  m o v e m e n t w h ic h  g o es  
o n  w ith  s te a d i ly  in c r e a s in g  m o m e n tu m  
e a c h  y e a r  th e re  s e e m e d  to  be e v e ry  
p ro s p e c t  t h a t  th o  c h i ld r e n 's  p a tro n  
s a in t  w o u ld  b e  p e r m a n e n t ly  ex iled . A s 
e v e ry b o d y  w ho  is f a m i l ia r  w i th  th e  
u v e ru g e  N ew  Y o rk  h o te l  a p a r tm e n t  
k n o w s i t  n o t o n ly  l ia s  n o  c h im n e y  fo r  
th e  ro tu n d  d is p e n s e r  o f  g i f t s  to  d e ­
sce n d , b u t a lso  a f fo rd s  n o  ro o m  fo r  
C h r i s tm a s  tre e s . C o n f ro n t in g  t i lls  s i t u ­
a tio n , th e  H o te l  M a je s tic , w h ich  is tlie  
c i ty  h o m e o f a  l a r g e  n u m b e r  o f w ell- 
to -d o  fa m il ie s  w h o  c lin g  to  th e  o ld - 
fa s h io n e d  h a b i t  o f  r e a r in g  c h ild re n , 
s e v e ra l  y e a r s  a g o  e s ta b l i s h e d  th e  c u s ­
to m  o f h a v in g  e v e ry  y e a r  a  h u g e  t re e  
fo r  a l l  th e  c h i ld re n  in  th e  h o te l. T ills  
p la n  h a s  been  c o p ie d  by  a  n u m b e r  of 
o i l ie r  fa m ily  h o te ls  so  t h a t  o ld  t>t. 
N ick  b id s  f a i r  to  r e ta in  b is  fo o th o ld  
h e r e  in  s p i te  o f  th e  d a n g e rs  th a t  
th r e a te n e d  h im  f o r  a  tim e . M ea n w h ile  
tlie  p io n e e r  in  th i s  m o v e m e n t h a s  gone 
f a r t h e r  in  i ts  p ro v is io n s  fo r  m e e tin g  th e  
n e e d s  o f ch ild  l i f e  a n d  lia s  e s ta b lis h e d  
sp e c ia l  p la y ro o m s  w ith  a  p ro fu s io n  of 
'o y s , a n  o p e n - a ir  p la y g ro u n d  o n  its  
tw o -a c re  ro o f  e q u ip p e d  fo r  u ll s o r t s  o f 
o u td o o r  g a m e s , a f te r n o o n  d a n c in g
e ld e rs . T h u s  in  o n e  m o re  H eld d o es  th e  
h o te l in  N ew  Y o rk  su p p ly  th e  fu n c -
WASlilNGTON.
N e d  B ra y  o f W a ld o b o ro  is  w o rk in g  
fo r  N . iB. Doe.
E r v in  C a s tn e r  o f  W a l th a m , M ass., is 
s p e n d in g  Ills v a c a t io n  w ith  R o b e rt 
S u k e fo r th  a n d  fa m ily .
A r th u r  M ille r  o f  A u g u s ta  w a s  in  
to w n  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
M r. a n d  M rs. A llie  M in k  h a v e  gone 
to  W a ld o b o ro  to  w o rk  fo r  M r. S p e a r . 
M r. M in k  w ill w o r k  lu m b e r in g  a n d  
M rs. M in k  w ill c o o k  fo r  a  c re w  o f m en.
K ra n k  S id e lln g e r , w h o  w e n t  to  New' 
Y p rk  to  w o rk  o n  b r id g e  w o rk , is h om e 
a g a in .
S e v e ra l  f ro m  t i l l s  p la c e  w e n t to  W a l ­
d o b o ro  S a tu r d a y  to  a t t e n d  th e  fu n e ra l  
o f  D r. C. R . F la n d e r s .
T h e  r e m a in s  ui M rs . J o h n  P e n d le to n , 
w h o  d ied  in  R o c k la n d  la s t  w e ek , w e re  
b r o u g h t  h e re  a n d  b u r ie d  in  t l ie  L e v e n - 
s a l e r  c e m e te ry .
E d w a rd  S id e lin g e r , w h o  is in  poor 
h e a l th ,  h a s  g o n e  to  B o s to n  fo r  m e d ic a l  
t r e a tm e n t .
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work.
U n h e a lth y  K id n ey s  M ake Im p u re  B lood.
W e n k  nn<l u n h e a l th y  k id n e y s  a r e  r e ­
s p o n s ib le  fo r  m u c h  s ic k n e s s  a n d  su ffe rin g , 
th e re fo re ,  i f  k id n e y  
t r o u b le  is  p e r m it te d  to  
c o n t in u e , se r io u s  r e ­
s u l ts  u re  m o s t l ik e ly  
to  fo llo w . Y o u r o th e r  
o rg a n s  m ay  n ee d  a t ­
te n t io n , b u t y o u r k id ­
n e y s  m o s t, b ec au se  
t h e y  d o  m o s t  a n d  
s h o u ld  h a v e  a t te n t io n  
firs t. T h e re fo re , w h e n  
y o u r  k id n e y s  a r e  w e a k  o r  o u t  o f  o rd e r , 
y o u  c a n  u n d e r s ta n d  h o w  q u ic k ly  y o u r e n ­
t i r e  b o d y  is  a f fe c te d  a n d  h o w  e v e ry  o rg a n  
see m s to  fa i l  to  d o  i t s  d u ty .
I f  y o u  a r e  s ic k  o r  “  fe e l b a d ly ,”  b e g in  
t a k in g  th e  g r e a t  k id n e y  re m e d y , I) r . 
K i lm e r ’s  S w a m p -H o o t. A t r ia l  w ill c o n ­
v in c e  y o u  o f  i t s  g r e a t  m e r i t .
T h e  m ild  a m i im m e d ia te  effec t o f  
S w a m p - R o o t ,  t h e  g re a t  k id n e y  a n d  
b la d d e r  r e m e d y , is  so o n  re a liz e d . I t  
s ta n d s  th e  h ig h e s t  b e c a u s e  i ts  r e m a rk a b le  
h e a l th  r e s to r in g  p ro p e r t ie s  h a v e  b ee n  
p ro v e n  in  th o u s a n d s  o f  t l ie  m o s t d is tr e s s ­
in g  c a ses . I f  y o u  n e e d  a  m e d ic in e  y o u  
s h o u ld  h a v e  t h e  b e s t .
S o ld  b y  d r u g g is t s  in  
l if ty -c e u t a n il o u e -d o l-  
l a r  sizes. Y o u  m a y  
h a v e  u s a m p le  b o t t le  
b y  m a il  f r e e , a l s o  u 
la m p h le t  t e l l i n g  y o u  
low  to  f in d  o u t  i f  y o u  h a v e  k id n e y  o r  
b la d d e r  t r o u b le .  M e n tio n  th i s  pa|>er 
w h e n  w r it in g  to  D r . K ilm e r  & C o ., 
B in g h a m to n , N . Y . D o n ’t m a k e  a u y  m is ­
ta k e ,  b u t r e m e m b e r  t h e  n a m e , S w am p - 
K o o t, a n d  d o n 't  l e t  u d e a le r  s e ll y o u  
s o m e th in g  in  p la c e  o f  S w a m p -R o o t— if 
y o u  d o  y o u  w ill b e  d isa p p o in te d .
NORTH WALDOBORO
M iss B u b y  W a lte r ,  w h o  a t te n d s  
sch o o l in  B u c k s p o r t ,  is  s p e n d in g  th e  
h o lid a y s  w ith  I te r p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs. W illie  W a l te r .
M rs. A llm a y  M a n k , w h o  b a a  b een  
s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  f r ie n d s  h e re , 
h a s  r e tu r n e d  to  h e r  w o rk  in  T h o m a s -  
to n .
M r. a n d  M rs. A llie  M a n k  o f  W a s h ­
in g to n  h a v e  m o v e d  o n  th e  J o h n  W a l te r  
p la c e  to  cook  fo r  a  c re w  o f m e n  th is  
w in te r .
F . A. P e r r y  o f  th e  v il la g e  c a lle d  F r i ­
d a y  o n  M rs. C . E . H a r r is .
T h e  B o g u es  sch o o l, w h ic h  c lo sed  on
a c c o u n t  o f  s c a r l e t  fe v e r , re o p e n e d  M o n ­
d a y , D ec. 20.
K e n n le  T e a g u e , w h o  Is  s ic k  w itk  
s c a r le t  fe v e r , i s  a b le  to  s i t  up .
M rs. L le w e lly n  O liv e r  Is a t  E . C. 
T e a g u e 's  a s  n u r s e  fo r  h e r  s te p s o n , F re d  
O liv er.
M rs. F lo r a  M a n k  o f  H ill  T o p  F a rm , 
s p e n t  W e d n e s d a y  w ith  M rs . W . R. 
W a lte r .
M O T H E R S  !
i s o  S v r o p  fo r y o u r  r b i ld r s n  w h ile  c u ttin g  
te e th .  I t  Boothes th o  c h ild , so ften s  th e  gum s, 
a llays  th e  p a in , c u re s  w ind  co lic , an d  is th e  h a st 
rem edy  lo r  d ia r rh o e a . T w e n ty -tire  n en t a  bo ttle .
BM
A re  You  W ise  to S a n ta  C la u s ?  
Y e s ?  Then G et W ise  to  I s !
E CAN SHOW YOU abetter and larger line of ap­
propriate things for CHRISTMAS G IFTS  than 
usual. We have made special preparations and 
would like to show you what we have.
.  .W O M E N ’S  N E C K W E A R
F A N C Y  C O L L A B S , p u t  u p  in  a p p ro -  
p r 'a le  b o x es , v e r y  p r e t ty ,  fo r  25 a n d  
60c.
W H IT E  L I N E N  L A U N D E R E D  C O L ­
L A B S , h a n d -e m b ro id e r e d , a l l  s izes .
F A N C Y  B O W S , in  v e lv e t  a n d  m o ire  
s ilk , a n d  m u n y  p r e t t y  d e s ig n s .
K I L L  t h e  C O U G H
a n d  C U R E  t h e  L U W C 8
D r. K in g ’s  
N ew  D isc o v e ry
FOR C o l d s *
AND ALL liiHOAT AND LUNG TROUBLES. F
C O L G A T E S
C O L G A T E 'S  T O I L E T  W A T E R  
F a n c y  B o x es, 25c., 50c., 75c. 
C O L G A T E 'S  S O A P S , 10c., 20c., 25c. 
C O L G A T E 'S  P E R F U M E S , 25c., 50c , 76c.
F O R  IN F A N T S
JA C K E T S , S W E A T E R S , S IL K  L A C E  
H O S E , N I C E  L I N E  O F  M O C C A SIN S, 
C E L L U L O ID  R A T T L E S  A N D  R U B ­
B E R  T O Y S.
H U N D R E D S  O F  N IC E  A N D  
A P P R O P R IA T E  T H IN G S
F O R  G E N T L E M E N
P I P E  B A C K S . N E C K T I E  H O L D E R S . 
B R U S H  B R O O M  H O L D E R S . S H A V ­
IN G  P A D S , e tc .
C H R IS T M A S  N O V E L T IE S
B R ID G E  W H IS T  S C O R E  B O O K S 
S H O P P I N G  M E M O S, R E C I P E  
B O O K * C A L E N D A R S , N O T E  P A ­
P E R , H A T  P I N  H O L D E R S , H A N D - 
E M B R O ID E R E D  C U F F  B A G S, lP IN  
D R U M S , P E N  W I P E R S  P IN  
B L O C K S , M A T C H  6 C R A T C H E R S . 
T W I N E  B A L L S , C H IL D R E N 'S  C O M ­
P A N IO N S , F A N C Y  B O X E S , A S ­
S O R T E D  R U B B E R  B A N D S , W O R K  
B A S K E T S , M O N E Y  MAGS, BTC.. 
E T C .
M IS C E L L A N Y
P I N  C U S H IO N S , 25c. to  $3.00.
N E W  L I N E N  H A N D K E R C H IE F S , 5c., 
2 fo r  26c , 35c., 50c.—a  n ic e  a s s o r tm e n t  
a m i e v e ry  o n e  a  b a r g a in .
A ll th e  n ew  th in g s  in  A P R O N S , in ­
c lu d in g  h a n d -e m b ro id e r e d , 25c. tu  
$3.00.
P IL L O W S , D O I L IE S T  H A I R  S E T S , 
S ID E  C O M B S, F A N C Y  P U R S E S . 
E M B R O ID E R Y  S C IS S O R S  a n d  
S T IL E T T O S .
H A N D -M A D E  S H A W L S  a n d  F A S ­
C IN A T O R S .
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O P P O S IT E  F U L L E R -C O B B  CO.
